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1 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por renuncia de los señores Gonzá-
lez Hermano, se ha nombrado agente 
de este periódico en la ciudad de Ma-
tanzas al señor don •'Pedro Alvarez 
ICalonje. 
Asimismo han sido nombrados agen-
tes en Bolondrón, Baracoa y Güines, 
los señores don Isidro García, don 
Domingo A b r i l y don José García, 
respectivamente, por renuncia de los 
señores don Manuel García, don Ma-
nuel Quiroga y don José Amoedo, en 
el mismo orden. 
. En susti tución del señor don M i -
guel Castellanos, que se hallaba ausen-
te de esta isla, se ha nombrado agente 
en Arroyo Naranjo al señor don 
¡Eamón Pérez. 
.• Restablecida la agencia del Diario 
He la Marina en Cifuentes, se ha he-
cho cargo de ella el señor don Enr i -
ijue Díaz. 
También se han establecido agen-
cias de este periódico en Mayajigua 
y Cojímar, á cargo de los señores don 
Alfonso Mart ínez y don José Suárez, 
respectivamente. 
- Por renuncia del señor don Jeróni -
ano Martínez, queda nombrado agen-
te del Diario en la Playa de la Espe-
ranza, el señor don Enrique Santos. 
Los señores suscriptores del Diario 
en las citadas localidades se servi rán 
entenderse en lo sucesivo con los nue-
pros agentes citados. 
Habana Io-. de Julio de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
D E H O Y 
Madr id 3. 
BANQUETE 
Anoche obsequió el Ministro del 
Ecuador con un banquete al Presiden-
te del Consejo de Ministros y al M i -
nistro de Estado. 
Asistieron al banquete como invi -
tados varios representantes de las re-
públicas hispano-americanas. 
E l anfitrión y el Jefe del Gobierno 
español pronunciaron brindis muy ex-
presivos. 
B U E N S I N T O M A ^ 
La recaudación de las rentas é im-
puestos del Estado correspondiente 
á Junio, supera en un millón doscien-
tos m i l pesos á la de igual mes de 
1905. 
LOS REYES E N SEGOVIA 
E l Rey y la Reina Victoria fueron 
ayer tarde en automóvil de La Gran-
?'a á Segó vía, visitando en esta ciudad a Academia del Cnerpo de Arti l ler ía . 
;Ay, caballero! :ay, «eñorat—-¿Saben us-
tedes lo que es viajar cómodaiuente? Pues 
es Ir en derechura fi la gloria. ¿Que de qué 
, tnodo se viaja con comodidad? Pues de uno 
muy sencillo: yendo en un buen barco y 
llevando bien acondicionado el equipaje, de 
juanera que no se estropee nada por la bon-
dad de los baúles, las maletas y los necese-
res. Esto lo sabe bien JUAN MERCADAJL, 
por lo mucho que viaja, y ast su gran pele-
tería LA GRANADA (Obispo y Cuba), es 
nn bazar de espléndidos objetos para viaje. 
Los periódicos dan cuenta de haber 
sido firmados por el señor Presidente 
de la República los anunciados nom-
bramientos del personal de Audien-
cias y Juzgados de la República. 
E l movimiento es bastante extenso 
y los funcionarios nombrados o tras-
ladados, conocidos en su mayoría y 
algunos de seria y grave reputación, 
por lo que de ellos cabe decir que 
hacen honor á la magistratura. 
Esa es la impresión que nos ha cau-
sado en conjunto la combinación j u -
dicial. 
Pero como entre nosotros las cues-
tiones de destinos no satisfacen á to-
dos, es posible que algunos de esos 
nombramientos sean objeto de censu-
ra y se conviertan en piedra de es-
cándalo para los descontentos, que los 
ha de haber, porque siempre son más 
Ips llamados que los escogidos. 
Y de esta vez nuestyo temor se jus-
tifica más en razón de la falta de 
asunto para las murmuraciones y los 
comentarios. 
¿Qué diablo se va á hacer sino cri-
ticarlo todo, con las Cámaras cerra-
das, los tribunales en vacaciones y ni 
una sola conjura en el Ayuntamiento? 
Leemos en el " H a van a Post" que 
se ha dado la orden de sepultar vivos 
y sin ceremonias de ninguna clase á 
tres jueces, por prevaricar y cometer 
otros abusos de autoridad. 
La orden procede del Emir del Af-
ghanistun, soberano de un país bár-
baro. 
Como en los países civilizados los 
jueces no prevarican n i cometen otros 
abusos de autoridad, no se les entie-
r ra hasta que no se mueren, y además 
se les entierra con ceremonia. 
La Aduana de la Habana recaudó 
desde Julio de 1904 hasta Junio de 
1905, $16.835,549'98, y -desde Julio 
de 1905 hasta Junio inclusive de 1906, 
$19.277,438'69; representando el ex-
ceso en el año fiscal que acaba de ter-
minar con relación al año anterior in-
mediato, $2.441,888 7 1 , equivalente á 
un doce y medio por ciento. 
E l activo é intelegente Administra-
dor de la Aduana, señor Despaigne, 
tiene motivos para estar satisfecho de 
ese resultado, que supera sin duda al-
guna al obtenido en cualquiera otra 
época. 
En cuanto al país, la satisfacción 
que le causa el saber que su renta 
principal se recauda con absoluta l im-
pieza de manos é ingresa íntegra en 
las Arcas públicas va mezclada de 
amargura, porque ese aumento de re-
caudación representa privaciones, es-
treoneces y hasta miseria en los hoga-
res modestos. 
¡NO C R E A S NADA! 
Si le olrecen á V. mucho pan por 
MEDIO, desconfie: el pan es malo. Si 
le ofrecen una máquina de afeitar con 
muchas cuchillas por poco dinero, no 
la tome di gratis. Pida á Los Ameri -
canos, Muralla 119, una legítima Star, 
de cuchilla imautada, P A que vea lo 
t;Uc es sabroso. 
Dos poderes temibles hace años que 
venían librando lucha encarnizada 
contra Inglaterra. Rusia en la India 
inglesa y Alemania en la zona del ca-
nal de Suez, no perdonaban medio al-
guno para tener en jaque el poder mo-
ral de los ingleses. 
Por este lado, el enemigo natural 
de Inglaterra es Turquía y los ale-
manes, que conocen perfectamente los 
dos caminos que pueden facilitar la 
concentración de un ejército en la 
frontera turco-egipcia (península de 
Sinaí) se dedicaron pacientemente á la 
reorganización del ejército .del Sul-
tán y los tr iunfos»alcanzados en este 
sentido pudieron ser apreciados por el 
mundo entero en la guerra turco-
griega de 1896. 
A l amparo de estos servicios, que 
establecieron ínt ima amistad entre los 
gobiernos de Berlín y Constantinopla, 
los alemanes empezaron en el Asia Me-
nor 1^ construcción de una red de fe-
rrocarriles que hoy llega hasta la fal-
da del monte Jacercos y que prolon-
gándose á algunas leguas de su falda 
meridional, corre á lo largo de la fron-
tera oriental de Palestina. 
Con ta l red de comunicaciones, la 
movilización del ejército turco, indi-
rectamente mandado por oficiales ger-
manos y reforzado por contingentes 
austríacos y alemanes, podr ía hacerse 
ráp ida y fácilmente y su concentra-
ción en la península de Sinaí podría 
significar terrible amenaza pa .*a \ "«s in-
gleses, sobre todo si estos movimientos 
obedecieran á instrucciones del ex-
perto Estado Mayor Alemán. 
Pero esta ventajosa si tuac 'ón en 
que Alemania se había colocado fren-
te á su rival, el poder enorme quó r?-
piesentaba la tr iple alianza y ias cor-
diales relaciones ruso-alsmanas, to;]o. 
absolutamente todo, enanco daba á 
Guillermo I I el primer puesto entre los 
jefes de Estado contemporáneos, vino 
á3 suelo ráp idamente y la labor de 
muchos años quedó definitivamente 
rota en Algeciras. 
E l conflicto alglo-turco y la comi-
sión que actualmente trabaja en la 
delimitación de la frontera egipcia, 
despejaron el horizonte por este la-
do. La aproximación entre Londres y 
Petersburgo y los plenos poderes le 
Sir Ar thur Nicholson cuya misión es 
llevar á buen término el acuerdo an-
glo -ruso, destruye la turbonada que se 
había formado en Persia contra Ingla-
terra, asegura la integridad de la 
India por la frontera del Turkestan y 
da con ello un golpe de muerte á las 
maquinaciones de Guillermo I I . 
La cancillería alemana ve en todo 
esto una hostilidad manifiesta á las 
aspiraciones é intereses de Alemania 
en el Asia Menor y desde luego, si co-
mo se dice el acuerdo anglo-ruso lle-
ga á ser un hecho, fundado como es-
ta rá en una completa inteligencia pa-
ra mútuo beneficio de Inglaterra y 
Rusia que son los dos países más in-
teresados en Persia, las pretensiones 
del gobierno de Berlín sobre los do-
minios del Sha pasarán á la catego-
ría de fantást icas ilusiones y el Kai -
ser teutón t end rá que afrontar otra 
situación cual la de Algeciras, sin más 
apoyo que Austria y sin más aliados 
que sus muy amigos Abdul-IIamid y 
Abd-el-Azis. 
Telequino 
E i la actualidad presenta el disco 
del r.ol siete manchas notables, dos de 
ellas muy grandes. 
La mayor tiene 50,000 kilómetros 
de diámetro. Como cuatro veces el 
grueso de la tierra. 
Con unos simples gemelos de teatro 
pueden proyectarse las manchas en 
un papel á distancia de una ó dos va-
ras, presentando hacia al sol el cristal 
grande y graduando el tornillo conve-
nientemente. 
Es probable que á estas horas se ha-
ble en Europa de tan enorme porción 
de manchas solares. 
1 Quizá sean la causa del horrible ca-
lor de estos días. 
I D o n o t S t a y h o t ! 
U s e n u e s t r o c a l z a d o d e L o n a 
y s u s p i s s s e s e n t i r á n f r e s c o s 
y c o n f o r t a b l e s . 
L a B o m b a . 
LA 
Sigamos recogiendo noticias sobre 
Costa Rica de los periódicos de esa 
república de Centro América. 
Durante la estación seca había mu-
chísimo movimiento, promovido por 
los centenares de carretas que desde 
/ l interior llevaban el café á Esparta; 
allí dejaban sus carretas, embarcaban 
el café en el ferrocarril y lo entrega-
ban á las agencias. En retorno se les 
entregaba la carga que uno ó dos bu-
que veleros, más ó ménos de 1,500 to-
neladas cada uno, habían descargado 
en el mes de Noviembre ó principios 
de Diciembre. E n otra época del año 
no se acostumbraba á despachar bu-
ques, porque la cara de éstos tenía 
que dormir todo el invierno en las bo-
degas de la Aduana. Cada carretero 
debía cargar de retorno de las Agen-
cias y muchos que no les convenía el 
volúmen de la carga ó el precio que 
pagaban por flete, rehusaban éste y 
en el puerto compraban sal para ven-
derla por su cuenta; con esto, sacaba 
el carretero el flete de su carreta y á 
veces ganaba también sobre la sal. Es-
te sistema está todavía en vigor, con 
la diferencia que hoy los carreteros 
en su mayoría van á cargar el café en 
la estación de Santo Domingo. 
Durante los meses de Junio á D i -
ciembre, no había t ráns i to de carretas 
por la carretera á causa d é l a s lluvias ; 
ninguno se a t revía á llegar á Esparta, 
salvo raras excepciones. Era también 
la temporada en que los mismos tenían 
que dedicarse al cultivo de sus tierras, 
de modo que el puerto quedaba en un 
estado de calma abrumadora. 
Desde la iniciativa del ferrocarril 
Puntarenas, ha ganado tres veces en 
importancia, tanto en edificios y vida 
comercial cuanto en ornato. Los vapo-
res dejan en cualquier día d d año 
mercaderías que antes sólo se interna-
ban una sola vez en el año y siguen 
para su destino casi inmediatamente. 
Viajeros entran y salen cada día en el 
puerto y en los días de vapores los 
hoteles están llenos. 
Lo que molesta mucho en la actua-
lidad es la irregularidad con que los 
vapores de la Pacific M a i l " hacen 
su i t inerario; hay veces que conside-
rable número de pasajeros tienen que 
esperar hasta diez días la llegada del 
vapor de la carrera. La línea Kosmos, 
como no está sujeta á itinerario fijo, 
llega cuando puede y tal vez cuando 
menos se la espera. 
E l día que varias líneas de vapores 
puedan establecer su itinerario con 
regularidad, por lo menos una vez si-
quiera cada semana, entonces el puer-
to tomará más incremento. En cuanto 
al transporte de mercader ías puede 
con facilidad, competir esta línea á la 
de Limón, si bien no sea para el café 
destinado á Europa y Estados Unidos, 
por ser el flete casi la mitad desde 
Limón, al menos puede conducir ar-
tículos baratos, y otros que por el vo-
lumen pagan una tarifa altísima en el 
ferrocarril de Limón. 
La apertura del Canal de P a n a m á 
dará gran valor á esta línea y puede 
cuadruplicar el movimiento que tenga 
en su comienzo. Si una vez terminados 
los trabajos convienen las dos empre-
sas en hacer un arreglo para llevar 
pasajeros con billete directo de mar 
á mar, no hay que dudar que muchí-
sima gente optará esta ruta á la del 
Canal, por ser más corta y relativa-
mente- más barata, pudiendo hacer en 
tal caso el viaje directo de uno á otro 
lado en diez horas. 
En el muelle de Puntarenas todo 
pasajero al entrar ó salir del lugar, 
paga dos centavos por cada ki lo de 
equipaje, esto es, independiente del 
bote que los conduce á bordo, el cual 
se calcula por lo general en 50 centa-
vos por bulto y 50 centavos por per-
sona. 
La moneda del país es el Colón, va-
lor de 50 centavos oro, representado 
por billetes del Banco Costarricense. 
Las piezas de oro son de 5, 10 y 20 
colones que al cambiarlas por plata 
costarricense se cotizan á dos por uno 
ó un colón por un peso plata. Los pe-
sos centroamericanos se cotizan á 75 
y 80 centavos al venderlos, y al com-
prarlos hay que pagar muchas veces 
su justo valor. 
Oro americano ó inglés, lo mismo 
que giros bancarios, se encuentran en 
abundante cantidad; el oro america-
no se cotiza á 120 por 100 de premio 
por plata. 
. San José, la capital, tiene el mejor 
teatro de Centro América y tal vez 
sea el segundo entre los de América 
del Sur. Desde el año de 1898 está 
cruzada de t ranvías eléctricos y desde 
A b r i l de 1904 su comunicación cable-
gráfica está verificándose por medio 
del telégrafo sin hilos. 
E s t á n y a á, l a ven t a las mejores 
C A M A S E S M A L T A D A S 
Y D O K A D A S 
Y COCHES D E M I M B R E 
para niños, que hay en la Habana. 
LA ESTEELLi DE CÜBA, O'EelllySe y 68 
D e E n i o p i y A m é r i c a 
PLANTAS GIGANTES 
Las plantas que consiguen adquirir 
mayor crecimiento son las marinas. 
Existe en los trópicos una variedad 
que cuando llegan á obtener su com-
pleto desarrollo alcanzan hasta 20.0 
metros de altura, habiendo algunos 
ejemplares de esta especie que tien?n 
mayor elevación. 
E L ACORAZADO " R O M A " 
Telegrafían de la capital de I tal ia , 
que como prueba de la buena amistad 
que reina entre Italia, Francia é I n -
glaterra, á la botadura al agua del 
acorazado italiano de combate Ro-
ma "ceremonia que presidida por los 
reyesde I tal ia t endrá en breve lugar eii 
la Spezzia asist irán dos divisiones na-
vales, una francesa é inglesa la 
otra. 
E L PRIMER AERONAUTA 
Ahora que la aerostación está tan 
en boga, es oportuno recordar qüe el 
primer aeronauta fué un Jesuí ta por-
tugués, mejor dicho, un brasileño. 
En 1709, según unos y en 1720, se-
gún otros, Bartolomé de Gusman, de 
la Compañía de Jesús, inventó un 
aparato que ensayó públicamente en 
Lisboa, elevándose con él por el aire 
en presencia del rey Juan V y de una 
inmensa mult i tud. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L E N 
I N G L A T E R R A 
E n la Gran Eíretaña empiezan %. 
creer un poco menos en la necesidad 
de hacer del domingo un día mortal-
mente triste. 
E l Municipio de G-lasow, acaba de 
hacer un plebiscito por tarjetas pos-
iles sobre la cuestión de la apertura 
de los Museos durante el domingo; 
ha habido 53,389 respuestas afirmati-
vas contra 45.181 negativa^. 
Evidentemente esta es no es aun 
una formidable mayor í a ; pero, sin 
embargo, no deja de ser un buen co-
mienzo. 
SUECIA Y SUS M I N E R A L E S 
Se agita en Suecia la idea de esta-
blecer un impuesto de exportación 
sobre los minerales (Je hierro, de los 
cuales ^ surten A^emaivia, Inglaterra 
y Francia. 
E l objeto de este impuesto no es 
otro que favorecer el desarrollo del a 
industria metalúrgica en dicho país, de 
la que hoy carece y evitar que sea con-
sumidora dicha nación de las má-
quinas que hoy le importa Alemania, 
fabricadas con su mismo mineral. 
a n ¡as 
D e s d e $ 1 . 5 0 á $ 3 . 
azar Ú/njp/éó 
S. R a f a e l é I n d u s f r i c h 
A V I S O . Desde esta fecha hafii 
quedado suspendidas en esta ca-
sa las ventas á d o m i c i l i o . 
(Damos Sellos Internacionales) 
c 1467 alt t4-8 
J 
Q u é va á acabarse, m i e n t r a s las p l u m a s fuente , I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las p l u m a s s i n r i v a l . 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, neces i tan 
l a P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resu l t a l a m e j o r d e l m u n d o 
y sus c e r c a n í a s ! 
es 
vecho. 
L a C a s a d e W i l s o n 9 O b i s p o 5 ! 2 f , T e l é f . 7 4 2 , 
l a que vende esta m a r a v i l l a de c o m o d i d a d y p r á c t i c o p r o -
T E A T R O A L H A M B R Á 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
h o y a l a s o c h o : K o k o r o k o d e K i t i k l d t 
K o k o r o k o d e K i t i k l a . A l a s nueve : 
8651 8 Jn 
IDO 
i s p o 5 4 . T e l e f , 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S n la ( M í a mwit, y Eemstitajeaíg 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E A i IL 
Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la l l á b a n a . 
5 0 0 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esproleso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
VISTOSAS Y F Ü E K T E S 
Los precios r i ñ e n con su valor real 
"son de ga ng-a" 
al igual que las CAPAS D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
•138a 
CAPáS BE AGUA A PRECIOS BE FABRICA 
X X e t I d a , a Q S f f l U n 
f ESPEJUELOS Y 
rLEjSTIíS de cuantas 
clases se conocen, 
GEMELOS E IIV1-
PEKTIIs ENTES muy 
elegantes. 
B A H OM KT ROS y 
T E K M O M í / m o s . 
NIVELES^TEOOO-
L2TOS, T A Q Ü I 3 1 E -
T1ÍOS Y PANJLOME-
TI ÍOS . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coiimeíencia 
£e gradúa la vista gratis, 
c 2331 -Un 
intuís mMFEffl 
T A R J E T A S • A U T 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se ¡va v is to h a s t a e l d a , á preo lvs m a j / r e i i i o l ' l v t 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s , 
O B I S P O 3 5 . Mamó/* y tfousa, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1194 1-Jn. 
G A L I C I A M O D E R M 
de J a c i n t o R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Galleg-os 
O B R A R I A 2 6 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptarlas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
«3135 73-2 Jp 
16 PWEJEH Á ?D 
L A L E Y 
V LAS 
?\mm Chíicres 
L« Ley proteja la Marta i* ta 
lep̂ imas Plktam Chafrsi p»r 
SÁftftÁ y cattlga * lo» bliiftcBdo» 
r«í. Las PíLOCRAS CMA-
G RES protejan i Vd, y lo coran 
•i paludismo y toda ctet$ 4$ 
calen fieras. 
DROGUERil IMMMA 
DIARIO DE LA MARI1\ta..- Adición de la tarde.—Julio 3 de 1006. 
BATURRILLO 
Entre las cantidades votadas por 
el Congreso para reparación y mejora 
de los servicios públicos figuran mi-
les de pesos para la Escuela Correc-
cional, el Asilo de A'.dü ;oar la Case-
ta de la telegrafía sin hilos!, algunas 
casas Escuelas y conversión del Pre-
sidio en Penitenciaria. 
Gloria es del Gobierno haber pe-
dido esos crédi tos ; gloria de los le-
gisladores haberlos concedido; gloria 
de las Secretar ías haberlos aconse-
jado. 
Dejadme una pequeñísima satisfac-
ción para el Diario de la Marina, que 
ha estado meses y meses clamando 
por ellos. 
E l bien no es estéril nunca. 
E l señor Mariano Corona, ponente 
en el proyecto de total reforma de la 
Escuela de Artes y Oficios, emite in-
forme favorable y fundamenVc:do, y 
X'ecomienda que se declare nación.¡l 
aquel instituto, para que sus beneñ-
eios alcancen á los hijos de otras pro-
vincias, que también son niños, y cu-' 
baños. 
Recojan los iniciadores de esa re-
forma los plácemes del pa í s ; oiga 
aplausos sinceros el ilustrado ponente, 
y hónrese el Congreso votando la ley. 
Eso sí ; dejadme otra pequeMsima 
Batisfacción para el periódico que vul-
garizó el proyecto é impuso á la con-
ciencia nacional las necesidaJes de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
Es obra mejor la nuestra que la 
Vuestra, critiquillos. 
Aunque aquí todo se olvida pronto, 
no se habrá olvidado todavía que mies-
tro Congreso acordó prestar á la Em-
presa del Ferrocarril Central, á pla-
zos largos y cómodos, 750 mi l pesos, 
-en atención á lo improductivo de la 
vía, cuya ut i l idad para el paía es no-
toria. 
Mas, por si eso no se recuerda, fres-
co está esto que dice " L a Discus ión" 
del 12 de Junio: 
Camagüey, Junio 11. 
En esta semana se fijarán escriltu-
ras por 14 fincas, que suman 3,000 ca-
ballerías, á favor de Van Horne. Es-
tas fincas pertenecen á Manzanillo, en 
línea limítrofe con Camagüey y perte-
necieron al ilustre revolucionario 
"Pancho" Aguilera; las adquirió la 
casa de Ramón de Miranda en Manza-
nillo por 80,000 pesos. Van Horne las 
adquirió en 300,000. Con esta opera-
ción poseerá Van Horne 10.000 caba-
llerías de tierra en la República. 
Con el resto del préstamo, la opu-
lenta Empresa puede adquirir cuatro 
mi l caballerías más del amado te-
r ruño . 
Nuevos cultivos, grandes siembras 
se ha rán «n esas vastas extensiones; 
ríos de oro produci rán esas tierras 
á la vera del ferrocarril y al tibio 
amparo de nuestro generoso Gobierno. 
Pero ¡ ah! los dividendos de 'la Com-
pañía se r epa r t i r án lejos; no volverá 
á quedar en la miseria el poseedor 
de esos campos, como quedó sin un 
centavo por la independencia y el ho-
nor de su país, aquel Pancho Aguilera, 
todo abnegación y honradez; aquel 
que murió mísero en extraños climas 
por darlo todo á una patria á quien 
nadie sirve ahora, sin paga y sin 
alarde. 
Se puede hacer traición á la amis-
tad y herir los sentimientos de mo-
destia de un hombre, cuando se van á 
obtener estas dos cosas: el reconoci-
miento de una justicia, y la perspec-
tiva de que una noble enseñanza cí-
vica, resulte eficaz y fecunda. 
Antes que la amistad está el deber 
del hombre justo; antes que Ja modes-
tia individual, la educación de uq ime-, 
blo. 
Sé que lastimo á mi particular ami-
.go Ju l ián Zárraga , Registrador de la 
Propiedad de Isla de Pinos, con solo 
poner su nombre 'en letras de molde. 
Pero el Diario de la Marina, Dolores 
Roldan y yo, estamos interesados en 
ahuyentar el espectro de la desgra-
cia, del mísero hogar de Peñalver 85. 
Y como el distinguido letrado, ex-
pontánea, generosamente, quiere im-
L A M O D E R N A P O E S Í A 
solicita cajistas y 
apj'endcces cídc¿an~ 
tados y jCinotipistct 
ponerse el sacrificio -de prohijar al me-
nor de los nietecitos, al niño de dos 
años de esa pobre familia, para quien 
la tierna hija y las buenas hermana;.i 
de Zár raga reservan cuidados y cai¿-
cias, me remorder ía la conciencia si 
dejara en silencio la cristiana acción 
de esas gentes, en cuyo seno la hos-
pitalidad y el amor viven, con todo 
el vigor de la raza y toda la dulce 
poesía de las viejas costumbres crio-
llas. 
Lo he visto en " L a Opinión Nacio-
n a l " : Un padre, cuya hija, menor de 
edad, fué raptada por un empleado 
subalterno del Gobierno, ha acudido 
ante la conciencia pública, denuncian-
do que durante la sastanciación del 
proceso fué violado el depósito legal, 
y un segundo rapto ha lanzado sobre 
su apellido todo el lodo del concu-
binato. 
Delicado el asunto, y desconocidos 
para mí los antecedentes, me absten-
dré de estudiar el aspecto legal, y 
formular cargos concretos. 
Pero desde que un padre se siente 
herido en lo que hay de más sensi-
ble y más sagrado, el honor de las 
hijas de sus entrañas, allá van, auto-
crát icamente, mis simpatías. 
Raros son los casos de rapto en los 
pueblos de buena educación moral. 
Donde todos lós respetos se olvidan 
y todos los pudores se pisotean, el 
escándalo, como antesala de la cáma-
ra nupcial, reviste caracteres de ins-
ti tución pública. 
Decía de esto Luis Victoriano Be-
tancourt, que equivale á enturbiar uno 
mismo el agua que ha de beber. Y, 
en efecto, todos los días a lgún ciuda-
dano y alguna virgen, echan su po-
quito de lodo, el lodo de la maledi-
cencia, en el agua cristalina que dará 
frescura al nuevo hogar. 
En cuanto á los padres... ¡pobres 
padres, en épocas de descreimiento y 
relajación; pobres padres.. . ! 
La "Revista Pedagóg ica" , ilustra-
da publicación profesional, ha levan-
tado justificada protesta porque en los 
nuevos Presupuestos, lejos de aumen-
tarse el ^aeldo de los maestros, como 
el sentimiento de la equidad y las 
conveniencias del estímulo aconsejan, 
aparecen disminuidos, fluctuando en-
tre 39 y 43 pesos el promedio para los 
Distritos Municipales. 
Aunque parezca paradógico, repito 
lo que otra vez he dicho: el progre-
so de la enseñanza, la obra grandiosa 
de llevar la luz del sabej al mayor 
número de ciudadanos y de niños, es-
tá en razón inversa de la uti l idad par-
ticular de los maestros. 
Como si ellos tuvieran la culpa del 
aumento de población, cada vez que 
se crean nuevas escuelas, se les reba-
ja el sueldo, porque la consignación 
general no fie aumenta. 
¡ Con qué gusto verán ellos la crea-
ción de nuevos planteles, no siendo el 
Estado el. que los paga, sino ellos los 
que han de repartir su pan con los 
nuevos compañeros! 
Que así hemos de lograr un magis-
terio inteligente, cumplidor y entu-
siasta, piensan los que hacen esos Pre-
supuestos, donde el oro se despilfa 
rra en lo superfino y se escatima á los 
educadores. 
Pero ¡ ah! esos tales no i rán por 39 
pesos á la Grifa ó al Sábalo : que va! 
De todos los países sobre los cuales 
está suspendida la garra del expan-
sionismo, llega el mismo grito de te-
rror. Los americanos están compran-
do la tierra. Se están haciendo los 
amos del suelo, quieren acaparar la 
riqueza, que es el más seguro recurso 
para la dominación de un país. 
En otras partes produce inquietud, 
zozobra, alarma esa solicitud le los 
exóticos por adquirir propiedades; 
aquí, al contrario, se quiere tomar 
como un síntoma de prosperidad el 
hecho de que algunas poderosas em-
pi-^sas extranjeras hayan pagado y 
estén pagando algunas tierras á pre-
cios verdaderamente compensadores. 
La visión afortunada de un brillan-
te negocio, que han tenido algunos 
industriales con recursos, se quiere 
interpretar como una gráfica demos-
tración de que el país está en una 
época de prosperidad y abundancia 
inusitadas. ' 
Si creéis, amigos, que ese lamento 
es mío y . que á la suerte de mi pa-
tr ia se refiere, os equivocáis: es Puer-
to Rico quien, por boca de " E l Bole-
t ín Mercant i l" , se siente morir para 
la raza, como ya murió para los- idea-
les hermosísimos de Betances y Viz-
carrondo. 
La tierra se les va; la tierra que pro-
duce aquellos frutos que tienen en-
trada franca en los puertos de la Me-
trópoli . 
Adquirieron los Estados UnVIos la 
soberanía contra la voluntad de los 
bor inqueños; desde 1898 quedó' de-
cretada, por fallo iriexoráble de] más 
fuerte, la eterna inferioridad del ele-
mento nativo. Menos mal que le com-
pran la t ierra ; no se la compraron 
nuestros antepasados á los pobres abo-
rígenes. 
Muriendo de miseria, ó emigrado, 
los hijos de Puerto Rico tendrán siem-
pre una consoladora satisfacción: ellos 
no provocaron su desgracia. 
Más infelices otros, se regocijan hoy 
con las cintas y avalorios, los auto-
móviles y las bagatelas que les dan 
por pedazos del ter ruño los nuevos 
conquistadores; se sienten agradeci-
dos, se i r r i tan cuando desde las sie-
rras vírgenes se les llama con el fo-
tuto de la previsión á deliberar acer-
ca de la próxima esclavitud de la pa-
tria, y ellos seguirán la misma suerte 
de los téjanos, ya que no so repet i rán 
en el siglo X X las escenas de los días 
de Velázquez. 
Así, á cambio de baratijas, cedie-
ron siempre su libertad los pueblos 
idólatras y débiles. 
J. N . Aramburu. 
' borde de la tumba, le d i jo : 
v ienta" el Dante" (1). 
:Me "re-
Cañete, de progenie ilustre, senten-
ciado por el sino á vivi r con harta 
modestia en su juventud, se elevó por 
sus méritos, perseverancia y varonil 
energía, llegando á ser buen poeta, 
buen prosista, experto erudito, crítico 
admirable, terror y pesadilla de los 
autores ramplones. 
La "bazofia l i terar ia" , t í tulo que él 
aplicaba á la literatura de mala ley, 
quedaba hecha polvo bajo su pluma. 
Protector benévolo de los principian-
tes que val ían algo, correcto, aristó-
crata en sus gustos, maneras y cos-
tumbres, no carecía de buenos y nu-
merosos amigos, pero eran muy pocos 
los capaces de corresponder á su amis-
tad leal y vehemente. 
Falto de método en el trabajo, es-
cribía siempre con angustia y precipi-
tación, á úl t ima hora, agobiado por 
escritores y cajistas. No fué rico ni 
procuró serlo: genuino sibarita y re-
nnado gastrónomo, invert ía sus recur-
sos en comer y dar de comer, sabo-
ardoroso entusiasmo. Era holgazán, 
acaso por miedo á la responsabilidad 
que le amenazaba de continuo, pues 
una caída desde su altura hubiera si-
do inmensa catástrofe. 
Campoamor, patriarca de la poesía, 
era también un haragán . Ya no le im-
portaba serlo: había hecho lo suficien-
te. Por modo espontáneo y sin trabajo 
seguía versificando: las humoradas 
brotaban en su cerebro como el agua 
en el manantial. 
Recibía en su hogar á los idólatras 
de su persona y de su musa. Para ver-
le se pasaba por el comedor, donde 
siempre lucían cuatro ó seis fruteras 
de las frutas más exquisitas. 
Difícil es imaginar algo tan agra-
dable como el viejo poeta filosófico^el 
bardo de carne viva, tierno y uraño, 
romántico y naturalista, ideal y mate-
r ia l en grado superlativo. 
Este grande hombre, cantor subli-
me del amor y de las mujeres, tenía 
formado de "e l l a s" un concepto 
cruel. No me atrevo á citar la expre-
ión magna y estupenda con que pre-
reando concienzudamente los placeres j tendía calificar al sexo hermoso, 
de la mesa. En una sesión académica | Campoamor iba á la Academia para 
Para bril lantes blancos, j oye r í a y 
relojes de oro de las mejores fábr icas , 
vaya usted á la J o y e r í a importadora 
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A l Dr. D. Rafael Calzada. 
Hizo notar don Manuel Cañete, en 
uno de sus discursos académicos, que 
la lengua castellana había llegado á 
su mayor grandeza cuando también 
era mayor que nunca la grandeza po-
lítica, mil i tar y terri torial de la na-
ción española. Y lo atestiguaba con 
valiosos ejemplos. 
La opinión del insigne crítico se 
apoya sobre una ley fatal, si ha de 
juzgarse por el descenso del idioma 
castellano y de sus cultivadores en la 
época presente, caída visible dentro 
de la misma Academia, pues el nivel 
de la docta Corporación ha bajado 
mucho. 
Los huecos abiertos por la muerte 
van llenándose con desventaja: hay 
pérdidas de todo en todo irrepara-
bles. Faltan demasiados de los mejo-
res : en cinco lustros, | cuántos! 
dedicada al examen de las papeletas 
del Diccionario, Cañete y Manuel Sil-
vela asombraron al respetable concur-
so cuando llegó la hora de discutir la 
definición del perol: ambos dieron 
pruebas de poseer vastísimos conoci-
mientos culinarios, enumerando proli-
jamente las golosinas, que en un perol 
podían y debían confeccionarse. 
Cañete, por la violencia y acritud 
de sus censuras, tuvo innúmeros ene-
migos que no le perdonaron la fran-
queza ni le concedieron el saber, de-
mostrándole aviesamente cuán imper-
donables son los ataques á la vanidad. 
distraerse conversando. Se le veía 
siempre con satisfacción; se le escu-
chaba siempre con verdadero placer. 
No era posible otra cosa ante aquel 
prototipo de la bondad humana. 
Selgas, monarca del re t ruécano, má-
gico cincelador de frases inolvidables, 
solía perturbar la quietud de los aca-
démicos gravedosos inventando tre-
mendas definiciones, claras y justas, 
dignas del autor de "Los riesgos del 
matrimonio". Las ele la doncella y el 
homibre merecen pasar á la posteridad 
grabadas en broncíneas planchas. 
•Cuanto pudiera ser un riesgo en sus 
Aureliano Fernández Guerra, biblió- óptimos libros, decíalo sin pretensio 
Recuerdo á Nocedal, desde que le v i 
en el Congreso. Le oí dos veces: cuan-
do pronunció el magnífico apóstrofe á 
Polonia, y cuando, levantándose á 
contestar ¿ González Bravo, dijo con 
exquisita elegancia: "Presento las ar-
mas, sin rendirlas, por supuesto, ante 
el príncipe de la elocuencia española . " 
Y á continuación puso al príncipe co-
mo hoja de perejil. 
Era el sarcasmo personif V do^ t r i -
buno ático, agresivo y temibie, capaz 
de insurreccionar á una muchedum-
bre socialista si hubiese tri l lado el 
camino opuesto á sus ideales aparen-
tes. Político de selecta educación y 
trato simpático, agradaba y sabía se-
ducir. Con Aurelio Fernández Guerra, 
Ta mayo y Cañete, formaba en la Aca-
demia Española el grupo de "los cua-
tro evangelistas". Los cuatro eran ín-
timos amigos y perfectos monárqui-
cos conservadores, aunque Tamayo y 
Nocedal vivían divorciados de la ra-
ma reinante. 
Recuercro también, no sin pena, á 
otros de los que faltan en los vetustos 
sillones académicos: llartzenbusch, 
Bretón, Vega, Cánovas, Castelar, Sel-
gas, Campoamor. Núñez de Arce... 
A los dos primeros los conocí poco. 
E l argentino Ventura de la Vega 
honraba á su patr ia: lector, actor, tra-
ductor y tutor de primer orden, sobre-
salía en todo y lo hacía todo bien. 
¡Qué cultura tan depurada y qué in-
genio tan fecundo! En sociedad era 
delicioso. A l morir selló su reputación 
con un rasgo de humorismo que no se 
olvidará jamás . Ningún literato lo ig-
nora, pero debe citarse en obsequio 
de los que no le conozcan a ú n : Vega, 
agonizando, llamó misteriosamente á 
su hijo mayor, y así que lo tuvo cerca, 
hablándole como quien descarga su 
conciencia de un peso enorme con una 
revelación que sólo debe hacerse al 
filo, erudito y sabio de suprema cate^ 
goría, mucho más sabio de lo que ima-
ginaban casi todos sus admiradores, 
poseía la autoridad indiscutible, el vo-
to decisivo en materia de lenguaje. 
Primer definidor de los vocablos os-
curos, gran poeta, gran prosista, gran 
autor dramático, era quizá más gran-
de por su humildad y sencillez. Gus-
taba del poeta Bello, entre los moder-
nos, y adoraba á Quevedo, entre los 
antiguos. Veía muy pronto y muy cla-
ro al juzgar una obra, y en contrapo-
sición con la dulzura de su carácter , 
decía la verdad buscando al que se la 
preguntaba, y se la decía á Echegaray 
lo mismo que á cualquier novicio. Tra-
bajador incansable, amante de*su ca-
rrera, no podía v iv i r alejado de los 
estudios. Sin embargo, apenas exhibía 
sus hondos conocimientos en muchas 
materias: era preciso consultarle acer-
ca de algo para descubrir la amplitud 
de su saber. 
Cierto amigo mío, calígrafo, graba-
dor y dibujante de algún méri to, em-
pleó dos años en formar un cuadro 
sinóptico de numismática, y quiso que 
revisara su obra, ya casi concluida, un 
perito capaz de comprenderla 3r juz-
garla. 
Se lo recomendé con interés á don 
Aureliano, y éste demostró á mi ami-
go inmediatamente que en el cuadro 
faltaban 38 monedas y sobraban 15. 
Fe rnández Guerra escribió con Ta-
mayo y Baus el magnífico drama " L a 
Ricahembra". Cuando alguien le cita-
ba los mejores versos de tan hermosa 
producción, don Aureliano contestaba 
siempre: "Esos son de Tamayo". 
nes á sus colegas, y nadie se cansaba 
de oírle, porque la gracia y la nove-
dad le acompañaban triunfalmente en 
la conversación. 
Esto fué lo últ imo qiie escuché de 
sus labios: 
" V é a s e lo que somos: todos los 
hombres se hallan contentos de su ma-
dre y no la cambiarían por otra, aun-
que no han podido escogerla; pero 
ninguno está contento de su mujer, y 
muchos la cambiarían por varias, 
aunque todos la escogieron 4 va gus-
t o . " 
Castelar llegaba á la Academia co-
mo ave de paso. Parecía un visitante, 
pródigo de sonrisas más que de pala-
bras, y no muy resuelto á trabajar. 
Sobrado trabajo tenía en su casa: las 
tareas académicas consti tuían para él 
un recargo excesivo. 
Le p regun té una noche: 
" — ¿ P o r qué trabaja usted tanto?" 
Y me respondió con su dulzura ha-
bitual : 
"—Porque el hombre, además de 
ganar para vivir , necesita prepararse 
un buen entierro." 
del teatro Españo l ) . El periodi^» 
(Xssorio y Bernard le d i jo : 
"—Don Gaspar, ¿cómo se le pasó á 
usted en la primera edición de '<Gri_ 
tos del Combate" una décima que no 
es décima? 
—¿Pues qué es? —rep l i có en tono 
zumbón don Gaspar. 
—Veo que no se ha fijado usted-— 
repuso Ossorio: —en el "Miserere" 
hay una décima con doce verso» > 
—¡ Imposible ¡—gritó Núñez de Ar-
ce encolerizado," 
Ossorio pidió al librero un ejemplar 
de la primera edición de "Gri tos del 
Combate", y efectivamente, allí esta-
ba la décima de doce versos. 
Don Gaspar se encolerizó más, y co-
mo Ossorio pretendiera calmarle, dijo 
el conspicuo autor: 
"—Antes me irr i té contra usted, 
porque creía que se burlaba, y ahora 
me i r r i to contra mí por haber heoho 
esa barbaridad." 
E l poeta español que ganó más di-
nero con sus versos (dejando aparte 
las obras dramáticas"), >fué Núñez de 
Arce. 
Campoamor ganó menos, porque los 
regalaba á los editores y á todo el 
que se determinaba á pedírselos. 
E l conde de Oheste, que todavía 
mantiene erguida su venerable cabeza 
de 94 años, solía presidir las gratas 
reuniones, sugestionando á los acadé-
micos con la incomparable cortesía y 
la difícil naturalidad, parte integran-
te de sus prendas meritorias, pues no 
existe un modelo de perfecto caballe-
ro capaz de aventajar al eminente pe-
ruano don Juan de la Pezuela. 
Reouerdo el últ imo día que le v i . 
Tamayo, como secretario de la Acade-
mia, íeía en solemne sesión pública si' 
juicio crítico y necrológico de Hart-
zenbusch, discurso magistral que con-
movió intensamente al auditorio. 
Cuantos habían tenido la dicha de co-
nocer y tratar al autor de "Los Aman-
tes de Teruel", humilde carpintero 
transformado en eximio literato por 
esfuerzo propio y obra gigantesca de 
su voluntad soberana, escuchaban con 
arrobamiento avasallador aquella des-
cripción asombrosa de un carácter y 
de un hombre, trasunto fidelísimo de 
la realidad, y veían moverse, discu-
r r i r y ascender al personaje idealiza-
do, como si palparan la noble figura 
puesta de relieve con el calor, la fuer-
za y la brillantez de la misma vida. _ 
Pezuela estaba á mi lado, y me dijo 
en voz baja, con honda emoción y 
tembloroso acento: 
" — ¡ Q u é maravilla! Dan ganas de 
morirse ahora mismo, para ser retra-
tado a s í . " 
Cánovas no asistía á la Academia 
más que cuando dejaba el poder; y 
batallaba en ella como en el banco mi-
nisterial. / 
Soberbio, sin pretender serlo, dis-
cutía con brusquedad y despotismo, 
aferrándose á sus ideas. Polemista 
cáustico por naturaleza y autoritario 
por costumbre, le enardecía la contra-
dicción. Menéndez y Pelayo, muy á 
menudo, se reía infantilmente, y esto 
destemplaba á don Antonio. 
Algunas veces, el adusto político 
derrochaba gracejo en una viva répli-
Quedan todavía, como restos del 
tiempo viejo, el gran Benot, Valera, 
Menéndez y Pelayo, Echegaray, Saa-
vedra... pero faltan casi todos los qua 
les acompañaban á realzar la excelsa 
Corporación en la antigua casa de la 
calle de Va l verde. 
Uno de la Casa. 
Tamayo, primer dramaturgo espa-
ñol del siglo X I X , no enseñaba su for- , 
midable garra, n i un resquicio que I ca» .Y á la gravedad del hombre de Es-
permitiera ver lo que valía. La llanura I tado sobreponíase sin esfuerzo el in-
del hombre no maridaba con la gran- i genio andaluz, improvisador y ehis-
deza del autor. 
Era zumbón, de tarde en tarde; 
zumbón delicadísimo. Parec ía un en-
fermo que intentara distraerse bro-
meando. Siendo perfectamente ama-
ble y sociable, odiaba con ímpetu á la 
sociedad. Amigo sincero de los pocos 
á quienes él llamaba sus amigos, y 
bondadoso por vocación irresistible, 
decía la verdad con muy buenas for-
toso. 
Las "sal idas" de Cánovas eran 
agudas, mordaces y hasta sangrien-
tas. Refiriéndose á un amigo y corre-
ligionario suyo, que se lamentaba de 
no poder lograr el hábito de caballero 
de Santiago, dijo un d ía : 
" N o me explico el afán de ese ami-
go mío; se incomoda porque no quie-
ren darle el hábi to de caballero de 
bien sin ser caballero. 
mas, pero no la disfrazaba á los que le Snutiago, cuando siempre ha vivido 
podían juicios críticos ó recomenda-' ' 
clones, fueren quienes fueren. 
Solía juzgar severamente cualquier 
producción ajena, pero no tanto como 
las suyas, pues de ellas j amás estaba 
satisfecho. La bellísima tragedia " V i r -
ginia" , aclimatada ya en las esferas 
de la gloria, le tenía disírustado, y la 
rehizo del todo en la úl t ima época de 
su vida, dejando así dos obras maes-
tras con el mismo asunto. 
Trabajaba con placer, pero no con 
(1) Fué otra palabra más enérp-lca la que 
en lug:ar de la subrayada pronunció el céle-
bre escritor al despedirse del mundo. 
Núñez de Arce fué concurrente asi-
duo á las sesiones académicas. Nunca 
gozó de franca salud, y los padeci-
mientos físicos le amargaron la vida, 
influyendo en su carácter y también 
en sus obras. Pero trataba de dominar 
su disgusto, mostrándose amable y ca-
riñoso, pues lo era realmente. 
Sólo una vez le v i perder la sereni-
dad. Estaba en la librería do Fernan-
do Fe, sentado en una silla para él 
reservada (como le reservaban á 
Echegaray una butaca en el saloncillo 
eos fie la \ m Eximiera 
Por ahí se va bien 
Vistos los inconvenientes de varia 
índole, que la burocracia ha origina-
do, ya en los negocios públicos ya eu 
los particulares ,nada parece hoy más 
recomendable, como una sincera pro-
tección y amor á la agricultura. 
E l Congreso agrícola ha trazado 
con bastante acierto y con verdadero 
amor á la imagen de nuestra ventu-
ra y ha. dicho á todos, que la campiña 
encierra la futura dicha del pueblo 
filipino. E l discurso inaugural de di -
cha asamblea, debiera sustituir á tan-
tas y tan locas plataformas que noa 
han empobrecido. 
La noticia de que va á suprimirse la 
contribución terri torial , es un viento 
precursor de l luvia profunda para 
nuestros mustios barbechos. 
Si Mr. Hord, apóstol celoso de la 
t r ibutación interna, no chupara por 
dentro lo que la Comisión deja por 
fuera, los campesinos ver ían alegres 
convertirse en arbales los yermos de 
nuestras fértiles selvas. 
En el último censo se registran al» 
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¿ á s a s e e n hechos que han sido prohados, y ¿on verdaderos, 
$u gusto agradable, szis cualidades vigorizante v por ser 
además uri excelente digestivo, la hacen especialmente necesaria á la 
denizzdz universal, siendo como es una bebida 
refrescante y saludable. 
E x p é n d e s e e n t o d a s p a r t e s d o n d e s e v e n d e n r e f r e s c o s . 
üiaiciü Dffi L A M A R I N A .—E d i c i ó n ae la tarcie.—tOtmo a ae i w e . 
igunas notas do buen agüero para el 
¡porvenir agrícola, pues á pesar de los 
golpes que el rudo Marte ha inferido 
estos años á la pacííica Ceres, todavía 
¡bienhechora reparte abundantes do-
nes á los que la favorecen. . 
De los 7.635,000 moradores de F i l i 
pinas, 3.0^7,000 estaban ocupados, en 
1903, en trabajos lucrativos: entre es-
ta gente de logro se contaban 1.254,000 
de agricultores, cuyos brazos, rotu 
raban 2.827,000 hectáreas de las 
29.791,000 que en total abarcan núes 
tros terrenos laborables. 
Hay en Filipinas 815,000 propieta 
rios agr ícolas : unos 200,000 arrenda 
tarios y 300,000 jornaleros de campo 
Se empleaban, más ó menos, en estas 
faenas más de 1.440,000 carabaos 
ivacunos, y los productos se calcularon 
en unos Í50.000,000 de pesos. 
E l archipiélago encierra en sus la 
ideras y valles, terrenos abundantes 
de cultivo, cuya ferti l idad será su 
perada por pocos países. Literalmen 
te, las islas todas son un verdadero 
,visidario, tan rico en hermosura como 
en uti l idad. No cabe mayor feeun 
didad que la de esta tierra privile 
¡giada. 
E l cielo ha favorecido á estas Islas 
con toda clase de productos, y ade-
más, las ha da-do, casi la exclusiva 
del abacá, y la mejor parte del coco 
idel tabaco, azúcar y café : las made 
ras no tienen r iva l en su variedad y 
resistencia: y todos se hacen lenguas 
de nuestra flora, de nuestra fauna y 
de nuestras minas. 
Verdad es, que el calor, la humedad 
y exuberante vegetación de estos tro 
picos socava el organismo humano; 
pero también lo es, que el paisanaje 
es tá adeptado providencialmente al 
p a í s : hay estaciones en el año y horas 
en el día, en que el trabajo es tole 
rabie para los filipinos, cuya idiosin 
crasia es tan calmosa y bien humora-
da, que realmente por nada n i por 
nadie se inquieta. 
Y la tierra es tan generosa y agra-
idecida, que con solo rascar y limpiar 
a lgún tanto su rostro y su seno, bro 
tan r íos de savia fecunda y fruetí 
ifera. 
La mano de obra se l imi ta casi á 
preparar un lecho somero y desabri-
gado á la semilla: los agentes natura-
ües y el sustancioso suelo vegetal, se 
encargan de hacerla producir más 
del ciento por uno en poco tiempo 
Ni siquiera se echan de menos los 
grandes motores é inventos de labo 
reo : con un arado romano, y un ca 
rabao caprichoso y mal uncido, hace 
tanto el gañán indígena como las me 
jores sembradoras de Misouri, que no 
podr ían penetrar en los pantanos 
arroceros del buquit isleño. 
Si los filipinos, desengañados de las 
promesas de la emplea-manía, vohae 
ran con cariño sus miradas al campo 
y fijaran en los pueblos rurales sus v i 
viendas, pronto verían que la vida en 
ellos, se deslizaba alegre con pocos 
gastos, con muchas satisfacciones, sin 
preocupaciones, sin las múltiples exi 
gencias con que la etiqueta, el qué 
d i r á n y otros mirameintos, esclavi-
zan á los moradores de los grandes 
centros. 
Y fuera del ambiente insano, y del 
clamoreo atormentador, y del visiteo 
artificioso y molesto, y de las miradas 
de tanta gente sospechosa como pu-
lula en las grandes ciudades, la paz 
renacer ía en el espíritu, y la salud y 
la felicidad se en t ra r ían por nuestras 
conchas, con las brisas, con los soles, 
con las lunas, con los suaves encan-
tos de las vegas. 
Morir ía ese pesimismo que conduce 
á muchos al suicidio; y la buena fe 
en los contratos y promesas, y la sin-
ceridad en las intenciones y pala-
bras, y los nobles sentimientos, tan 
naturales cuando se vive en medio 
de la naturaleza, ha r ían de los días 
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de bautizo, de boda, de cumpleaños, de 
fiestas patronales, de mercado, etc., 
días de encanto y de apacible bie-
nestar. 
No se ven por las trochas campes-
tres, policías, "cobradores, ambulan-
cias, vacunadores, tasadores, ni otros 
oficiales que fiscaliza» la vida urbana 
y la hacen insufrible. 
Según los mejores sociólogos é hi -
gienistas, la gente más sabia y longe-
va que hubo jamás en el mundo, fue-
ron los antiguos monjes, porque su-
pieron anteponer la belleza de las pal-
meras á las de las torres, las corrien-
tes del Nilo á las avenidas de Ale-
jandr ía . 
A pesar de tanta desolación co-
mo pasó por nuestros templos pro-
vincianos, todavía se hallan familias 
de sólida piedad cristiana, que en sus 
humildes bahais, ruegan á Dios por-
que vuelvan aquellos días de ventu-
ra en que vivían las almas católicas 
antes. 
Si los ecos de esas familias cató-
licas llegaran con fidelidad á los des-
pachos de. los conventos, seminarios, 
delegaciones y cabildos metropolita-
nos, quizá fueran muy útiles para los 
sínodos y capítulos eclesiásticos.. 
Las ocupaciones agrícolas y pecua-
rias son tan connaturales al hombre 
que, aún en un país ictiófago como 
este, la mayor y mejor parte de.la po-
blación humana puede decirse que 
sigue los ejemplo de Cain y Abel. 
Y el día en que los hijos de xVdan 
se olviden de que la tierra «s nuestra 
madre piadosa, que sustenta nuestras 
cunas, lechos y tumbas, l legarán á 
ser, no solo desterrados, sino prisio-
neros de la urbe babilónica. 
l/a historia y la experiencia nos 
dicen además que los moradores de 
las campiñas son amantes del hogar 
y de la patria, en grado heróico: en 
esos campos venerables nacieron, v i -
vieron y murieron ellos y sus antepa-
sados, y por su honor y conservación 
saben pelear y vencer á los invasores 
extraños . 
Acostumbrados los laboriosos cam-
pesinos á las inclemencias, á las fa-
tigas, á los ajuares pobres, á las co-
midas abundantes y sanas, á los ves-
tidos despreciables, y á vivi r en paz, 
bajo la ley y la autoridad que legíti-
mamente las gobiernan, suelen bajar 
á la tumba, cargados de años y llenos 
de santas esperanzas y consuelos. 
Lejos estoy de dar á nadie conse-
jos, ideales é inútiles á la gente buró-
crata: pero la prensa, el gobierno, 
el clero, el magisterio, y todos los cen-
tros de educación, l ia rán bien en in-
culcar á todos, mucho amor á la agri-
cultura, porque las fiores y los fru-
tos del campo, han sido y serán siem-
pre las delicias de todo el linajé hu-
mano. 
Robinson. 
(Libertas, de Manila.) 
c 1355 alt t4-30 
Las ppfiicss fie los pies 
Para la muchedumbre anónima es 
una especie de consuelo encontrar de-
fectos en los hombres superiores. De 
aquí lo interesantes que suelen ser 
las biografías anecdóticas de los se-
res privilegiados á que se da el nom-
bre de genios. Por otra parte, como 
hace notar el doctor Fé l ix Regnault 
en un interesante artículo de ' ' L a Ee-
vue", los genios dicen horrores los 
unos d* los otros. 
Larroehefoucauld escribía: 
"Los grandes hombres son los que 
tienen mayores defectos". Jorge Sand 
dice: ' ' Que se les exculpa en mármol, 
que se. les funda en bronce; pero que 
no se hable de ellos. Son maios, fan-
tásticos, despóticos, amargos, descon-
fiados, y Schopenhauer afirma textual-
mente que las personas de genio no so-
lamente son desagradables en la vida 
práct ica, sino de escaso sentido mo-
r a l : "Tales hombres suelen tener po-
cos amigos: en las cumbres reina la 
soledad." 
En efecto, en los varones ilustres 
se registran muy malas cualidades. 
Salustio y Aristipo eran dos perdidos. 
Safo. . . ya se sabe lo que era SaCo. 
Carlyle zurraba á su mujer. J. J . 
Rousseau echaba sus hijos á la I n -
clusa; Aristóteles fu4,un adulador de 
Alejandro; Bacon traficaba con la jus-
ticia ; Miguel Angel huyó cobardemen-
te cuando el enemigo atacaba á Flo-
rencia. Enrique Heine era burióu, ma-
lo y de carácter agrio, y Leverr.er 
fué un tirano para sus subalternos. 
En sus relaciones mutuas, los ge-
nios se hacen todo el daño que pueden. 
Cuver impidió á los naturalistas Pe-
ron y Lesueur que publicasen magní-
ficos trabajos de etnografía y zoolo-
gía, que habían practicado en un lar-
go viaje, y Haeckel decía de Aagassiz 
"que era el caballero de industria 
más ingenioso y activo que jamás ha 
trabajado en el dominio-#1 la Histo-
ria Natura l" . 
E l orgullo es también uno de los 
atributos del genio. Paracelso decía 
que su bonete era más sabio que to-
das las Academias del mundo; Víctor 
Hugo ponía de oro y azul á cuantos 
le criticaban, y, sin llegar á genios, 
son muchos los artistas que se ponen 
Í rnosos en cuanto se les señala en 
sus obras el más pequeño defecto. _ 
El genio, preocupado con una idea 
fija, suele olvidarse de todo cuanto 
le rodea. 
Newton, durante los dos años quo 
empleó en la jpreparación de su libro 
"De los principios", no existió más 
que para pensar y calcular. Sus actos 
eran automáticos. 
A menudo, al i r á levantarse de la 
cama, se quedaba sentado en el lecho 
horas enteras, absorto en sus pensa-
mientos. Goethe se entregaba á sus 
observaciemes y á sus experiencias so-
bre la teoría de los colores en Valmy, 
sin que le distrajera el estruendo de 
la célebre batalla; Hegel terminó tran-
quilamente la "F reno log í a del espí-
r i t u " , en Jena, el 14 de Octubre de 
1806, sin enterarse de los estragos 
que en torno suyo hacían los ejérci-
tos combatientes, y todo el mundo 
sabe cómo murió Arquímedes. 
Son curiosísimas las distracciones 
de Ampére. Cuéoitase que en cierta 
ocasión iba á tomar un coche para di-
rigirse á una estación. De repente 
se le ocurrió un cálculo matemático, 
y sacando un trozo de tiza del bolsi-
llo se puso á trazar operaciones al-
gebraicas en el testero exterior del 
coche. Este echó á . a n d a r , y Ampére 
salió corriente, asombrado de ver que 
sus fórmulas se alejaban al trote lar-
go. Este mismo sabio, al salir un día 
de su casa, escribió en la puerta el 
siguiente letrero: " M r . Ampére no es-
tá en casa. Volved á la noche." Re-
gresó él al cabo de una hora, y viendo 
lo escrito, se tomó él mismo por un 
visitante y no volvió á su domicilio 
hasta después de anoehecido. 
Entre las facultades psíquicas que 
más achicadas están en el hombre de 
genio, debe citarse, en primer térmi-
no, la voluntad. Los grandes mate-
máticos y los grandes filósofos Kant, 
Nevrton, Gaus, ignoraban lo que son 
las pasiones, la emoción y lo impre-
visto, y tenían su vida reducida á una 
rutina monótona. Por el coutrario, 
los artistas son por extremo emotivos 
y á menudo incapaces de seguir un 
razonamiento. Otros carecen de ese 
género de inteligencia que se llama 
sentido común, é ignoran todo, excep-
to lo que constitm'e su especialidad. 
Suelen ser también supersticiosos. 
Hobles no creía en Dios y tenía un 
miedo terrible al diablo. Voltaire vol-
vía á su casa de mal humor cuando 
durante sus paseos había oído graznar 
cornejas ál lado izquierdo del camino, 
y Byron consideraba el viernes como 
día nefasto. 
Para excitar la fiebre de producción 
los genios recurren á mi l diversos pro-
cedimientos: unos, necesitan andar; 
otros, estar echados. Bossuet se en-
volvía la cabeza en trapos calientes; 
Sehille metía los pies en agua helada. 
A menudo se valen de venenos, co-
mo el opio, el haschieh, el alcohol, y 
vrm aumentando las dosis hasta el 
punto de que algunos, como Hoffman 
y Edgard Poé, no podían escribir si-
no cuando estaban borrachos. 
Algunos hombres de genio son ver-
daderos enfermos. Su inspiración pre-
senta los s íntomas propios de un ata-
que de histerismo. E l inspirado cam-
bio de fisonomía, su frente arde, los 
ojos le brillan, sus movimientos son 
bruscos y la voz más fuerte que de 
ord inar io . . . Es el momento en que 
creen oír aquella voz interior á la 
cual Sócrates llamaba su demonio. 
Se ha dicho, y no sin fundamento, 
que el genio es la locura. A veces és-
ta acaba por destruir al genio. Tris-
tes ejemplos de ello son Sehumann, el 
Tasso y recientemente Federico Nietz-
sche.. . 
Justo es, sin embargo, reconocer que 
no son genios todos los que pierden 
el juicio. 
de su pei'tenencia, figuraban en el ca-
tálogo más de cincuenta libros de no-
tas con las páginas escritas por com-
pleto, y hasta en las márgenes, con 
letra muy menuda. 
Verdi apuntaba todo cuanto se le 
ocurría en el reverso de las tarjetas de 
visita, en lo blanco de las cartas que 
recibía ó en cualquier papel que ha-
llaba á mano. 
Igual costumbre han tenido algu-
nos pintores de universal renombre. 
Leonardo de Vinei llevaba siempre 
un l ibr i to de apuntaciones en la fal-
triquera, y en cuanto veía una cara, 
una cabeza ó una barba raras, seguía 
al individuo aunque fueso durante un 
día, hasta que diseñaba lo que se pro-
ponía. De esta suerte, cuando quería 
hacer retratos, combinaba sus apun-
tes tomando la oreja de éste, la nariz 
de aquél y la barba del otro. Para que 
no faltase nada en sus estudios, llega-
ba hasta el extremo de acompañar á 
los reos al lugar de la ejecución para 
anotar enfJsu libro la expresión del 
rostro del ajusticiado. 
Cuando por rara casualidad se h 
olvidaba á f iogarth su libro de apun 
tes, empleaba sus mismas uñas para 
dibujar en ellas las caras de los tran 
seiuntes que le llamaban la atención. 
Gainsborough recogía en sus paseos 
matinales piedras, hierbas y fragmon 
tos de cristal, que unidos á las notas 
de su libro, le servían para formar en 
su estudio, sobre una mesa, paisajes 
compuestos con l ó que había recogido 
en el campo. 
También Gladstone acostumbraba á 
anotar todo cuanto creía útil , deta'Ja 
da mente y con toda exactitud. 
Walter Scott tomaba nota de los 
detalles más insignificantes. Un día 
que fué con un amigo suyo á ver un 
castillo ruinoso, que deseaba lo sirvie 
se de escenario para una leyenia que 
pensaba escribir, sacó del bolsillo un 
l ibr i to de apuntaciones en el cual ano-
tó los nombres de las hierbas y flores 
silvestres que crecían entre las ruinas. 
Es indiscutible la bondad de la eos 
tumbre de anotar en un l ibr i to las im 
presiones que se reciben y los datos 
que se recogen. Todo el secreto de ca 
rác te r de verosimilitud que ofrecen 
las obras de Macaulay se reduce al 
especialísimo cuidado con que tomaba 
las notas referentes á las locu.idades 
que visitaba y donde habían tenido lu-
gar los hechos cuya historia hacía. 
Otro aficionado á los libros de no-
tas fué Emerson, el cual apuntaba en 
el acto todas cuantas ideas le suge-
r ían las lecturas, las conversaciones y 
sus mismas meditaciones, datos todos 
ellos que le eran de gran uti l idad 
cuando planeaba alguna obra. 
O F I C I A I i 
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AVISO DE C02RANZA 
C E I B O S 
Por la presente se hace saber á los due-
ños 6 encargados de fincas urbanas 6 rús-
ticas cuyas propiedades reconocen censos 
á favor de este Ayuntamiento y cuyos 
vencimientos corresponden á los meses de 
Enero á Junio del corriente año, y que 
no hubieren sido notificados previamente; 
que se les concede el mes que vencerá, en 
31 de Julio próximo, para el abono sin 
recargo, de las pensiones vencidas en los 
expresados meses á cuyo efecto deben acu-
dir al Negociado de Propios y Arbitrios. 
Mercaderes esquina á Obispo, de 11 á 3 
de la tarde en días hábiles á proveerse 
del recibo correspondiente. 
Transcurrido dicho mes de Julio, incu-
rrirán los deudores en un recargo de 5 
por ciento sobre el descubierto y se con-
tinuará el procedimiento de cobro confor-
me detormína el artículo 14 de la Or-
dén número 501 serie de lítOO. 
Habana, Junio 30 de 1906. 
Elisio Bonachea. 
Alcalde Municipal. 
C. núm. 1358 3-1 
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E l llevar libros de notas es una cos-
tumbre más común de lo que parece. 
De casi todos los hombres célebres se 
cuenta que usaban libros de memorias. 
Beethoven no salía nunca sin su l i -
brito donde apuntaba en el acto cual-
quier idea musical que se le ocurría. 
Hasta en la mesilla de noche tenía el 
l ibr i to consabido. En la calle hacía las 
anotaciones con lápiz, pero en cuanto 
llegaba á su casa las copiaba con t in-
ta. Cuando se vendieron los objetos 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada tod&s las mañanas 
regulariza el cuí/rpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E"|^M 
Ttnleafc Rey y Coa: postela. Habsa» Farmacias 
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EL VERANO j 
trastorna la digestión i 
fdá lugar Ajaquecas, s 
Mareos, Billoswad, = 
Malestar general, etc. 3 
| | Una cucharada todas las maflanas i 
^ evita todas esas inconveniencias 5 
30 AÑOS 0E EXITO CRECIEIUTE I 
M A G N E S I A , i 
- - - S A R R A 1 
REFRESCANTE EFERVESCENTE I 
I DROGUERÍA SARRÁ l"t«d" 1 
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j Tenienl* R«y y Compostela. Ilatoin» FarmauM i 
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se enra temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
; resultados en el tratamiento de todas 
; Jas enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
do las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronlolega 4 la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende eotodas las boticasde la Isla. 
C 121,: 1-Jn. 
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Conraia Mana íe Al iml r * üe Gas 
Desde el día 2 de Julio próximo, queda 
abierto en la Administración de esta Em-
presa, el pago del cupón núm. 24, que ven-
ce en dicho día. 
Habana, 27 de Junio de 1906. 
E l Admiintlfütrndor, 
R. CilííiKra. 
9591 4-3̂ ) 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
I S L A D E CUBA 
131 Consejo de Dirección del Estableci-miento, en vista do las utilidades obtenidas en el primer semestre del corriente año, acordó en sesión de hoy que se reparta un dividendo de CUATRO por ciento en oro es-pañol sobre las 50.000 acciones de á cien pesos en circulación, pudlendo en conse-cuencia los señores accionistas acudir X este Banco en días hábiles y horas de once & dos de la tarde, para percibir sus respec-tivas cuotas desde el día trece del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á, los señores accio-nistas para su conocimiento, advirtiendo que se han de cumplir los requisitos que, acerca del particular previene el Jlegla-mento. 
Habana, 2 de Julio de 1906. 
El Secretario, 
JOSE A, DED CUETO. 
C 1456 10-2 T Jl. 
"El S M I l i i r 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
T 1 Í J M 8 
0[D[P[ii[SDE[(¡0»[8SI0 
D E L A H A B A N A 
BE CRETARIA 
Cédulas hipotecarias del Emprés t i to 
que esta Asociación tiene concerta-
do con el Banco Español de la Isla 
de Cuba, por la suma de $250,000 
moneda americana, que iian resulta-
do agraciadas en log sorteos cele-
brados el 30 de Junio de 1906, pa-
ira su amortización en Julio de 1906 
por ante el Notario don Francisco J. 
Daniel. 
PJIIMER SEMESTRE DE 1905 
C 1198 1-Jn. 
FEEEOCAEE BE lÁTAiAS 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
a las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, on un Salón de la Estación de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose, en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía las bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el siguiente: 
Artículo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los artículos 
siguientes del presente Reglamento; 1. 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
?t 43̂  t í y i5, atribuciones la, 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto de ella y copia literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-tldH. Secretario. 
C U " 29-23 Jn. 
mmmm mm de Ú umi 
y Almacenes le Eeila, i l l i t a í a 
(COMPAÑIA. I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus láminas en estas oñeinas. Egi-
do núm. 2, altos, para liquidar el interés de 
dos y medio por ciento (2^ por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
litarán, percibiendo un recibo que servirá 
para recoger, desde el siguiente día hábil, 
sus láminas intervenidas con la nota de pa-
go y el importe de sus intereses al respecto 
de $1-25 oro español por cada f io de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906.' 
Frimciaco M. Sfeersrers. 
Secretario. 
C 1352 10-30 Jn. 
" a i r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS CONTRA 
INCENDIOS 
EstaWecMa eala H a m M a . e l a í o 1855 
ES LA UNICA NACIONAL. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
d e S 41.053.531,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
c ta S 1.579.576-73 
Asegura casas de cantería y azotea con 
pisos de mármol y mosáico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupa-
das por afmilias á 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á K m . 
pedrado. 
Habana. 31 de Mayo de 1S96. 
C 1196 1-Jn. 
Número de la Emisión: 
693 143 
131 281 
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Lo que se hace público para conoct 
miento de los señores Tenedores d« 
las Cédulas hipotecarias que llevan d i 
chos números, á fin de que puedan pa-
sar al Banco Español á hacer efecti** 
vos sus respectivos importes. 
También se pone en conocimiento! 
de los señores que poseen Cédulas h i -
potecarias del referido E m p r é s t i t o 
así como del secundo concertado coü 
el mismo Establecimiento en Io de 
Julio de 1905; que en las Oficinas del 
mismo serán abonados desde esta fe-, 
cha, los cupones número 8 del primera 
de estos Esprést i tos, y segundo del sei 
gundo que vencieron en 30 de Junia. 
próximo pasado. 
Habana Io de Julio de 1906. 
El Secretarlo, '/ 
9689 
MARIANO PAXIAGTJA; 
3-T 2 Jl. 
w m m i 
DEL COMEICIO DE LA HABANA 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA | 
Previamente autorizado por esta Sección' 
el señor Presidente do la misma, ha dis-puesto se saque á pública subasta el sumi-nistro de aves para la Casa de Salud "La Purísima Concepción," de esta Sociedad, cu-yo servicio será por lo que resta del ano de 1906, á partir del día siguiente al de ha-berse firmado el contrato después de la adjudicación. 
El acto tendrá lugar ante la Directiva da la Sección en pleno, en el Salón de Sesiones de este Centro, á las ocho de la noche del sábado día 30 del mes en curso, á cuya hora serán recibidas por el señor Presidente, las proposiciones en pliego cerrado. 
El Pliego de Condiciones para esta subas-ta se halla de manifiesto en esta Secreta-ría, todos los días laborables do 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento de los señores que deseen tomar parte es este acto. 




BONOS DEL CENTRO GALLEGO" 
CUPON N U M E R O 1 
Venciendo el 1 de Julio de 1906 el Cupón n0 1 
de los Bonos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados con la pro-
piedad "Teatro Nacional," pagadero en la 
Oficina del Banco Nacional de Cuba, se avi-
sa á los señores bonistas por este medio es-
tar abierto el pago de dicho cupón núm. 1, 
desde Julio 2 en adelante en la Oficina prin-
ipal de dicho Banco, Cuba 27, Habana 
C 1357 3-1 Jl. 
l i l i D[ D Í M K 
DEL C MEEC10 DE LA HABANA 
Sección de Bene t í cenc ia 
SECRETA RIA 
Declarada desierta la subasta del svrml-
nistro de aves para la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," efectuada el sábado 
día 30 del mes de Junio próximo pasado; 
por acuerdo de la Sección en dicho día, se 
vuelve á sacar á subasta el referido sumi-
nistro bajo las mismas bases y condiciones 
que han servido para aquel acto. 
Este tendrá lugar en el Salón de Sesiot 
nes del Centro de esta Asociación á las S 
de la noche del próximo día 7 del mes ea 
curso, ante la Sección. 
El Pliego de Condiciones se halla de ma« 
nifiesto en esta Secretaría todos los día» 
laborables hasta dicha fecha de 8 á 10 de 
la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 2 
á 9 de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en 
esta subasta. 
Habana, 1 de Julio de 1906. 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGUA; 
9653 6 T-2 Jl. 
» I B I D M H I Í S 
DEL COMERCIO BE LA HABANA 
COMISION 1>E O B R A S 
SECRETARIA 
Aprobado por la Directiva de la Asocia-
ción, se saca á pública licitación loa tra-> 
bajos de INSTALACIONES SANITARIAS T> 
I de AGUA que se necesitan realizar en el edi-
ficio en construcción para Centro Social de 
esta Sociedad. 
La Memoria descriptiva de los trabajos, el 
Plano y el Pliego de Condiciones Econó-1 
micas de dichas obras, están en esta Secre-
taría á disposición de las personas que. de-
seen tomar parte en este concurso, donde 
los podrán examinar y estudiar, todos los 
días laborables de 8 á 10 de la jnañana, do 
12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día de la licitación. 
Esta se efectuará en el Salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación (altos de Al-
bisu) por ante la Directiva de la Sociedad, 
el día 5 de Julio próximo, álas 8 de la no-, 
che. 
Habana, 26 de Junio de 190G. 
El Secretario de la Comisión de Obras, 
F. TORRENS. 
9385 9 T-26 1 M-l JL 
- EXIJA - -
9 
a 
» © • LA L E G I T I M A 
C O L O N I A S A B R Á 
fifi O 
^ Perfuma, Pruserva y vigoriza la « 
piel y el cutis. o 
q Tan barato como Aloobol. # 
9 No use Alcohol común, « 
9 • - - deja mal olor. • 
U S E LEGÍTIMA , % 
Y RECHACE IMITACIONES 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y 
9 habana Compo.itola 
K». '•mpleoín raíos, iumideroi, miotoa, 
lO-CkESOl SARRA. 
«CU. bnUllacraiidí. 





Seüor»: evite «ta u ! 
jm la arción l'iitdi de i pf 
lo» Ktrineiiet conta- | fc 
K'mos jsu priwflMj EXITO - ' 
cíe la 
S A N I D A D 
• n 
- CUBA - , 
«"le íora» el 
«KO-CRESOL S m í 
rvira Jai m/i*»..:i._ 
# 5 
Evítalo. nroíqniW. m 
ir,.'**/, pumdoé. 
- N O F A L T E -
$ LA F I E S T A 
Miichaj porsoniu priraii díMln'ir iasra-
it!il.KB;«l«» rmttpW.'«svhcursioiic*«I airo 
libre, por lti«W ó «ha tííit* J|4liK0*. So 
idoii%o Hta ^HpijiiilibnAo -pr in vite 
itnutiviv y pftt A mlor. (íuide ají ttUmag* y 
Una cuohairada todas las maflanas d.uar.te los cRlores de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Eb el lafcs seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUtRÍfl SfiRRA tN T00*s «•*« 
Tto, líry y CmnpostHa. Hiibm FARMACIAS 
5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E I T E A O R D Í M P J O S 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o s (3i§a?ro5 de ^rea de esta marca á Juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
rriejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituijen nuestros reíalos. 
j j j .AiíiÓ DT, L A BIA^INA.—¿rtíCléD ele la Tarac—jtiiio 8 ae ivun. 
EL PEE80ML DE Li CilÁEii Las üiersítós E8SÍÉS 
La Comisión de Gobierno en sesión 
celebrada ayer acordó declarar cesan-
te á t o d o el personal de la Cámara, pa-
ra reorganizar los servicios de la mis-
ma conforme á la plantilla votada por 
el Congreso recientemente. * 
En v i r tud de la nueva organización 
¡han sido nombrados: 
Presidencia 
Mayor de la Cámara, Jefe del Per-
sonal, Sr. Tito Ruanes. 
Secretario de la Presidencia, Si?. P¿-
dro González Muñoz. 
Jefe del Despacho de Secretaría, 
Sr. Vicente Pardo Suárez. 
Oficial Pagador, Sr. Pablo L . Vil le-
gas. 
Bibliotecario, Sr. Manuel González 
Iglesias. 
Estenógrafo de la Presidencia: se-
ñor Rafael Ramos Almeyda. 
Secretar ía 
Oficiales: Sres. Miguel Giró, Juan 
!M. Boada, Manuel Castro, Amador de 
los Ríos, Manuel Ramos Izquierdo, An-
tonio Fernández, Miguel Hidalgo Ga-
to y Armando Prats. 
Oficiales Auxil iares: Sres. Federi-
co Fusté , Emilio Ayala y Manuel 
Fernández Renté. 
Mecanografistas de primera: Srta. 
Leocadia Bonachea, Sr. Rafael Fabe-
lo, Sra. Hortensia Xiques, Sra. Juana 
Daz y Sr. Guillermo Leyte Vidal . 
Mecanografistas de segunda: Srta. 
Adelaida Hyart , Sr. Ramón Allouis, 
Srta. María Guzmán, Sr. Pedro Sol-
devilla é Ismael Izquierdo. 
Mimiografista: Sr. Manuel Medina. 
Escribientes de primera: Sres. A l -
berto Masó, Mariano Lastra, Carlos 
Monasterio y Rafael González. 
Escribientes de segunda: Sres. Fe-
derico Casagrán, Leandro Llambí, 
Eduardo Ani l lo y José A. López. 
Cuerpo de Policía 
Jefe de Policía de la Cámara : señor 
Manuel Piedra. 
Sargento: Sr. Luis Mazzoranna. 
Pol ic ías : Sres. Juan Arós, Manuel 
Salazar, Carlos Tabeada, Agapito Ro-
dríguez, Buenaventura Galí, Leopol-
do Fonseca, Francisco Pereira, Enri-
que Medina, José Romero. 
Serenos: Sres. Francisco Orta y 
Francisco Gómez. 
Cuerpo de Ujieres y servidumbre 
Conserje, Jefe de ujieres: Sr. M i -
guel Santa Cruz Pacheco. 
Ujier auxiliar del conserje: señor 
Enrique Guinea. 
Ujieres 
Sres. Alfredo Izquierdo. Antonio 
Pedro, José Gregorio Herrera, Anto-
nio Valera y Regino Colón. 
Porteros 
Sres. Gerardo Capiró y Facundo 
Díaz. 
Mozos de limpieza 
Francisco Garca, Juan Romero, V i -
cente Reyes, Ambrosio Cuervo, Anto-
nio Pérez y José Agrámente . 
Mensajeros 
Raúl Aenlie, Fernando Cuevas. [ju|s 
Meller, Julio Riquelme, Jesús Rniz, 
Andrés Estévez, Ar turo Estrada Vara, 
ÍArcadio Rober, Rubén Vega y Anto-
nio Rodríguez. 
Habiendo sido designada una comi-
isión del seno de la de Gobierno para 
[él examen del personal del Cuerpo de 
Taquígrafos, aún no han sido desig-
nados los que han de ocupar las pla-
izas de dicho departamento conforme 
á la nueva plantilla. 
E l juéves se efectuarán dichos exá-
menes. 
MU I L̂ 
E l alta y baja de establecimientos se 
acentúa extraordinariamente en los 
comienzos y finales del año económico, 
á consecuencia de que la t r ibutación 
señalada en las tarifas del Subsidio, 
es en muchos casos tan caprichosa co-
mo variada en cuanto se refiere á las 
cuotas llamadas de ' 'patentes", las 
cuales tienen que satisfacerse íntegra-
mente aun cuando la industria que la 
motiva haya sido ejercida un solo dia. 
Pafra obviar esta anomalía, los nue-
vos contribuyentes esperan la llegada 
del año para darse dealta en los dis-
tintos epígrafes que la Ley del Subsi-
dio industrial les brinda, como medio 
de poder realizar sus labores comer-
ciales, pero hé aquí que estas clases 
trabajadoras y abnegadas, á más de 
los inconvenientes y riesgos apuntados 
y que tan gravemente perjudican sus 
intereses, tienen que luchar hoy con 
las nuevas é invencibles contrarieda-
des que les crea el Departamento de 
Saniaad, con las recientes ordenanzas, 
que l imitan la facultad de abrir esta-
blecimientos sin que sus respectivos 
dueños obtengan antes, mediante fa-
vorables informes de los Inspectores, 
licencia por escrito de dicho Depar-
mento; procedimientos que perjudi-
can seriamente al comercio en gene-
ral por las inconcebibles demoras que 
al mismo origina tan incomprensible 
y largo expedienteo. 
En evitación de estos males 
i no podría la autoridad competente, 
establecer algún medio hábi l capaz 
de garantizar los interees de todos? 
Cremos que sí y, para ello, bastar ía 
con que se facultase á los que solici-
tan el ingreso en cualquier giro mer-
cantil, para que con carácter provi-
sional pudieran abrir al público sus 
establecimientos, ingresando prévia-
tmente el importe de las cuotas contri-
butivas, sin perjuicio que quedaran 
bu jetos á lo que en definitiva resuelva 
!a superioridad llamada á conocer en 
tstos particulares. 
Esta medida, que por lo justa y 
equitativa sería recibida con agrado 
{¡or lo interesados, calmaría sus na-
jor suyo una situación mortificante, 
'ror uyo una situación mortificante. 
Dejando á un lado la Universidad 
romana, fundada en Huesca por Ser-
torio, y la célebre de Córdoba, que 
atrajo ios hombres más sabios de Eu-
ropa en los albores de la Edad Me-
dia, las Universidades principales de 
España han sido nada menos que 
treinta y ocho, de las cuales solo sub-
sisten diez. 
E l desarrollo de ellas marcha para-
lelo con la grandeza del país, hasta el 
punto de que pudiera considerárse-
las como una especie de termómetro 
dol poderío de España . 
Se fundan algunas cuando los cris-
tianos preponderan en el territorio, 
orecen en la proporción que avan-
za la Reconquista, llegan á su mayor 
desarreglo en el siglo X V I y en los 
siglos siguientes apenas si los pode-
rosos so deciden á crear una ó dos, 
prefiriendo, sin duda, fundar y dotar 
conventos. 
En el siglo X I I se fundó la de Pa-
1 enciá (1200). por Alfonso I X . 
En el siglo X I I I Fernando l í l es-
tableció •definitivamente la de Sala-
manca (1243) y Alfonso de Borja. más 
tarde Papa con el nombre de Calix-
to I I I , fundó y dotó la de Lérida 
(1300). 
En el siglo X I V las Universidades 
fundadas fueron las cinco siguientes: 
Murcia, 1310; Valladolid, fundada 
por Alfonso X I en 1346; Barcelona, 
1346; Perpiñán, 1349, y Huesca, 1350, 
fundadas por Pedro I V de Arag-'m, 
llamado " e l Ceremonioso". 
En el siglo X V aun se fundaron más 
Universidades. 
En 1411, San Vicente Ferrer, fundó 
la de Valencia; en 1449, don Juan Té-
llez de Girón, estableció la de Osu-
na; en 1471, el arcediano don Juan 
López de Medina, fundó la de Sigiien-
za; en 1483, el inquisidor general Fray 
Tomás de Torquemada, fundó la de 
A v i l a ; en 1483 se estableció la de Pal-
ma ; en 1489 el cardenal Cisneros, fun-
dó la de Alcalá de Henares, y en 1490, 
el maestrescuela don Francisco Alva-
rez, fundó la de Toledo, que más tar-
de logró extraordinarias prerrogati-
vas de Carlos V . 
E l siglo X V I fué todavía más fe-
cundo en Universidades. 
La de Sevilla (1505), fundada por 
don Rodrigo Fe rnández ; la de Gra-
nada (1531), por Carlos V ; la de San-
tiago (1532), por el obispo Fonseca; 
la de Baeza (1533), por Fray Juan de 
A v i l a ; la de Sahagún (1534); la de 
Zaragoza (1543); la de Gandía (1549) 
por San Francisco de Borja; la de Os-
ma (1550), por el obispo don Pedro 
Costa; la de Gerona (1551), por Fe-
lipe I I ; la de Almagro (1552); la de 
Orihuela (1555), por el arzobispo de 
Valencia don Fernando Loases; la de 
Oropesa (1560) ; la de Iraehe (Nava-
rra) (1565); la de Oviedo (1568), por 
don Fernando Valdés ; la de Tarra-
gona (1572), por el arzobispo don Gas-
par Cervantes; la de Vich (1585), y 
la de Monforte (1595),.por el. carde-
nal don Rodrigo de Castro. 
En el siglo X V I I sólo se fundaron 
dos Universidades: la de Pamplona 
(1608) y la de Tortosa (1645). 
En el siglo X V I I I se crearon la de 
Cervera y, la de La Laguna. 
Y en el siglo X I X "(1836), la de 
Madrid. 
Salvo las de Salamanca, Valladolid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Granalla, 
Santiago, Zaragoza, Oviedo y Madrid, 
todas las demás han desaparecido. 
De las desaparecidas, la más céle-
bre fué la de Alcalá, que en el si-
glo X V I llegó á reunir unos 10,000 
estudiantes, y tuvo por profesores á 
Antonio de Nebrija y Ambrosio Mo-
rales, saliendo de sus aulas ingenios 
como Cervantes, Quevedo, Lope de 
Vega, Calderón, Arias Montano y Ma-
riana. 
En ella estudió también el desdicha-
do hijo de Felipe I I I , que la histo-
ria conoce con el nombre de Carlos de 
Austria. 
E l br i l lo de da universidad de A l -
calá llegó á toda Europa, y á ella 
finieron en peregrinación hombres de 
ciencia de todos los países. Desapa-
reció en 1836, en que fué trasladada 
á Madrid. 
Su decadencia fué rápida, tanto que 
á fines del siglo X V I I era catedrát ico 
aquel fraile pobre de espíritu, confe-
sor de Carlos I I , que se llamó Froi lán 
Díaz. 
Dos Universidades que tienen una 
historia muy interesante son la de Bar-
celona y Cervera. 
Cuando Cataluña se mostró partida-
ria del archiduque Carlos, ai adveni-
miento al Trono de Felipe V, Cervera 
se mantuvo fiel al primer Borbón, que 
en recompensa fundó allí una Uni-
versidad, suprimiendo la de Barcelo-
no, que no se restableció hasta 1847. 
La Universidad de Cervera fué la 
que en A b r i i de 1827 escribía á Fer-
nando V I I el célebre mensaje en que 
se decía : 
"Lejos de nosotros la peligrosa no-
vedad de discurrir, que ha minado por 
largo tiempo, reventando ai fin con 
los efectos, que nadie puede negar, de 
viciar costumbres, con el natural tras-
torno de imperios y religión en to-
das las partes del mundo." 
E l crecimiento de las Universidades 
fué tal, que en Cortes de Castilla, 
celebradas por Carlos V, los procu 
radores se quejaron de su excesivo 
número, y se resolvió que sólo pudie-
ran conferir grados las de Sa1 amanea, 
Valladolid, Alcalá, Toledo, Sevilla y 
Granada. 
C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
Ayer reanudó sus clases, con un nú-
mero considerable de alumnos, el cole-
gio de primera y segunda enseñanza, 
"Santo T o m á s " , del que es inteligen-
tísimo y celoso director nuestro res-
petable amigo el señor don Manuel A l -
varez del Rosal. 
No es ext raño el éxito que alcanza 
en sus alumnos el renombrado colegio 
"Santo T o m á s " , pues «a debe, no me-
nos que á la amplitud del local y el 
buen nombre de su cuerpo de profeso-
res, al no desmedido celo é inteligen-





D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ayuntamiento Sancti Spír i tus, en 
sesión celebrada anoche, aceptó renun-
cia al Alcalde señor Raimundo Sán-
chez y nombró para substituirlo al se-
ñor Roque Valdivia. 
Hoy salió para Sagua general Ale-
mán. Motiva su viaje asunto relacio-
nado con la úl t ima inundación. 
Ayer cesaron en sus cargos, por su-
presión de las plazas, varios emplea-
dos del Consejo Provincial. 
Lázaro Darías . 
F A L L E C I M I E N T O 
Caibarién 3 Julio 
las 9-30, a. m., 10-5, a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche falleció en Remedios la se-
ñora doña Mar ía Ruiz, esposa del ge-
neral Carrillo. 
Todas las clases sociales se asocian 
duelo por el fallecimiento de la vir-
tuosa dama. Sociedades del país, colo-
nia española, comercio, partido mode-
rado y familiares invitan al entierro 
enviando muchas coronas. 
E l Corresponsal. 
finé (íftrfn» cuenta en nuestra edición 
de la mañana . 
medico Municipal . . -
Ha sido nombrado Médico Munici-
pa v Jefe • ' Sanidad de Cracea el 
doctor Andrés Calleja. 
Jefe de Policía 
^1 op íw Pedro Valdés Fuente lia 
sido nombrado Jefe de la Policía Mu-
íu'w^o. i mino de Ranchuelo. 
E l Ldo. González Ruiz 
Nuestro ais t ingiuüo amigo el se-
ñor don Hilar io González Ruiz ha 
trasladado su estudio de abogado y 
su domicilio á la calle de Refugio nú-
mero 32, altos; habiendo señalado co-
mo horas de consultas, de 9 á 12 de la 
mañana. 
Nos complacemos en comunicárse-
lo á sus numerosos amigos y clientes. 
E l doctor López del Valle 
Aye^r embarco por el Ferrocarril 
Central, con dirección á Sagua la 
Grande, el doctor López del Valle, 
Jefe de la desinfección, que vá á aque-
lla ciudad para asuntos del servicio. 
£L TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre e 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 3 de 1906. 
Májc. Mín . Med. 
E l Casino de Sagua 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva del Casino Español 
de Sagua, en la sesión extraordinaria 
que celebró el 20 del pasado, dentro 
de unos cuantos dias se instalará el 
Centro en la calle de Céspedes entre 
Clara Barton y Padre Várela, en don-
de vivió algunos años el señor Tomé, 
y actualmente reside el conocido in-
dustrial don Manuel Caballero. 
Dicho edificio es uno de los pocos 
que existen en la Vi l l a con alguna ca-
pacidad para una asociación tan nume-
rosa como el Casino. 
E l pueblo de Sitiecito 
E l ingeniero de la c< Cuban Central 
Railways" puso ya los puntos en el 
lugar en donde ha de emplazarse el 
nuevo paradero de Sitiecito, y según 
manifestó á aquellos vecinos, en el pre-
sente mes comenzarán las obras de fa-
bricación. 
E l domingo debió pasar al citado 
pueblo el Arquitecto Municipal de Sa-
gua señor Rustillo Lirola, con el pro-
pósito de medir los terrenos y hacer el 
trazado del pueblo que en breve se 
t ras ladará á los linderos del central 
^Santa Teresa". 
Según noticias hay algunos vecinos 
del actual poblado que se muestran 
rehacios á la traslación, estando, por 
lo tanto, dispuestos á seguir viviendo 
en un lugar que ha sido inundado tres 
veces en quince días. 
. . • •cea» .— 
Termt. centígrado. 30.2 22.5 26.3 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 21.12 18.03 19.57 
Humedad relativa, 
tanto por 100 83 64 73 
Barómetro corregí- i 
do m.m., 10 a. m.. 761.56 
I d . id . , 4 p. m 759.19 
Viento predominante B. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de ki lómetros 282 
Lluvia 0.0 
En Palacio 
Los señores don Ernesto Castro, el 
senador señor Fo r tún y el Goberna-
dor Provincial de Matanzas, señor Le-
cuona, han estado reunidos hoy con 
el Jefe del Estado, tratando de cier-
tor particulares relacionados con la 
renuncia que de su cargo de Presi-
dente de los Moderados de Matan-
zas, tiene presentada el referido se-
nador. 
A dar las gracias 
Han estado hoy en Palacio á dar las 
gracias al Presidente de la Repúbli-
ca por haberlos propuestos para el 
ascenso á Magistrados del Supremo y 
la Audiencia respectivamente, los se-
ñores clon Narciso G. Menocal y don 
Manuel Lauda. 
Leyes 
Le han sido remitidas á la "Gaceta 
Oficial" para su publicación, las Le-
yes sancionadas por el Emprést i to , 
concediendo un crédito de $81,500 
para la construcción de un edificio 
X")ara la Aduana de Santiago de Cuba; 
creando una plaza de Jefe especial 
de Inspectores en ía Secretar ía de 
Instrucción Púb l ica ; declarando libre 
de derechos un motor de aire destina-
do al acueducto de Bolondrón; desti-
nando un crédito de 3,700 pesos á la 
compra de la biblioteca del difunto 
don Pedro González Llórente, y decla-
rando libre de derechos el material 
de incendios para Santiago de Cuba. 
Los estivadores de bahía 
Ayer tarde cuando ya se encontra-
ba reunido el número suficiente de 
estivadores para cargar el azúcar que 
han de conducir los vapores "Baya-
m o " y ^Monterey", dichos obreros 
se negaron á efectuar el trabajo, ale-
gando no estar conformes con el jor-
nal de $3-30 moneda a n | ricana que 
se les abona por el trabajo del día y 
de $4-80 por el de la noche. 
Los estivadores piden que se le pa-
gue á cada cuadrilla, á razón de SVu 
centavos moneda americana por cada 
saco, durante el día y 7 centavos en 
igual moneda durante la noche. 
La casa consignataria de dichos va-
pores no ha accedido á lo solicitado 
por los estivadores. 
Estos dicen que las casas de Gal-
bán y Ca. y A. B land í y Ca. abonan 
á razón de tres centavos durante el 
día y el doble por las noches, por ca-
da saco de azúcar. 
Esta m a ñ a n a solo acudieron á tra-
bajar á bordo del vapor "Bayamo" 
unos quince individuos. 
Con motivo de esas diferencias en-
tre la casa consignataria y los traba-
jadores, se promovió ayer tarde en el 
muelle de Caballería el escándalo de 
En la iglesia del Angel 
A petición de D. Antonio Gómez, 
sacristán de la iglesia del Santo An-
gel, fué detenido ayer el blanco Enr i -
que Morales León, de 40 años de edad, 
sin domicilio conocido, al que acusa 
de habérsele hecho sospechoso porque 
hace dos días lo vió junto á uno de los 
cepillos que existen en la iglesia para 
recoger las limosnas que hacen los líe-
les, y que ayer lo sorprendió en los 
momentos que con una varil la trataba 
de sustraer del cajón de una mesita 
el dinero allí también depositado pro-
cedente de limosnas. 
A l detenido se le ocupó una varilla 
de madera impregnada poj? uno de sus 
extremos de un pegamento, como 
igualmente cierta cantidad de dinero, 
presentando una de las monedas seña-
les del pegamento que sirvió para ex-
traerla del cajón. 
La policía levantó acta de este he-
cho y remitió al detenido al Vivac 
para ser presentado hoy ante el Juez 
Correccional correspondiente. 
Robo 
Del domicilio de D. Ju l i án García 
Serra, calzada de la Reina núm. 111, 
sustrajeron de un baúl, cuya cerradu-
ra violentaron, doce pesos moneda 
americana, un luis, cuatro pesos plata 
y un reloj, ignorándose quien ó quie-
nes sean los autores de este hecho. 
Choque y lesiones 
En la cade ae Aguila esquina á M i -
sión, chocaron ayer el carre tón de pla-
za núm. 3879 y el t ranvía núm. 62 de 
la línea de Jesús del Monte al muelle 
de Luz, sufriendo averías ambos ve-
hículos. 
E l conductor del car re tón Juan 
Díaz Perescol, recibió lesiones leves á 
causa de este accidente. 
Un cadáver 
En el punto conocido por ' 'Los Mo-
l inos" en el río Almendares, próximo 
á la fábrica de cerveza " L a Tropi-
cal" , apareció el cadáver del joven 
José Amador, que el domingo íntimo 
pereció ahogado, al zozobrar un bote 
en que iba con dos amigos más. 
E l cadáver fué recogido y remitido 
al Necrocomio. 
Maltrato de obra 
La morena Amparo Govántes Me-
nocal, vecina de. Gervasio 123, se que-
relló contra el individuo de su raza y 
propio domicilio Luis Caballero, de 
haberla maltratado de obra, causán-
dole lesiones de pronóstico leve. 
E l acusado logró fugarse, ignorán-
dose su actual paradero. 
Abandonado 
María Josefa Borges, veciña de San 
Nicolás 87, se presentó ayer en la 5a. 
estación de policía, haciendo entrega 
de un niño de nueve meses de edad 
que en su domicilio había dejado 
abandonado hace tres días una mujer 
nombrada Blanca Pérez, so pretexto 
de que se lo cuidase mientras ella iba 
á trabajar en la casa San Rafael nú-
mero 7, hecho que ha resultado incier-
to, pues allí no conocen á la Pérez, n i 
le dieron razón donde pueda encon-
E l niño fué remitido al Juzgado de 
Instrucción del Centro, quien á su vez 
lo remit ió á la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
Lesionados 
A l desnrenderse el alero de una ven-
tana en la casa núm. 120 de la calzada 
de la Reina, donde se encontraban 
trabajando sufrieron lesiones leves los 
blancos Emilio González Obregón y 
Segundo Mauri Oliva. 
Ambos individuos pasaron á sus do-
micilos por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
Accidente casual 
Manuel López Hat, vecino de Estre-
lla, 109, fué asistido en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de con-
tusiones en ambas rodillas, que sufrió 
al caer de un coche en la calle Cerra-
da del Paseo esquina á Zanja. 
E l necho fué casual. 
Servicio de la Prensa Asociad*. 
D E H O Y 
L A REGATA " I I A N L E Y " 
Londres, Julio 3.— En la segunda 
regata que se veriñeó hoy, por la gran 
copa de honor, los ' ' Argonautas Cana-
denses" han derrotado también al 
"Club de remadores del Támes i s" , y 
como es la segunda victoria que obtie-
nen, se considera ya como suyo el ci-
tado trofeo, pues han vencido á sus 
dos más temibles competidores. 
CONTINUAN LOS ASESINATOS 
Varsovia, Julio 3—Los terroristas 
cont inúan asesinando á los agentes de 
policía; hoy fueron muertos á tiros en 
la calle otros dos sargentos del cuerpo 
de seguridad, logrando escapar los 
asesinos. 
CUNDE L A REBELION 
Durban, Julio 4.—Aumenta en im-
portancia la sublevación de los indí-
genas de Natal, y el domingo hubo un 
sangriento combate en las cercanías 
de Noodsberg, en el cual la oportuna 
llegada de una columna del ejército 
salvó de una destrucción segura y 
completa á un pequeño destacamento 
de voluntarios de la localidad qué es-
taban rodeados por los rebeldes; des-
pués de una obstinada y prolongada 
defensa, estos fueron puestos en fuga 
y dejaron sobre el campo seiscientos 
muertos. 
¡ ¡DESGRACIADA M A D R E ! ! 
Nueva York, Julio 3.—Entre los pa-
saje ie llegaron aquí esta mañana 
de , en el vapor 'Minneapo-
l i s " , cuentra la madre de Thaw, 
que se halla preso por haber asesina-
do al arquitecto White, y aunque to-
dos los pasajeros del citado buque es-
taban impuestos del lamentable suce-
so que había sido comunicado por el 
telégrafo sin hilos ai capi tán del bar-
co, la desgraciada madre ignora por 
completo el crimen cometido por su 
hijo, pues nadie á bordo tuvo el triste 
valor de hacerse cargo de decírselo. 
Es probable que su yerno, el conde 
de Yarmout, sea quien le dé la tre-
menda noticia en el tren, durante el 
trayecto á su casa. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 3.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta, plaza, 1.211,100 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
,— nim̂  _ — 
mi 
Julio Io 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca legí-
tima. . •, i f*-
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legiti-
ma; 1 hembra blanca natural . 
MATKOIOMOS CIVILES 
Distrito Norte.—Manuel Barcel con Josefa 
Seventil. 
Distrito Sur.—Julio Reyes Carrera con 
Carmen Hernández y Gonzft-lez; Antonio 
Arredondo y Gutiérrez con Eloísa Amoedo 
y Arredondo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Miguel Angel Durañona, 
40 días, Habana, San Lázaro 212. Atrepsla. 
Distrito Snr.—Francisco Cuervo. 3 Caños, 
Habana, Maloja 1. Uremia; Rlacrdo Valdés. 
35 días. Habana, Zanja 14. Esclerosis. 
Distrito Esto.—Félix González, 8 meses, 
Cuba, Bayona 4. Enterocepsia. 
Distrito Oeste.—Ester Rodríguez, 13 m«-
ses, Habana, Romay 47. Meningitis; Ibdulia 
Izquierdo, G meses. Habana, Jesús Peregri-
no Eclampsia infantil; Joaquín \ Idal. Id 
meses. Habana. Aramhuro 32. Colera infan-
til- Zoila Zudaire. 2 años. Habana, Príncipe 
15' Castro enteritis; Secundino Moriz, 6S 
días. Habana, Zanja 137. Indigestión; Ma-
nuel Valdés. 6 Oaños. Habana. Príncipe lo. 
Ulcera del estómago; Matilde Coyás, 45 años 
Cuba, Lombillo 22. Lesión mitral; Antonio 




Matrimonios Civiles * 
Defunciones •** 
Julio 2 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco natural; 
1 hembra negra natural. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural; 
1 varón negro legítimo; 2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra mestiza legítima; 2 
hembras blancas legítimas; 1 hembra mes-
tiza natural. . , , x,,.. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legíti-
mas; 2 varones blancos legítimos. 
RESUMEN: 
Distrito Sur.—Juana Ruiz, 78 años. Ha-
bana. Corrales 230. Asitsolia; María Luisa. 
Mendoza, 63 años, Cuba, Estrella 67. Embo-
lia; JiiHna Rodríguez, 1 años. Habana, An-
tón Recio 83. Meningitis; José Hernández, 
9meses, Habana, San José 64. Congestión 
bulbar; Abrahana Alayeto. 25 años. Haba-
na Gloria 125. Tuberculosis pulmonar; Isa-
bel Hernández, 5 años. Habana, San Nicolás 
266. Fiebre enterocéptica. 
Distrito Este.—Manuel Quinteros, 20 me-
ses. Habana. Obrapía 64. Atrepsia; Isldra 
Pagés. 63 años. Habana, Amargura 83. En-
docarditis reumática. 
Distrito Oeste.—Rogelio Valdés 4 meses, 
Habana, Jesús Peregrino 25. Bronquitis; 
Tmi™ Novoña. 12 días. Habana, Mangos 42. 
Persistencia del agugero botal; Rafael Ar-
mas 5 meses. Habana. Estancia "Peñalver, 
Bronquitis aguda; Concepción Herrerra, 41 
años Habana, Villanueva 8. Carcinoma de 
la mama; Teresa Fernández, 37 años, Espa-
ña, Zanja 110. Tuberculosis pulmonar; Isi-
dora Bacallao, 53 años, Pinar del Río, So-
ledad 10. Aterónia arterial. . 
RESUMEN 
Nacimientos 1* 
J'jef unciones i * 
qu ie re usar u n p r o d u c t o de ab-
so lu t a g a r a n t í a para l i m p i a r y 
conservar su d e n t a d u r a 
SE SOLICITA 
una sirvienta que entienda algo de costur» 
y que sea limpia. Prado 38, altos. 
9721 -̂3 
SE SOLICITA unn Iniena criadn awe sepa 
perfectamente su obligación y quiera cum-
plirla, y que traiga recomendaciones, de 
donde ha servido. Campanario 104. 
9720 4-3 
SE SOLICITA una criada «le mano que 
tenga personas que la garanticen; sueldo, 
dos centenes y ropa limpia. Falgueras 20, 
altos. Cerro. 
¿i719 4 3 ^ 
SE SOLICITA unn eoolnera peninsular. 
que duerma en el acomodo, y que ayude a 
los quehaceres de la casa, Es para tres per-
sonas. Se exigen referencias. Manrique 75. 
BaJos._ 9691 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, una de criada de mano ó maneja-
dora y la otra de criandera á media leen© 
que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Informan Puerta Ce-
rrada 53. 9679 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. 
No se coloca menos de tres centenes. In-
forman Industria 87. _ 9678 4-3_ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cocinera, sabe cumplir muy bien 
con su obligación y es muy aseada. Tiene 
qoiien la recomiende .Informan Bernaza y 
Teniente Rey, kloSko. 9674 4-3 
AGUACATE 60, «e «olioitn Ufift h w a i a co-
cinera peninsular, que sea limpia y duerma 
en la colocación, para un matrimonio solo. 
Ha de traer referencias, sueldo, dos cente-
nes y _ropa limpia. 9680 4-3 
SE DESEA hospedaje para una sefiora en 
la Víbora ó en campo elevado por 3 6 4 
meses, dirigirse por escrito á M. Ollcinas 
de este periódico. 
9675 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calle 15 núm. 30, Vedado, entre Baños 
y^R 97 29 4-3 
UNA SRA. PENINSULAR QUE LLEVA 
tiempo en el país, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cumplidora 
en su deber y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 269. 
9727 4-3 
SE SOLICITA una manejadora que sea ac-
tiva y complaciente para una niña de cuatro 
años; se exigen referencias. O'Rellly 102. 
Dos centenes y ropa limpia, de 11 á 13 y de 
4 § 6. 9726 4-3 
> CUATRO PENINSULARES DESEAN Co-
locarse, llevan tiempo en el país, uno de le-
ñador y entiende de enfermedades de muías, 
otro de Jardinero, otro de criado de mano y 
el otro de dependiente ú otro cualquier tra-
bajo. Informan Angeles 34. 9724 4-3 
SE DESEAN :OLOCAR TRES JOVENES 
peninsulares, una de cocinera para corta fa-
milia; otra de criada de mano y otra de 
cnlandcra. Todas sin pretensiones. Informa-
rán Egldo 9, tienda. 9722 4-3 
•E SOLICITA una criada d£ mano blanca 
ó de color, que duerma en el ^cómodo y ha-
ga mandados. Sueldo, $12 y ropa limpia. Cal 
zada de Jesús del Monte 516 á la otra puer-
ta de la esq. de Milagros. 9723 4-3 
P o l v o D e n t í f r i c o y 
E l i x i r D e n t í f r i c a 
semin fórnmla del 
í ? 7 % Ijcibocíclela, 
aprobados por Centros C i e n t í f i -
cos de toda compe tenc ia . 
Cajas y frascos de var ios ta-
m a ñ o s . 
m m lis P E S M i s m s 
SE SOLICITA una cocinera y criada de 
mano, ó una sola para ambas cosas; es pa-
ra una corta familia. Tienen que saber su 
obligación y se exigirán referencias. San 
José 32. 9716 4-8 
SE SOLICITA un criado para la limpieza 
y atender á la puerta, y una criada de ma-
no. SI no tienen buenas referencias que no 
presenten. Salud 42. 
9717 4-3 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de alemanes Ó ame-
ricanos y no tiene inconveniente en Ir con 
una familia al extranjero. Sabe cumplir 
bien con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Juan de Dios 25. 
9687 4-S 
SE DESEA en Habana 101, unn joven del 
país, para acompañar á una señora, coser 
y un pequeño trabajo. Impondrán de 9 de 
al mañana en adelante. 
9677 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano. ^Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Cuba 24, altos. 
9699 4-3 
UN CRIADO. PENINSULAR, DESEA CO-
ocarse en casá particular; tiene buenas re-
jomendaclones y lleva mucho tiempo en el 
país y sabe trabajar. Informan Prado y 
Refugio. 9747 4-3_ 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en "El Correo de Pa-
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g Co. 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA COLO^ 
carse para cocinar á una corta familia ó da 
criada de mano siempre que le admitan un 
niño. Tiene quien la garantice. Informan 
Obrapía 14, cuarto 11. 9746 4-8 
o 1291 •'«-IS Ja 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir bon su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Amargura 37. 9707 4-8 
SE SOLICITA un socio con un capital de 
10.000 á 15.000 pesos, para un negoolo se-
guro y lucrativo, explotado ya en otras ca-
pitales de Europa. Se asegura el reintegro 
del capital á los seis meses de planteado el 
negocio. Para informes dirigirse á Obrapíai 
19, altos. 9709 4-S 
UNA CRIANDERA PENINSULAR. DESEA, 
colocarse; tiene muy buena y abundante le«« 
che, suüclente para criar dos niños, reoono^ 
cida por buenos médicos y si no ,para bue-̂  
ñas referencias tiene su niño de 3 meses, 
estrella 27, altos. 9710 4-8 
Si: SOLICITA una cocinera de color, que 
sepa cumplir con su obligación y que seta 
muy limpia. Informan Manrique 73, bajos. 
9711 4-3 
IMPRESORES 
Se necesitan cajistas de obra, con urgen^ 
cia. Dragones 13. 
9703 4-3 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR, 
recién llegada, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Ticno 
quien la garantice. En la misma una Joven 
para acompañar á una familia á España. 
Informan Suspiro 14. 9701 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR ACLIMATADO 
en el país, desea colocarse de criado de ma-
no, 6 portero, tiene quien responda por su 
coducta. Informan Gallano 68. 
9702 4-3 ^ 
COCINERA MADRILEÑA Cocina á la 
española y criolla, aclimatada en el país. 
Comnostela 80, bajos. 
9700 4-3 
UNA JOVEN DE IS nfios de edad, del país, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, tiene quien responda por ella. In-
formarán calle del Carmen número 4. 
9704 4-8 
S E O F R E C E " 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede servir 
para carpeta ó auxiliar de escritorio. írt-
formarán en el almacén de ferretería "La 
Castellana," calle de Compostela ndm. 114. 
9694 9-3 J l^ 
DE CRIADA DE MANO Y PARA EL RE-
paso, desea colocarse una señora de media-
na edad, peninsular ,«abe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no duerme 
en la colocación ni se coloca menos de 4 
centenes. Informan Inquisidor número 23. 
9681 4-3̂  
UN JOVEN PENINSULAR QUE HA SER-
vldo en las mejores casas de Madrid, desea 
colocarse de criado de mano ó camarero. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan en el despacho 
fie anuncios de. este Diarlo. 9688 4-3̂  
DOS SRAS. PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obll-
Baclfln y tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro 3!) . 9715 ^J'3 — 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse dt criada de mano. Sabe cumplí' 
bien con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Santa Clara 17. 
9737 4-3^ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CON 
buena yabundante leche, desea colocarse « 
loche entera. Tiene quien la garantice. I " ' 
forman Progreso 34. Tiene médicos que 1» 
recomienden. 9742 1-3_ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse rie criada de maní) ó manejadora, en 
una buena casa. Tiene buenas recomendal• 
ciones. Informan Prado número 80. 
97 45 ^ 4-fíjJ 
SOLICITA uu buen cocinero «iuc He»* 
bien su oílclo y con buenas referencia* 
Sueldo, 4 centenes. Uivterta núm. 3, Calzad* 
junto al palacio do Carneado. 
9744 
UNA JOVEN" PENINSULAR DESEA CO* 
locarse en casa de poca familia; sabe cosef 
á mano y en máquina y entiende un poel 
de cocina. En Vives 157, dan razón. ml 
9749 
DIARIO DE LA MARINA.-Cdicióa de la tarde—Julio 3 de 11Í06 
Ü B POETA1 
— iguel Lozano Casado, el poeta de 
ternura infinita, el eterno bohemio del 
buen gusto, el amante apasionado de 
las musas, el bardo peregrino de luen-
gas tierras solares, ha dado á las pren-
sas un nuevo libro poético. El estro 
delicado de poeta no ha podido si-
lenciar por más tiempo las borrascas 
atormentadoras de su inquieto cere-
bro, no ha podido callar las sentimen-
tal idades de su espíritu poblado de 
lirismos, ni los trázos vigorosos de sus 
radas impresiones femeniles . 
Lozano Casado sabe hacer versos. 
Los vive, los saborea deleitosamente 
en las largas noches pasadas en vela, 
con los ojos nublados por las lágrimas, 
recordando á la santa viejecita amo-
rosa muy lejos de sus besos, que ya 
por mucho tiempo no cierra por i as 
noches sus ojos cansados, ni ronda su 
sueño como en aquellos tiempos feli-
ces cuando él no escribía versos, ni sa-
bía de los amargos tragos de la vida, 
más que por las historias que leía em-
belesado al amor de la lumbre, enro-
jecida su cara por las creterias del 
fuego que ardía en la chimenea, mien-
tras los albos copos de nieve rozaban 
suavemente los cristales de los altos 
ventanales y un gato lagotero ronro-
neaba complacido, echado cuan largo 
era en un estremo de la vasta habita-
ción. T)e aqueles tiempos felices poco 
queda. Salió de la casa paterna, andu-
vo tierras errando á la ventura, con-
cibiendo sus versos en noches de vi-
gilia cuando más punzante entraba 
por sus carnes adoloridas el recuerdo 
de aquella casa tan lejana, mientras 
rozaba sus labios el sabor inefable del 
beso postrero que le dió su santa vie-
jecita la triste mañana que se apartó 
de ella tal vez para siempre. 
Desde entonces la vida ha sido para 
Lozano un poema de hondas tristezas, 
con finales alegres en ocasiones, oon 
ritornelos de pasabas alegrías y reme-
moraciones de cariños fugaces. Nada 
tras de ello, el acre sabor de besos da-
dos muy aprisa, como para no acor-
darse que se daban fingidos, que no 
•eran verdaderos. 
La poesía de Lozano es toda suya, 
propia, con resabios potentes de re-
belde, con arrullos acariciantes de so-
llozos, con ímpetus vigorosos y pasio-
nales de un alma templada en la hos-
ca lucha de la existencia. 
Cuántas ocasiones habrán dicho las 
'muchachas que leen las rimas de Lo-
zano: ¿no oyes, mamá, qué bonito, pe-
ro qué bonitas cosas escribe este se-
ñor poeta? 
Mas Lozano no escribe todas esas 
cosas bonitas porque él las haya vivi-
do, no; él las ansia, las desea y es por 
esto por lo que cuando escribe de flo-
res mana suavemente con dulcedum-
bres gratísimas y en ellas va deposi-
tando su infinita terjwira, sus ensue-
ños gloriosos. 
Lozano Castro ha publicado un libro. 
¿No es esto muy grato, no es esta no-
ticia de risueña notoriedad? 
Lozano Casado es un poeta en estos 
vulgares tiempos de prosa desoladora. 
Lector, ya lo sabes, no olvides el dis-
creto aviso y procura ese libro exqui-
sito que ha publicado Lozano. 
La primavera llega, cada nueva ma-
ñana hay más bellas flores, cada noche 
alumbran con más fulgor las pálidas 
estrellas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
i i 
¡Duerme ! 
—i Callen los susurros! 
¡callen los oreos! 
que sobre mi niña 
Sus alas de rosa sacuden los sueños 
A la nana ea.— 
& la nana ea . . . duérmete, lucero, 
duérmete, lucero, que mi vida alumbra 
con los esplendores que le presta el cielo... 
Aparta esos rizos y cierra esos ojos; 
y tus manecitas compón sobre el pecho, 
y á la nana ea . . . . callen los susurros, 
y á, la nana. . . . ea. . . callen los oreos 
Capulllto mío, 
ramo de claveles, perla de ojos negros, 
nevatilla mía, pasionaria mía, 
duerme, que te velo , 
Duerme, que bajaron 
loa ángeles todos, á verte durmiendo, 
con susurraciones, 
con revéleteos 
Besaron tu frente; 
libaron tu aliento; 
besaron tu boca, 
y te bendijeron.... 
Deja de mirarme 
JDeja de mirarme, porque yo loa siento, 
porque yo los oigo, 
porque yo los veo 
Deja de mirarme, 
porque me dijeron 
que si no te duermes 
dirán que eres mala después en el cielo... 
A la nana... ea . . . 
A la nana.. . ea duérmete, lucero, 
y este beso cierre la flor de tus labios, 
y este beso cierro tus ojassos negros.... 
Capulllto mío, 
gloria do tu madre, sol de mi consuelo, 
¡duerme, que si saben que besé tu boca, 
van los angelitos á robarte el beso... 
A la nana. . . . ea 
duérmete, lucero — 
( unstnutlno Cabal. 
NOTAS TEATRALES 
El teatro en 1906: La ola verde 
En muchas ocasiones he sentido 
con toda mi alma no ser autor dramá-
tico de los que cultivan con fortuna 
el género chico; pero ahora lo siento 
más que nunca. 
Porque si lo fuera, 'si tuviera in-
fluencia decisiva sobre los empresa-
rios y, además, una fecundidad mara-
villosa, á estas horas habría ya em-
pezado la batalla yo solo en todos los 
teatros de la zarzuela, pequeños y 
grandes. Una batalla en toda regla, 
á fuego y sangre, sin piedad ni cuar-
tel, hasta vencer gloriosamente ó caer 
arrollado para no levantarme nunca. 
Porque corre prisa, es necesario de-
tener al público en esa carrera desen-
frenada y loca que ha emprendido 
de pronto por los amenos campos del 
arte ' 'sicalíptico" sembrados de guin-
dillas y hay que contener á toda cos-
ta el impetuoso avance de esa porno-
grafía descarada y procaz que va to-
mando por asalto los escenarios en-
tre resoplidos de burdel y gritos de 
taberna. 
Ciego ha de ser el que no vea que 
la laguna cenagosa se ha salido^ del 
lecho pestilente y una ola de cieno, 
con empuje avasallador, ha roto los 
débiles diques que la contenían y ame-
naza envenenar el ingenio español, 
degradándole y envileciéndole. 
No es esto una diatriba contra el 
género ínfimo. Bien se estaban don-
de estabap " la pulga", los tangos y 
las coplas con estribillo indecente, 
acompañados de guitarreo voluptuo-
so, de taconazos de las bailarinas y 
de alaridos de los espectadores . 
Bien se estaban también, y en su si-
tio, las piececitas alegres, con músi-
ca Juguetona y ligera, con chistes en-
treverados, pero ingeniosas, satíricas, 
cultas. No ha de pasarse la vida la 
humanidad entera bañándose en las 
aguas del Jordán y rezando por las 
necesidades de la iglesia. Se puede, 
pues, tratar de todo, decirlo todo, 
menos..... groserías. 
Los viejos verdes, los jovenzuelos 
viciosos y canijos y los hombres he-
cíios y derechos, ansiosos de excitan-
tes reúnanse enhorabuena en los tu-
gurios á atracarse de mostaza, ¡y 
desgraciados ellos que la necesitan!; 
pero esa literatura de Menéate 
más ! " £<¡olé tu madre!" y "¡arsa 
pa arriba!", debe encerrarse en su 
covacha y encontrar cuando preten-
da salir á la luz, una barrera infran-
queable. 
Esa barrera la constituía antes el 
género chico, tropa menuda del arte, 
cuyas avanzadas se mezclaban con las 
enemigas; pero, ahora, adormecidas 
por el beleño de los melodramas com-
primidos con romanza triste y dúo de 
pasión reconcentrada, se han visto 
sorprendidas de pronto, han quedado 
desconcertadas y mal heridas, y el 
ejército entero huye á la desbandada. 
El público, harto de sufrir con las 
penalidades de las tiples y la desespe-
ración de los barítonos, ha dado de 
repente un salto hacía adelante y pa-
sando la raya, no se contenta ya con 
menos que con la orgía estúpida de 
bodegón y de merendero. Dentro de 
poco todo le parecerá soso, deslaza-
bado y desabrido; habrá que servirles 
la sal en terrones y la pimienta en 
grano; habrá que decirles las obsceni-
dades secamente, bárbaramente, sin 
los adornos de la gracia y sin los 
cendales del ingenio. Lentamente 
irán desapareciendo las zarzuelitas 
regocijadas y entretenidas, cada l i -
breto no será más que un pretexto 
para intercalar "números de varie-
t é s " con caídas de ojos, suspiros en-
trecortados, "pataitas" y revuelos de 
faldas, y el público electrizado y fre-
nético, aullará con alegría salvaje, ol-
vidará el respeto que se debe á sí 
mismo y acabará por convertir el 
templo de Talia en vestíbulo de lupa-
nar ó salón de Tasca. 
¡Sí, sí; es indudable! La ola verde, 
la loa de la inmoralidad y de la des-
vergüenza ha rebosado por los bordes 
de su vaso, inunda ya los teatros pe-
queños, y salpica de vez en cuando 
las tablas de los grandes. Hay que. 
detenerla, aguantando su envite an-
tes de (pie lo arrolle todo y los es-
pectadores pidan " ¡ t ango ! " en un 
drama de Galdós ó en una comedia de 
Bonavente 
Porque el teatro bueno, el artísti-
co, el grande, tal vez no influya poco 
ni mucho en las costumbres, poro ese, 
el malo, el de la grosería audaz y pro-
vocadora, se refleja inmediatamente 
en el vulgo y lo envilece y lo encana-
lla. Los que dicen indecencias á voz 
en grito en las salas de espectáculos, 
las dicen después más gordas en la 
calle, faltan al respeto á las mujeres 
y acaban por creer que el mundo so 
ha hecho para que campen libremente 
su imbecilidad y su insolencia. 
¡Triste herencia la de la derrota! 
Los pueblos humillados y vencidos se 
han hecho siempre la ilusión de que 
no han perdido la virilidad y la fuer-
za, ciando esa prueba de abyección y 
dé rebajamiento moral, como el hom-
bre gastado, anémico, herido de muer-
te, se Augura que es todavía robusto y 
vigoroso hartándose de ajenjo, inven-
tando refinamientos en un placer que 
no puede gozar y abofeteando á las 
hembras. 
¡Hay que detener la ola! Y no lo 
hará el público mismo, porque, con el 
gusto más estragado cada vez, aca-
bará por digerir las viandas más pi-
cantes; y no lo harán los empresarios 
por que la ganancia les pondrá una 
venida en los ojos. Tienen que ha-
cerlo y deben hacerlo únicamente los 
autores: los que valgan algo, los que 
tengan autoridad, los que se sientan 
con valor para cambiar y para digni-
ficar el género. 
Prescindan y renieguen de la ten-
tadora utilidad fácilmente obtenida 
con los hombros desnudos, y las ca-
deras dislocadas; piensen que es ver-
gonzoso medrar con el impudor age-
no, y den rienda suelta á su legítimo 
orgullo de hombres superiores no de-
jándose arrastrar humildemente por 
el público, sino dirigiéndole, guiándo-
le, imponiéndose á él con voluntad de 
bronce. 
Porque combatir en pró del buen 
gusto es algo más que buscar una 
satisfacción de amor propio; es bas-
tante más que granjearse los aplausos 
y la simpatía de las personas cultas: 
es trabajar para la reconstitución de 




i s p c i s 
Empezando á vivir, te suicidaste: 
tendrá un remordimiento por castigo 
tu burlador infame. 
¡Lástima que r̂ o puedas responderme: 
¿qué daño te causó tu pobre madre? 
* 
* « 
Olas salobres de la mar bravia, 
remedo del poder de lo infinito: 
no acallaréis de mi protesta el grito, 
ni cabe en vuestro seno el ansia mía. 
En las esferas donde nace el día, 
de la playa en los bloques de granito, 
y en la luz de los soles, está escrito 
que mi poder al Cosmos desafía. 
Podréis sobre la tierra hacerlo todo: 
poblar de arenas el florido llano 
y levantar pirámides del lodo. 
Todo, menos vencerme en la pelea: 
porque yo soy el pensamiento humano, 
que rompe mundos y que Dioses crea. 
* * 
No hay nada de común entre nosotros 
desde que diste al mundo mis secretos. 
Deposité mis quejas en tu oído 
y á tus torpes cuidados abrí el seno: 
¿por qué has ¡do á contar mis confesiones 
á burlones, á estúpidos y excépticos? 
Nada hay ya de común entre nosotros 
desde que diste al mundo mis secretos. 
¿Cuándo, amistad traidora, cuándo fuiste 
urna ferrada del honor del bueno? 
* 
* # 
Madre: cuando me llevas al paseo, 
muchas niñas me miran y se mofan, 
porque está remendado mi vestido 
y mis botinas rotas. 
¿No me has dicho que Dios es justiciero 
y proteje á las niñas hacendosas. 
No contestó la madre. Desde entonces 
un agudo tormento la sofoca: 
bien pudiera su niña, que es tan buena, 
andar vestida como visten otras, 
* 
* « 
No hay ningún amigo puro, 
ningún consejero honrado ; 
los míis íntimos, peores; 
cuanto más viejos, más falsos. 
Dije, y al volver el rostro, 
vi á un viejecito encorvado: 
¡mi padre! i calla ,blasfemo, 
que estás contra Dios pecando! 
* 
* # 
Preguntas cuál es mi patria, 
y es lo más fácil saberlo: 
un canastillo de flores 
que tiene por tapa un cielo 
en donde nunca es de noche: 
que es un sol cada lucero; 
una tierra sin neblinas, 
una zona sin Inviernos 
que se mece sobre espumaa 
y se alimenta con fuego. 
E l país do las palmeras 
de penachos verdinegros, 
de muchos llanos floridos, 
y muchos montea erectos, 
y mucho aroma en las bri.s:is, 
y mucho amor en los pechos 
y mucha mujer hermorsa 
y muchos ojillos negros, 
y muchos pobres hogares 
de santas virtudes llenos... 
—No sigaa; eres cubano: 
¡qué orgullo tendrás en serlo! 
J . IV. Arnmburu. 
mnil̂ i 
L a l o c a d e l a c a s a 
(o 
De moda se ha hecho llamar así á 
la "imaginación". 
Por una reacción natnralísima con-
tra la deplorable ignorancia de los 
esipañoles, se ha extremado con exayi'-
raedón inmotivada, la importancia de 
los estudios teóricos y puramente es-
peculativos, al mismo tiempo que han 
caído en disimulado, pero real me-
nosprecio, los estudios y trabajos prác-
ticos propios para desarrollar las 
obras de la imaginación. 
Sin la ciencia, el mundo no sería 
lo que es; yero es un error, y por 
desgracia muy popular, la creencia 
de que solo las escuelas puramente es-
pecuílativas, pueden formar los hom-
bres capaces de empujar nuestra ci-
vilización. 
Muy por el contrario, los grandes 
talentos que hacen progresar el mun-
doj inventan porque ven; y ven, por-
que los estímulos se les ponen delante 
de los ojos. 
El trabajo y la atmósfera en que 
vive el artista son las condiciones de 




( í ) Autorizados por el ilustre académi-
co don Eduardo Benot, comenzamos hoy á 
publicar una serie de notables trabajos de 
tan distinguido escritor, coleccionados en 
un volumen hace pocos años con el títu-
lo de "En el umbral de la ciencia". 
Polidoro Cal da ra llevaba á los dis-
cípulos de Rafael el yeso de que se 
servían para p'nít.-ir sus frescos. La 
impresión que el arto hizo en aquel 
hombro de Qar.gfl,, convirl ió á Polidoro 
en el céilebre arlista, delicado, elegan-
te, admirable en el claro-obscuro. Por 
no morir de hambre, el gran Miguel 
Angel cnipc/ó moliendo colores y aca-
nvamlo yeso.—¿Quién, sino la vista de 
las obras de Rafael, hizo decir al que 
primero ropresontó figuras én el aire, 
al hiijo de un pobre campesino, al 
gran Correggio: "¿También yo soy 
pintor T ' Y lo fué.—En el Oorreggio 
dormía 'la potencia del genio; solo fal-
taba la chispa que lo inflamase, como 
á la pólvora, cuando espera, falta la. 
chispa (pie le prenda fuego. Aníbal 
(paráCfci y Andrea del Sarto, el pintor 
sin (h't'eetos, no habrían sido artistas 
sin la vida de taller. Si no hubiese 
el Pousino visitado á Roma, víctima 
de intrigas é" infortunos, nunca hu-
biera pintado su cuadro de " E l Dilu-
vio", ni merecido el título de "Ra-
fael de Francia",—El Dominiquino, á 
quien dice envenenaron sus rivales; el 
Tintoretto, discípulo de Tiziano y su 
émulo en colorido; el Tiziano mismo, 
artista siempre joven, aunque murió 
de noventa y nueve años, amigo de 
Carlos V, por eny^s liberalidades re-
husó las ofertas del Papa León X, y 
despreció las honras del vencido en 
Pavía, Francisco I , no habrían sido 
lo que fueron (y lo que son todavía) 
admiración del mundo, sin la atmós-
fera artística que, por fortuna, respi-
raron.—¿Quién hizo pintor ai Peru-
gino, protegido del Papa Sixto IV, 
más que.el haber entrado de sirviente 
en casa de otro pintor?—¿No se trans-
formó nuestro Murillo en un hombre 
nuevo cuando pisó el taller del gran 
Velázquez? 
¿Habría sido Shakespeare el porten-
to del teatro inglés, si sus desdichas 
no le hubiesen obligado á entrar en 
el teatro de mozo del apuntador? 
Sin duda que estos famosísimos ar-
tistas nacieron con los gérmenes de' 
genio; pero estos mismos gérmenes no 
habrían llegado á la.plenitud del de-
sarrollo sin la atmósfera del arte en 
que vivieron. Con alas nace el águi-
la; pero ¿cómo sin aire pudiera re-
montarse hasta las nubes? 
* 
La invención no tiene reglas; con-
diciones sí. 
No tiene "regljw", porque si las 
hubiera, llegaríamos á lo nuevo por 
conclusiones lógicas de la mente. 
' Pero tiene "condiciones"; pues, si" 
no la.s hubiese, no viéramos al genio 
producirse siempre en las mismas cir-
cunstancias. 
Sin las guerra-s del Imperio, el mun-
do ignoraría loa nombres de Ney, Ju-
not, Masscna, Murat, Porlier, Mina, 
el Empecinado, Wellington. 
8i se hubieran criado entre mieses 
y frutales, no habrían dado la vuelta 
al mundo Magallanes ni el capitán 
Cook; ni Vasco de Gama habría do-
blado el Cabo de Buena Esperanza; 
ni Colón descubierto el Nuevo Mundo. 
Sin el espíritu social de sus respec-
tivas épocas, no registraría la historia 
los gloriosísimos nombres de Beran-
ger, Boileau, Moliere, Shakespeare, 
Demóstenes, Sófocles, 
El príncipe de la Botánica, el gran 
Linneo, dejaba los libros para obser-
var las plantas del jardín de su pa-
dre. Sus maestros le declararon nulo 
enteramente para las ciencias; y su 
miseria, á causa del estudio, llegó á 
ser tanta, que pa-saba las noches ¡re-
mendando zapatos! para poder, du-
rante el día, seguir estudiando en la 
Universidad de Upsal. Sin un jardín, 
e'l gran botánico hubiera sido un per-
verso menestral. 
Estamos abrumados de hombres teó-
ricos; no tenemos quien nos haga un 
alfiler, quien nos fabrique una lima. 
Haya libros y tratados, pero abunden 
Gabinetes y Museos; haya fórmulas, 
pero tengamos donde quiera experi-
mentos; haya ciencia, pero entre la 
enseñanza por los ojos con la virtud 
de los ejemplos. 
La "imaginación" se forma en la 
atmósfera del taller y del gabinete 
de experimentación, ante el espeotácu-
rlo de la. Naturaleza; en las luchas de 
la sociedad. El objeto nuevo no exis^ 
i A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s i 
^ 
® Desde que inauguramos nuestro grandioso é higiénico local, la sección de 9 
J S a s t r e r í a por medida de esta su casa, cnustituye para el público la garant ía más J 
@ ñrme de poder vestir elegante, barato y bien, con verdadera economía. Y no ol- ¿ . 
4 vide usted que tanto por la períeccu5n en e l corte y mano de obra, como por la ® 
# calidad y fantasía de nuestros géneros, compotim )S, ventajosamente con las casas ® 
5 que por sistema se hacen pagar más caro. 
^5 i . 
T R A J E S P O R M E D I D A 
Dril blanco y color, 6 de holandas 
ingleses. Excelentes cualidades, 
A $11-60 ORO 
i TRAJES POR MEDIDA 
Dril blanco de hilo, calidad supe-
rior, ó de colores, gran novedad, 
$14-60 ORO 
Alpaca negra, color entero ó de 
listas, colección de gran fantasía, 
A $17-60 ORO 
TRAJES POR MEDIDA 
Alpaca superior, negra ó de listas, 
magníficos forros. Alta confección, 
A $ 2 1 - 6 0 ORO 
TRAJES POR MEDIDA 
Franela blanca 6 lisiada, estilos 
modernos, ó de muselina inglesa, 
A $21-60 ORO 
Casimir fino inglés ó francés, cali-
dad extra, de la más alta novedad, 
A $ 2 1 - 6 0 ORO 
PARA ETIQUETA Y MEDÍA ETIQUETA 
Trajes chaquet, armur negro superior á § 27-60 oro. 
Traje smoking, armur Sedan 6 vicuña á $ 27-60 oro. 
Trajes frac, de paño Sedan con forros de seda á $ 45-00 oro. 
A n t i 
MAS BARATO QUE YO NADIE. 
c 1455 
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NOVELA ESCRITA U FRANCES 
— POR — 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de la 
viuua de C. Bouret. París, se halla ae venta 
en 'Lía Moderna Poesía." Obispo 135). 
I CONTINUA! 
—No se mueva usted, Anita, ya 
Tamos. 
Alarmada esta, vez, la señora de 
Kelaurier permaneció inmóvil en la 
puerta, iluminada á la vez por la. lám-
para, que hacía destacarse su silueta 
sobre la habitación, y por la luna, que 
blanqueaba su cara. 
—¿Quién viene con usted? pregun-
tó preocupada. 
—Yo, Geraldina, respondió la mu-
jer de Valaucon. 
•—¿Qué ocurre, pues? 
—Espere usted. Ya llegamos. 
Las dos mujeres subieron lenta-
mente la escalinata y entraron en la 
casa. Sus fisonomías estaban serias y 
Anita sintió al mirarlas que un esca-
lofrío le recorría el cuerpo. Tuvo el 
presentimiento de una desgracia, y 
ávida, al mismo tiempo que temerosa, 
de saber lo que ocurría, permaneció 
en pie delante de ellas, sin invitarlas 
á sentarse. Pero sus dos amigas no 
pensaban entonces en los cumplimien-
tos. La de Prejean dijo vivamente: 
—Hemos visto salir al vizconde. Es-
perábamos que se marchase porque no 
queríamos que nos viera. Es tan as-
tuto que hubiera sospechado algo y 
todo se hubiera echado á perder... 
—¡Todo! . . . ¿Pero de qué se tra-
ta? balbuceó Anita, presa de horribles 
sospechas. 
La de Prejean la cogió de las muñe-
cas y la miró hasta el fondo de los 
ojos, como para, hacer penetrar en ella 
la convicción de su sinceridad, 
—Anita, ya sabe usted que la quie-
ro, que soy incapaz de hacerle daño 
inútilmente y que si le causo á usted 
una viva pena es por su bien... 
Anita no pudo ya sufrir más. Se 
puso lívida, sus hermosos ojos sé hun-
dieronysus labios temblaron como agi-
tados por la fiebre.' 
—¡Oh! Hablad de una vez, excla-
m ó . . . ¡Matadme de un solo golpe! 
¿Andrés me engaña y me abandona? 
Estoy perdida ¿verdad? 
Sus manos, crispadas en las de la 
señora de Prejean, crujieron en una 
loca contracción. Anita no esperó la 
respuesta; la leía en los semblantes 
desolados de sus amigas. x 
Arrojó un grito de dolor, pero que-
riendo luchar aún contra la desespe-
ración, exclamó: 
—¡Decidme qué puedo hacer para 
arrancarle á mi rival, para recobrar-
le, para salvarme!... 
—No resista usted, Anita, es inú-
t i l . El que quiere usted reconquistar 
no merece ese esfuerzo, y será una 
gran dicha para usted el separarse de 
él á tiempo y no asistir á su deshon-
ra . . . 
—¿ Pero cuál es su falta para que yo 
pueda perdonársela? 
—Aunque usted se muestre indul-
gente, Anita, otros serán implacables. 
Sus faltas son graves contra usted, 
pero lo son mucho más contra sí mis-
mo. 
De todo lo que oía, una sola cosa 
llamó la atención de Anita; que An-
drés le había faltado. Sus faltas con 
los demás le importaban poco, cuan-
do se tra.taba de su dicha, de su se-
guridad y de su vida. Ante todo que-
ría poner en claro el hecho que le 
concernía personalmente. Después se 
vería lo demás. Aunque Andrés hu-
biera^ cometido una muerte, debía ser 
fácil el disculparle si se probaba su 
inocencia respecto de ella.. No podía 
haber nada irremisible más que la trai-
ción ni injustificable más.que el cri-
men de amor. Anita se sentó en un di-
ván, atrajo á sus amigas á su lado y 
dijo, pesando sobre ellas con todo 
su ardor y con todos sus temores: 
—Vamos á ver.. . Expliquémonos. 
Decís que me engaña. Si es así, es un 
miserable. Pero hay que decírmelo 
todo sin rodeos, para que yo juzgue 
con conocimiento de causa. Espero de 
vosotras la sinceridad. Puesto que es-
tán aquí, es que han venido resueltas 
á hablar... Ya os escucho.. ¿ Quién 
es ella? 
—La Cortazzi, dijo Geraldina. 
—¡ Una cantante ! Sí, me ha hablado 
de ella varias veces en estos últimos 
d ías . . . ¿Cómo es esa mujer?... E l se 
burlaba de ella y la ponía en ridículo, 
sin duda para engañarme.. . Ya ven 
ustedes que no dudo de lo que me di-
cen y que no discuto la realidad de la 
falta. Estoy segura de que tienen us-
tedes la prueba de lo que dicen, pues 
si no, su intervención sería inexpli-
cable y atroz. 
Anita ha.blaba con febril animación, 
muy pálida y con los ojos fijos y 
asustó á sus amigas hasta el punto de 
hacerles sentir; casi, el haber ido á 
verla y de obligarlas á preguntarse si 
la equidad, la razón y la amistad lesv 
autorizaban á torturar aquel tierno 
corazón. 
—Hemos vacilado mucho autes de 
venir, dijo la de Prejean, y ha sido 
j preciso que estuviésemos seguras de 
que evitásemos á usted el figai*ar en 
un horrible escándalo para que nos 
decidiésemos á causarle tanta pena.,. 
No ofrecen duda las relaciones del viz-
conde, con la Cortazzi, Son cosa sabi-
da en la sociedad de lady Branden, 
que las ha favorecido. 
—¿Qué he hecho yo á esa mujer? 
interrumpió Anita, No la conozco; 
¿por qué contribuye á robarme mi 
amante ? 
—Profesa un diletantismo que pone 
la belleza por encima del bien y lo 
encuentra todo excusable siempre que 
reduiiilc en beneficio del arte. Ha arro-
jado á la Cortazzi en los brazos del 
vizxjpnde para producir en ella un de-
lirio pMsioiiíil favorable á las manifes-
taciones de su arte. Ca Cortazzi, que 
ha sido muy herniosa y que ya no es 
joven, sólo tiene genio cuando canta 
estando énamofoiida.. . 
— i Una vieja! exclamó Anita, ¡Una 
cómica! ¡Una mujer que ama para 
cantar bien, como otras beben aguar-
d i ente! ¡He aquí por quién me aban-
dona ! 
La joven se retorció los brazos y 
dos lagrimas rodaron desde, sus ojos 
hasta sn boca anhelante. Se quedó un 
momento como anonada.da y reco-
brando la respiración con esfuerzo 
dijo: 
—¿Dónde se ven? 
—En la casa de la Cortazzi, que vi-
ve en Carabacel, cerca de lady Bran-
den. 
—¿ Quién los ha visto ? 
—Todos los que han querido. No se 
ocultan, tan seguros están de que us-
ted, aislada y solitaria, no puede sor-
prenderlos. Pero si quiere, usted ase-
gurarse por sí misma, no tiene más 
que acompañarnos. 
—¿A dónde? 
A la fiesta de esta noche. Allí se 
encuentran en plena seguridad. Se po-
ne iuWI un dominó como nosotras, 
viene al Casino y puede escucharlos á 
su placer y hasta desenmascararlos si 
quiere, 
Anita, sombría y con los ojos bajos, 
pareció reflexionar profundamento 
mientras se mordía maquinalmente el 
labio. Levantó después la vista y dijo 
lijando en sus amigas una mirada re-
suelta : 
—¡Sí! Iré. Quiero conocer mi suer-
te. Se trata, para mí de una cuestión 
vital. Si el hombre á quien he entrega-
do mi presente, mi porvenir, todo, me 
abandona, no tengo más que desapa-
recer, , , • ' ' 
—¡ Anita! 
, (Continuará.)" 
A I I A B I O DjK L A M A R U S T A . — E d i c i ó n de l a t a r d o . — J u l i o S d e llJ0(i . 
nte, s in d u d a , a n t e s de l a i n v e n c i ó n ; 
¡ p e r o s i n e l e s t í m u l o que e x c i t a n las 
•obras y a p r o d u c i d a s , s i n e l a c i c a t e de 
<imii m e j o r a d e s e a d a , s i n el g a l a r d ó n 
d e u n a d i f i c u l t a d v e n c i d a , no l e v a n t a 
e l G e n i o s u s a l a s p o d e r o s a s , ni r o m -
p e los ' troqueles do l a a n t i g u o , n i p r o -
•duce los m o l d e s de lo n u e v o . 
E s , p o r t a n t o , a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o 
p o p u J a r i z a r üa i d e a de que c a s i todos 
'los a d e l a n t o s c o n que se h o n r a n u e s -
t r a c i v i l i z a c i ó n , se d e b e n á los h o m -
íbres de t i n o p r á c t i c o y exper imenta l , , 
y üü *». los l i ü ¿ u b r e s de t eor ía .3 . 
¿ E r a n 1^ í jue se l l a m a h o m b r e ? t e ó -
r i c o s Loa a n t i q u í s i m o s d e s c u b r i d o r e s 
d e l v i d r i o , d e los pozos que h o y dec i -
m o s a r t e s i a n o s , de los p r i m e r o s p u e n -
tes c o l g a n t e s ? ¿ E r a n los que h o y 
fdlamamos h o m b r e s de c i e n c i a s los á r a -
b e s e s p a ñ o l e s , que n o s l e g a r o n l a p ó l -
v o r a , los r e l o j e s , e l p a p e l ? ¿ H a b í a de-
''dicado s u s v i g i l i a s é i n t e g r a c i o n e s l a -
iboriosas B e r t o l d o S 'Chwartz , i n v e n t o r 
«del a l i a j e de los c a ñ o n e s , y en t a l sen-
ftido c r e a d o r v e r d a d e r o de l a a r t i l l e -
r í a ? N a d a de lo que h o y c o n s t i t u y e 
mn h o m b r e de t e o r í a s l l e g ó á n o t i c i a s 
¡de J u a n G n t t e n b e r g , i n v e n t o r d e l a 
i m p r e n t a ; n a d a d e el lo s a b í a B e r n a r -
d o Paliss3r, i n v e n t o r de l a c e r á m i c a ; 
todo eso e r a i g n o r a d o d e l n a p o l i t a n o 
q u e , d i c e n , d e s c u b r i ó l a b r ú j u l a . 
•Cuenta l a t r a d i c i ó n que u n o s n i ñ o s 
anvomtaron l o s a n t e o j o s d e l a r g a v i s -
t a ; s á b e s e que C h a p p e e r a n i ñ o to-
d a v í a c u a n d o i n v e n t ó e l t e l é g r a f o ó p -
t i c o ; c o n s t a que H u m p r h y P o t t e r e r a 
d e c o r t í s i m a e d a d c u a n d o r e a l i z ó s u 
g r a n d i o s o i n v e n t o de h a c e r a u t o m á t i -
c a s l a s m á q u i n a s de v a p o r , p a r a d e j a r 
s o l a f u n c i o n a n d o l a 'que é l t e n i a á s u 
icargo, m i e n t r a s se i b a á j u g a r c o n 
í o t r o s n i ñ o s d e s u m i s m a e d a d . 
N i auin s i q u i e r a los h o m b r e s d e d i c a -
idos á l a s e s p e c i a l i d a d e s de u n a c i e n -
c i a son los que en e l l a h a n h e c h o g r a n -
d e s a d e l a n t o s — y n o p o r f a l t a de saber , 
ieinov p o r no h a b e r s e co locado e n l a s 
¡ ¡ c o n d i c i o n e s d e l i n v e n t o r . 
P a s t o r e s de L a n g ü e d o c f u e r o n los 
ique d e s c u b r i e r o n l a v a c u n a ; c a n t o r 
¿ e ] t e a t r o d e M u n i c h el que h a l l ó l a 
f i t o g r a f í a . 
A p r e n d i z de u n a f á b r i c a de j a b ó n , 
í c a j i s t a l u e g o , f u é e l i n v e n t o r d e l p a -
t r a r r a y o , F r a ' n k l y n , que 
Arrancó el rayo del cielo y el cetro á los 
[tiranos. 
U n s u b t e n i e n t e r e t i r a d o d e l a r m a de 
c a b a l l e r í a y u n p i n t o r , N i e p e e y D a -
j g u e r r e , i n v e n t a r o n l a f o t o g r a f í a . 
i O r g a n i s t a e r a H e r s c h e l ! , e l g r a n 
« d e s c u b r i d o r de l a s p r o f u n d i d a d e s de 
(los c ie los . j&lM ^ 
j ' L a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s d e l v a -
[por n o p e r m i t e n d u d a r a c e r c a de j a s 
¡ c o n d i c i o n e s d e l a i n v e n c i ó n : " T r a b a -
po y t a l l e r " . 
\ L a m á . q u i n a a t m o s f é r i c a d i v a p o r 
í f u é i n v e n t a d a p o r u n m i n s r o , u n ce-
r r a j e r o y u n v i d r i e r o : S a v o r y , N e w -
icomeu y C a w l e y . E l c o n s t r u c t o r de 
p.a m á q u i n a de doble efecto f u é W a t t , 
obre y e n f e r m i z o o b r e r o , que de j o -
e n c o m p o n í a i n s t r u m e n t o s do m a t e -
á t i c a s . 
\ E v a n s , q u e a p l i c ó e l v a p o r á a l t a 
[ p r e s i ó n , e r a c a r r e t e r o . 
F u l t o n , e l que p r i m e r o m o v i ó u n 
^)areo p o r m e d i o d e l v a p o r , f u é a p r e n -
d i z de j o y e r o y p i n t o r e n m i n i a t u r a s . 
, E l p r i m e r i n v e s t i g a d o r de l a p r o -
p u l s i ó n de los b a r c o s p o r m e d i o de Ja 
h é l i c e , f u é a l p r i n c i p i o o r g a n i s t a , lue -
g o r e l o j e r o , y j o y e r o a l fin. 
S e g u i u ( a i n é ) , i n v e n t o r d e l a c a l -
B e r a t u b u l a r ( s i n l a c u a l no es pos ib l e 
(la l o c o m o t o r a ) , n a c i ó r e s p i í r a n d o l a 
l a t m ó s f e r a d e l a f á b r i c a d e s u t í o 
BVÍontgol f ier , e l f a m o s o f a b r i c a n t e de 
p a p e l , i n v e n t o r de los g lobos aeros -
t á t i c o s . 
' Y J o r g e S t e p h e n s e n , e l f e l i z cons-
j t r u c t o r de l a l o c o m o t o r a , p a s ó los t r i s -
¡tes a ñ o s de s u i n f a n c i a en l a s m i n a s de 
l i u l l a de I n g l a t e r r a . 
; S e H a c o s a de n o t e r m i n a r l a e n u -
i i n e r a c i ó n de estos h o m b r e s b e n é f i c o s 
p a r a l a e spec ie h u m a n a . 
A r k w r i g h t , e l i n v e n t o r d e l t e l a r 
a n e c á n i c o , e r a b a r b e r o ; L i n c o l n , e l des-
t r u c t o r de l a e s c l a v i t u d , f u é l e ñ a d o r ; 
w o h n s o n , s u c e s o r s u y o en l a P r e s i d e n -
c i a de l o s E s t a d o s U n i d o s , e r a sas -
| t r e ; F á V a d a y , e l p r o d i g i o s o i n v e n t o r 
rae todos los g r a n d e s p o r t e n t o s de l a 
i e l e o t r i c i d a d de i n d u c c i ó n , e s t u v o de 
(aprendiz de e n c u a d e r n a d o r n a d a me-
inos que d i e z a ñ o s de s u j u v e n t u d , 
•etc., etc . •. r'^-v.: 
" L a , , lo'ca d e l a c a s a " , e sa f a c u l t a d 
fcotente p r o d u c t o r a de todos los ade-
l a n t o s de l a c i v i l i z a c i ó n , n o p r o c e d e 
«en sus e v o l u c i o n e s c o n f o r m e á l a s le-
^ e s d e d u c t i v a s de l a l ó g i c a . C o m b i -
n a hechos , y v e l a s cosas ante s de 
n a c e r . P e r o n e c e s i t a v i v i r en e l r e -
iciuto de los museos , e n t r e l a s r e t o r t a s 
Ide los l a b o r a t o r i o s , c u t r e l a s r e t o r t a s 
fcie l a m e c á n i c a ; se d e s a r r o l l a a l r u i d o 
|de los t a l l e r e s , ó m e c i d a p o r l a s o las 
feo los m a r e s , ó e n a r d e c i d a p o r l a s i n -
r i i g u a c i o n e s j u s t e s d e l p e r i o d i s m o , ó 
e n t u s i a s m a d a p o r los ca lorosos a p ó s -
*rofes de l a t r i b u n a ó d i l a c e r a d a p o r 
í l a s i n j u s t i c i a s de l a s o c i e d a d -
S u p r i m i d sus cond ic iones , y m u e r e , 
í u e r e c o m o el a y e b a j o e l r e c i p i e n -
e de l a m á q u i n a p n e u m á t i c a ; c o m o el 
jpez f u e r a d e l m e d i o n e c e s a r i o á s u 
(ex i s tenc ia . 
\ . P e r o m a n t e n e d á l a " i m a g i n a c i j u " 
e n e l seno f e c u n d o de l T r a b a j o , que 
es l a h o n r a d e l h o m b r e l i b r e , y e l 
m u n d o c a m b i a r á . 
V e r é i s d o m i n a d o e l r a y o ; á E u r o p a 
ha b lando c o n A m é r i c a p d r m e d i o de 
un a l a m b r e ; á l a l u z d i b u j a r cop. todas 
\m m a r a v i l l a s de l a p e r f e c c i ó n , r ege -
n e r a d o s los h u e s o s ; e l h a b l a d a d a á 
los m u d o s ; c l o r o f o r m i z a d o e'. d o l o r ; 
d o m a d o e l h u r a c á n y e s c l a v i z a d o s los 
dos g r a n d e s d é s p o t a s de l a a n t i g ü e -
d a d : e l E s p a c i o y e l T i e m p o . 
E s p a ñ a e s t á a t r a s a d a . O t r o s p u e -
blos que de e l l a p r o c e d e n lo e s t á n 
t a m b i é n . ¿ Q u d r é i s v e r l o s e n l a m i s -
m a l í n e a que l a s p r i m e r a s y m á s po-
d e r o s a s n a c i o n e s de l a c i v i l i z a c i ó n ? 
P u e s p o n e d á " L a L o c a " en c o n d i c i o -
n e s de p r o d u c i r ; á " L a L o c a " , que 
v e l a s c o s a s ante s de n a c e r ; á " L a 
L o c a " , que s a c a d e l o c u l t j seno de 
lo d e s c o n o c i d o y de lo i g n o r a d o todo 
c u a n t o e l h o m b r e n e c e s i t a ; que a b r e 
p a r a é l l a s f t jentes de l a i n s p i r a c i ó n y 
de los g o c e s ; que s u p r i m e e l D o l o r 
y det iene los pasos de l a M u e r t e 
¡ I m p o s i b l e el p r o g r e s o de los p u e -
blos s in los s u e ñ o s d i v i n o s de l a " I m a -
g i n a c i ó n ' 
S u s g r a n d e s s u e ñ o s son l a s u t o p í a s . 
Y las u t o p í a s s o n los i m p o s i b l e s d e l 
" A y e t " , l a s r e a l i d a d e s de l " H o y ' y 
los p r o g r e s o s d e l " M a ñ a n a " . 
I m p o s i b l e es e l P r o g r e s o s i n e l t r a -
b a j o c i e n t í f i c o de l a " I m a g i n a c i ó n " . 
E d u a r d o B e n o t . 
INALTERABLE 
- - - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
MTIBIUOSA NO D E B E 
FftLTAR EW CñSA REFRESCANTE 
Eb tsáss lu Psrmaciai 
Mareos. Jaquecas, \ DRG6UEHÍ* 
Inconveuienciatí del \ S A R R A 
calor. \ Tfr. toisr jr 
Trastornos (iigeBtlTOB. ̂ Cnmimstel;! 
30 años de éxito cada\Ha')ilM!l 
ves más 'íiec.iente. - - V^r 
El u o m m m 
D e u n l i b r o i n g l é s que p r o m o -
v i d o m u c h o r u i d o a l p u b l i c a r s e , y del 
c u a l a c a b a de a p a r e c e r u n a T r a d n c -
e i ó n a l í ' r n c é s , " A m é r i c a en el t r a b a -
j o " , p o r e l p e r i o d i s t a J . F . F r a s e r , 
c o p i a m o s los s i g u i e n t e s c u r i o s o s p á -
r r a f o s r e l a t i v o s a l m o d o de a n u n c i a r 
en l a s g r a n d e s c i u d a d e s a m e r i c a n a s : 
" D u r a n t e u n m e s entero , l a s p a r e -
des de l a s c a s a s de C h i c a g o a p a r e c i e -
r o n c u b i e r t a s de c a r t e l e s , en los c u a -
les e s t a b a n i m p r e s a s estas p a l a b r a s : 
" S e g u i d estos p a s o s . " ¿ Q u é p a s o s ? 
¿ L o s pasbs de q u i é n ? ¿ A d ó n d e s e g u i r -
l o s ? T a l e s e r a n l a s p r e g u n t a s q a ? mo-
t i v a b a n . 
N o so h a b l a b a de o t r a c o s a en l a 
c i u d a d . L o s p i l l e t e s l e s p r e g u n t a b a n 
á los p a n z u d o s a l e m a n e s que ab j a í a i i 
p e s a d a m e n t e p o r l a s ca l l e s , s i e r a n 
sus p a s o s los que d e b a n seg' . i ir: los 
po l los d i r i g í a n l a m i s m a p r e g u n t a á 
l a s m u c h a c h a s l i n d a s que p a s a b a n 
p o r s u v e r a ; en los teatros , 'o.c acto-
r e s c ó m i c o s no d e s p e r V i c i a b a n oca -
s i ó n p a r a i n t r o d u c i r a í g u n a s a1 licio-
n e s oportui) .as en el d i á l o g o , r ó f e r é i i -
tes á estos p a s o s m i s t e r i o s o s . 
A l fin, u n a m a ñ a n a , a l a h o r a e n 
que todos los h a b i t a n t e s de C h i c a g o 
se d i r i g e n á sus o c u p a c i o n e ? , v ' e r o n 
e n l a s a c e r a s h u e l l a s de pasos de me-
t a l b r i l a n t e y fijadas en e l s u j o T o -
d a s es tas h u e l l a s c o n d u c í a n a i m i s m o 
s i t i o ; es d e c i r , á l a t i e n d a d ¿ u u z a -
p a t e r o . 
C h i c a g o e n t e r o r i ó c o r r l i a l m - n t r de 
l a i n g e n i o s i d a d de este a n u n c i o y l a -
b r ó l a f o r t u n a de s u a u t o r . 
E s t e g é n e r o de a n u n c i o s p o r sor -
p r e s a ó p r e g u n t a s e n i g m á t i c a s s - p r a c -
t i c a en g r a n d e e s c a l a en C h i c a g o . E n -
t r e l o s c o m e r c i a n t e s se m i m q u i é n 
d e s c u b r i r á los m á s ingen iosos . 
H a y h a s t a u n a e s c u e l a e s p e c i a l , e n 
l a que se e n s e ñ a e l a r t e d e l a i u i u c i o , 
lo que se l l a m a e l puf i smo n o r t e a m e r i -
cano , y d e l c u a l n o s dio n o t a b l e s e j e m -
p l o s e l c é l e b r e B a r n u m c a a n d o r e s i d i ó 
e n E u r o p a . 
A l f r e n t e de este s e r v i c i o h a y g:rTie 
r a í m e n t e u n p u b l i c i s t a e x p e r i m e n t a 
do que g a n a h a s t a 50 000 i r j i i e o S 
a n u a l e s , ú n i c a m e n t e p a r a r o l a c - a r 
a n u n c i o s a d u l a d o r e s y ' r e c l a m o s s u 
t i les . 
L a c o m p r a de u n a i d e a o r i n / o a l ele 
p u b l i c i d a d es p a g a d a con l ^ g u e z a 
L o s c o m e r c i a n t e s l u c h a n p a r a ^ v e r 
q u i é n se a p o d e r a r á de c o m b i n a c i o n e s 
i n é d i t a s de este g é n e r o . 
E l d i r e c t o r de l a p u b l i c i d a d de u n 
g r a n d e a l m a c é n m e h i zo s a b e r que de 
t i c a b a dos c l ías s c m a n a ' i s á d a r a u 
. i i eMciá á l o s inventort2s o « n u e v o s me 
t'ios de p u b l i c i d a d y l l e g ó á r e c i b i r 
l a ^ í a c i ento c incue' i l ; ' . en u n so lo d í a . 
S i n e m b a r g o , a p e n a s t e n í a v a l o r r e a l 
u n 3 ó 4 p o r c iento d«; los p r o y e c t o s 
que le f u e r o n p r e s e n t a d o s . 
P a r a u n c o m e r c i a n t e , e l g r a n d e a r 
te e s t r i b a e n a t r a e r á s u e s t a b l e c i m i e n 
to á los c o m p r a d o r e s , p r i n c i p a l m e n t e 
l a s m u j e r e s . E s t a s , c u y a c u r i o s i d a d 
es m á s f á c i l de e x c i t a r , s o n d e s c o n 
fiadas y no v a n a l l í m á s que e x c u s á n -
dose i n t e r i o r m e n t e de que s ó l o v a n 
" p a r a v e r " ; p e r o poco l i s to s e r á e l 
t e n d e r o q u e l a s d e j a m a r c h a r s i n h a 
b e r c o m p r a d o a lgo . 
E l s e r v i c i o de p u b l i c i d a d de l a s 
g r a n d e s c a s a s n o r t e a m e r i c a n a s es ob-
j e t o de u n a v e r d a d e r a o r g a n i z a c i ó n 
que n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n n a d a 
de lo que se h a c e en E u r o p a . 
E l p ú b l i c o n o r t e a m e r i c a n o concede 
e s c a s a a t e n c i ó n á los a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s v a r i a s v e c e s s i n c a m b i a r e l t e x 
to, n i s e g ú n c o s t u m b r e i n g l e s a repe 
t i r c i n c u e n t a 6 s e s e n t a v e c e s u n a m i s -
m a p a l a b r a , excepto , s i n e m b a r g o , 
c u a n d o se t r a t a d e l n o m b r e de u n solo 
p r o d u c t o , c o m o u n a ga l l e ta , u n me 
d i c a m e n t o ó u n choco la te . 
P a r a e x c i t a r s u c u r i o s i d a d es p r e 
c iso c a m b i a r á m e n u d o e l t e x t o d^ los 
a n u n c i o s . 
E l m é t o d o e m p l e a d o p o r los g r a n -
des a l m a c e n e s de n o v e d a d e s puede 
s e r v i r de e j e m p l o . 
• • • • • • • B v a a a a a a a B t t B a a a a a 
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k. muchoB «s un gran trastorno «1 tomar 
narjrautes fuertas, que ademáis de Irri-
tar, les impide atender i tu empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
a Durante el verano tome todas las ma* ^ 
ftanaa una cucharada de 
RCrncaCANTC Y EFEWÍCBCENTE ~ 
y connervari «I estómago en butn e«- a 
tado, sin impedirle para nada. 
¡ DROGUERÍA SARRft Entodaí ia« • 
i Tt».Rfyy Confostíla. ühhana FarmaciM. B 
l a n a B a B a K a a a n s g n a z i a a i i n a a u i » 
S u s d i r e c t o r e s no se l i m i t a n á a n n n -
c i a r en los p e r i ó d i c o s , en l e t r a s m a -
3 ' ú s c u l a s , que t a l d í a se r e a l i z a r á l a 
v e n t a ó l a e x p o s i c i ó n de t a l e s a r t í c u -
los , s ino que s i , p o r e j e m p l o , se t r a t a 
de v e s t i d o s de i n v i e r n o , h a c e n p u b l i -
c a r u n a r t í c u l o b i e n r e d a c t a d o y m u y 
corto e s p e c i a l m e n t e , d i c i e n d o que a n -
te lo r i g u r o s o d é l a t e m p e r a t u r a de l a 
e s t a c i ó n , es p r e c i s o i r b i e n a b r i g a d o , 
que a c t u a l m e n t e los v e s t i d o s m á s con-
for tab le s , m á s e l egantes y m á s eco-
n ó m i c o s e s t á n e n s u e s t a b l e c i m i e n t o 
y que b a s t a r á u n a s i m p l e v i s i t a a l 
m i s m o p a r a c o n v e n c e r á los c o m p r a -
dores de que es v e r d a d . A ñ a d e n a l g u -
n a s c o n s i d e r a c i o n e s re spec to á que es 
m á s p r u d e n t e g a s t a r u n a c a n t i d a d pe-
q u e ñ a en l a a d q u i s i c i ó n de u n a c a p a 
e l egante que e x p o n e r s e á c o g e r u n a 
e n f e r m e d a d que o c a s i o n a r í a gastos 
c o n s i d e r a b l e s en l a f a r m a c i a . 
F i n a l m e n t e , t e r m i n a n , d i c i e n d o que 
los m o d e l o s l l e g a n d i r e c t a m e n t e de 
P a r í s y l a s p r e n d a s son c o r t a d a s p o r 
v e r d a d e r o s a r t i s t a s , a c a b a n d o p o r 
p e r s u a d i r á los l e c tores de que no 
h a n de p e r d e r m o m e n t o s s i q u i e r e n 
a p r o v e c h a r o c a s i ó n t a n v e n t a j o s á . 
A l d í a s i g u i e n t e , otro a r t í c u l o , r e -
d a c t a d o c o n el m i s m o ar te , t r a t a r á de 
b l u s a s de s e d a ó de p a r a g u a s ; p e r o 
c a d a d í a , c i t a s n o t a b l e s y c o n s i d e r a -
c iones de c a r á c t e r g e n e r a l t e n d e r á n á 
j u s t i f i c a r l a a d q u i s i c i ó n de los a r t í c u -
los que l a t i e n d a ofrece á s u s c o m p r a -
dores . E s t o s c o m e r c i a n t e s c o n o c e n é l 
c o r a z ó n f e m e n i n o y s o n ú t i l e s p s i c ó -
logos. 
P o r o t r a p a r t e , estos a n u n c i o s s o n 
i n t e r e s a n t e s , a u n p r e s c i n d i e n d o de s u 
objeto i n m e d i a t o . 
E n esto, e l c o m e r c i a n t e n o r t e a m e -
r i c a n o a v e n t a j a á sus co l egas de E u -
r o p a . E s t o s r e d a c t a n s u s a n u n c i o s p a -
r a e l c o m p r a d o r p r o b a b l e ; los otros 
los r e d a c t a n de t a l modo que in tere -
s e n á todos los l e c tores , y t a n t o se es-
f u e r z a n , que c r e a n , n u e v o s p a r r o o n i a -
nos . 
S e g a s t a m á s en a n u n c i o s en los 
E s t a d o s U n i d o s que en n i n g ú n otro 
p a í s . C a s a h a y que c o n m o t i v o de po-
n e r en v e n t a a r t í c u l o s ele o c a s i ó n , gas-
t a f á c i l m e n t e 25,000 f r a n c o s en a n u n -
c i o s p u b l i c a d o s e n los p e r i ó d i c o s d e l 
d í a . 
E l e s p e c t á c u l o que p r e s e n t a a l d í a 
s i g u i e n t e u n a g r a n c a s a , en l u n e s de 
e x p o s i c i ó n , m u e s t r a u n e j e m p l o de lo 
que p u e d e p r o d u c i r u n a p u b l i c i d a d 
b i e n e n t e n d i d a . 
L a l u c h a de l a m u l t i t u d de c o m p r a -
d o r e s que se e s t r u j a n ante los m o s t r a -
dores p a r a h a c e r sus c o m p r a s y a p r o -
v e c h a r l a " o c a s i ó n " , es v e r d a d e r a -
m e n t e h o m é r i c a . 
H a y e n C h i c a g o u n a c a s a de í n d o l e 
e s p e c i a l , e n l a que se v e n d e de todo, 
p e r o n a d a en l a c a s a . 
N o t i ene t i e n d a n i a l m a c é n , y s u 
c l i e n t e l a e s t á e s p a r c i d a p o r t o d a A m é -
r i c a y a ú n en o tros p a í s e s . 
T o d o s los p e d i d o s se h a c e n p o r es-
c r i t o . 
E s t a c a s a t i ene u n c a t á l o g o g r a n d e 
como u n " a n u a r i o de c o m e r c i o " y Ip 
e n v í a g r a t i s p o r 75 c é n t i m o s , y los 
gas tos de c o r r e o s o l a m e n t e y a le cues-
t a n 1'50 f r a n c o s p o r e j e m p l a r . 
E s t o r e q u i e r e s e r a n a l i z a d o , pues 
es u n a p r u e b a d e l e s p í r i t u c o m e r c i a l 
n o r t e a m e r i c a n o . 
N o q u e r e m o s d a r / ^ g r a t i s tomo 
que nos c u e s t a a l meUos ó i r a n c o s . in -
c luso los postes , d i c e n á sus f u t u r o s 
c l i e n t e s ; p e r o s i r e a l m e n t e q u i e r e com-
p r a r en n u e s t r a c a s a , d e m u é s t r e l o h a -
c iendo u n g a s t i l l o p a r a a d q u i r i r nues -
t r o c a t á l o g o , y a que nosotros e s tamos 
d i s p u e s t o s á s u f r a g a r el r e s to . 
U n a v e z en p o s e s i ó n d e l c a t á l o - í o 
e l e g i r á u s t e d los a r t í c u l o s que le con-
v e n g a n , e n v i a r á s u impote , y en c a m -
bio r e c i b i r á los g é n e r o s ped idos . 
L o m á s c u r i o s o es que no puedo 
c o m p r a r s e n a d a e n l a casa , pues s i v a 
u s t e d e n p e r s o n a á c o m p r a r , le ense-
ñ a r á n t o d a c la se de m u e s t r a s , perjo 
no le e n t r e g a r á n n a d a , y es p r e c i s o 
p r o c e d e r como s i e s t u v i e r a e n o t r a 
c i u d a d , es d e c i r , e s c r i b i r e l ped ido , 
p a g a r y e s p e r a r l a e n t r e g a en c a s a . 
E n este g é n e r o de n e g o c i o s e s t á 
p e r f e c t a m e n t e de a c u e r d o c o n la. con-
d i c i ó n s o c i a l de los E s t a d o s U n i d o s , 
e n d o n d e h a y m i l l o n e s de h a b i t a n t e s 
que v i v e n , y a e n g r a n j a s ó en a ldmis 
a p a r t a d a s de todo c e n t r o , y no t i e n e n 
m e d i o de p r o c u r a r s e en l a s c e r c a n í a s 
lo que n e c e s i t a n ; pero e n I n g l a t e r r a 
y en l a m a y o r í a de los E s t a d o s euro -
peos no h a y es ta p a r t i c u l a r i d a d , p o r -
que las g r a n d e s c i u d a d e s s o n m u y n u -
m e r o s a s y l a s d i s t a n c i a s no son con-
s i d e r a b l e s . 
U n g r a n j e r o n o r t e a m e r i c a n o , ñ o r 
e j e m p l o , c u y a p r o p i e d a d a i s l a d a e s t á 
s i t u a d a á c e n t e n a r e s de m i l l a s de dis-
t a n c i a de l a c i u d a d , se ve o b l i g a d o á 
r e c u r r i r á d i c h a c a s a , y d e s p u é s de 
h a b e r c o n s u l t a d o el e n o r m e c a t á l o g o 
que cont i ene m i l l a r e s ele f o t o g r a f í a s y 
l o s p r e c i o s de todos los ob je to s i m a -
g inab le s , c o m o c a l z a d o , a r n e s e s , v a j i -
l l a s , a l f o m b r a s , v e s t i d o s , l i b r o s , p i a -
nos, etc. , e l ige y e x p i d e s u p e d i d o j u n -
to c o n e l i m p o r t e . 
E s t o e x p l i c a p o r q u é a q u e l l a c a s a 
r e c i b e 30 ,000 c a r t a s d i a r i a s . 
V i s i t é l a s of ic inas en que s o n a b i e r -
t a s l a s c a r t a s . 
T o d o el p e r s o n a l e r a f e m e n i n o y e l 
t r a b a j o m u y s e n c i l l o . 
S e e m p i e z a p o r a v e r i g u a r s i los pe-
d i d o s e s t á n f o r m u l a d o s c o n c l a r i d a ' l ¡ 
d e s p u é s se les e n v í a r e s p e c t i v a m e n t e 
á c a d a s e c c i ó n , e n l a que se i n s c r i b o 
u n n ú m e r o de o r d e n en c a d a objeto , 
á fin de p o d e r l o s a g f u p a r c o n l a mis -
m a d i r e c c i ó n de l d e s t i n a t a r i o , y , fi-
j ia lu iente , se c o m p r u e b a s i l a c a n t i d a d 
r e c i b i d a e s t á c o n f o r m e c o n e l i m p o r t e 
de l a f a c t u r a t o t a l , i n g r e s a n d o d i c h a 
c a n t i d a d en l a c a j a . 
L a p r i m e r a p r e g u n t a que a c u d e a l 
p e n s a m i e n t o , es s a b e r s i l o s c l i en tes 
h a c e n r e c l a m a c i o n e s y s i e s t á n sa t i s -
f echos de l a m a n e r a como s o n e j e c u -
t a d a s s u s ó r d e n e s . N a t u r a l m e n t e , l a s 
r e c l a m a c i o n e s s o n f r e c u e n t e s ; p e r o 
l a r e g l a g e n e r a l de l a c a s a es a t e n d e r -
l a s c u a n d o son m o t i v a d a s . 
E n este caso , se e s c r i b e p i d i e n d o e l 
r e t o r n o de l a s m e r c a n c í a s p o r c u e n t a 
de l a c a s a , l a que, u n a v e z en p o s e s i ó n 
d e l t a l ó n , se a p r e s u r a á r e e m b o l s a r 
el i m p o r t e a l c l i ente , s i n r e t e n e r n a d a 
p o r los gas tos o c a s i o n a d o s . 
N u e s t r o n e g o c i o — m e d e c í a el d i r e c -
t o r — e s t á f u n d a d o en l a b u e n a fe y e n 
l a c o n f i a n z a que h e m o s i n s n i r a d o á 
n u e s t r a c l i e n t e l a , p u e s p r e f e r i m o s te-
n e r u n a p é r d i d a de d i n e r o á p e r d e r u n 
c l iente , q u i e n d e n i g r a r í a n u e s t r a c a s a 
en s u d e s c o n t e n t o . 
N u e s t r o s c a t á l o g o s e s t á n h e c h o s 
c o n l a m á s e s t r i c t a l e a l t a d y n u e s t r o s 
p a r r o q u i a n o s s a b e n que s i c o m e t e m o s 
u n a e q u i v o c a c i ó n es c o m p l e t a m e n t e 
i n v o l u n t a r i a y que no les p e r j u d i c a r í a 
en n a d a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de e s t a c a s a , c o n 
sus dos m i l q u i n i e n t o s e m p l e a d o s , s u s 
c e n t e n a r e s de d a c t i l ó g r a f o s y e l i n c e -
sante t i c - t a c ele s u s m á q u i n a s , s u s 
v e i n t i d ó s a s c e n s o r e s que s u b e n y b a -
j a n s i n c e s a r , sus s e s e n t a t e l é f o n o s y 
sus m ú l t i p l e s l l a m a d a s , c a r a c t e r i z a 
m u y b i e n l a m a n e r a de h a c e r negoc io 
en C h i c a g o . T i e n e l a c a s a dos m i l l o n e s 
de p a r r o q u i a n o s ; p e r o g r a c i a s á u n 
s i s t e m a de r e p e r t o r i o i n g e n i o s a m e n t e 
d i spues to , se p u e d e h a l l a r i n s t a n t á -
n e a m e n t e l a ficha c o r r e s p o n d i e n t e á 
c a d a p a r r o q u i a n o . 
Dr. G. E . Finlav 
. .Espec ia l i s ta eu enfermortadeis de loa 
ojua y de loa uidoa 
Consultas de 1 á 4 .—T e l é f o n o 17S7. 
N E P T U N O 4S. 
Para pobres: Dispensarlo Tamayo. Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á, 5. 
C 1152 1-Jn. 
DR. DE H O Q U E S 
O c u l i s t a 
Connultaa y cleccl6u de lentes, de 13 ft S. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 J l . 
D E L 
Doctor REDONDO. 
B u e n o s A i r e s u . 1. H a b a n a . 
L a s íñ le s primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 1-Jn. 
J - Pu íg v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 35. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
C 1101 1-Jn 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n o 79. 
C 1173 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á a 
l -Jn . 
DR. H A l V A R E Z ARTIS 
E N F E H M E D A D E S D E L A G A R G A R A 
N A R I Z Y OIDOS ^ l A . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o H J 
C 1157 l - J n . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—-Vlaa urinarias.' f,» 
formeduílc í d«i aefioras.—í oíisuXum ^ j^'T 
2. San LAzaro 24« Telfifouo 1343. ' 
C 1170 l-jn< 
ALBERTO S. DE B Í I S T A I i l 
Uaidés 9//arÍ£ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32, 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E f e O . 
Dr. H Chomat 
Tratamiento especial de Síñlea y enfer 
medades v e n é r e a s .—C u r a c i ó n r&j¡itda.—Con' 
sultas do 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 3. (altos). 
C 1150 1-Jn. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agnlar 81. Banco Espafiol. principal. 
Te lé fono núm. 125. C 1187 l - J n . 
V I A S URIIVARIAS 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
C 1148 
J e s ú s María 33. De 12 S. 3. 
l - J n . 
B E L E T R A S 
O B 1 S F O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobrft 'as principales plazas de esta I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Jaofin, ysobre todas las ciuda-
des y oueblos de España, . Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia. C. 749. 73-1 A 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
orta y iarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
lásen Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados b-iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i a a l m e n t e e s c a b l e c i d a en 1844 
" Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de Ins Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCÍAS POR EL CABLE. 
c 750 78 1 A 
~ BALCSLLS Y COME 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
C O N S U L T A S D E 3 ñ 4 
Galiano núm. 58 
c 1291 26-13 J n 
D O C T O R E R A S T U S W I L S 0 N 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8036 26-5 J n 
A L B E R T O M A K I L L 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
Consultas de 10 a 11 y de 2 á, 5. Habana 9S. 
7700 t26-29 Mv 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vjasas y de la Piel , (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1147 i - J n . 
jDjESL. Z E t . O X J X ^ L ^ - I L , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres $1 a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San J o s é — T e l é f o n o 1334. 
C 1166 l - J n . 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hígrado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C 1172 l - J n . 
ADOLFO G, DE DÜSFAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de l a P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Ravo 17. 
8829 26-17 Jn. 
C 77 158-1 B 
A H O G O 
- v s -
s 
O P R E S I O N 
EKFíSEKfl - • j 
PUtMQWM - - I 
CURA aje TIENE CONSTSfSCU 
M*i»A».|t. cu** rftSiílíHiilS 
• «8 «r.«*,t!«» fliariofi >lr Mta CasiUl 
8 , O T v E i L L Y , 8 . 
S 3 Q Ü I N A A M J E K C A l > E K B i 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nev/ York. 
New Orleans. Mitán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. M'Oico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. , 
snbre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Ciara, CaibaTÍén, Sagna la Grande, T r i n l -
dao. Cienfuegos, Sancti Spír i tus . Santiago 
de Cuba. Ciej^p de Avila. Manzanillo. P i -
nar del Río . Gibara. Puerto Principo y Nue-
vitas. C. 752. 78-1 A. 
de R. Arguelles, 
B A N Q Ü J E l t O S . 
Tolclonc núm. 70, Cablei: "i ianaoaar»a3 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra y ven ta de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios -Cobro de letras, cupone- etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y tambiC-a sobre los pueblos de E s -
paña. I s las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
I I , C E L A T S Y C o m D . 
lOÜ, Aguiar, 10S% esqttifM 
a Amaratirom 
I B A c e n p a ^ o s p o r e l c a o L e . f a o ü i t a a 
C » r t » s d e c r é d i t o y g i r a a Letr&tf 
a c o r t a y iar&ra v i s c a . 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres. Par ís . Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Homa, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Le l la . Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe. Toulouse .Venecia. Florencia, T u -
rín, Masimo ,etc. as í como sobre todas las 
capitales y provincias d© 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s . 
b71 156-U F b 
M K D I C O - C m U J A N O 
V e d a d o , ca l l e 17 e n t r e A y » B , " V i -
l l a P a r a , ' ? Tou-i'ono 9193. C o n s u l t a s de 
1 á 3 cu s u d o m i c i l i o , e x c e p t o los j u e -
ves que l a s d a r á en P r a d o 34 v m e d i o , 
de 1 á 3. o?5*» 3Ji. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1167 , l - J n . 
M . G Ü S T A V O &. FüPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San A i c o l á s n ú m . 3. Telefono 1132. 
C 1155 l - J n . 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1181 l - J n . 
13r . I F t - o l o o l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J e s ú s María 01. De 12 a 3. 
C 1149 l - J n . 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
MÉdico ¿c? Hospital San Francisco de Panla 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1.026. 
8600 ^ 26-15 Jn. 
Dr. Juan Luis Pedro 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Pennsylvanla 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 ' ' 26-23 Jn. 
O r . E ^ F o r í i i i n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Pnrtos y enfermedades de «eltoras. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S529 78-J.3 Jn . 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y tspeciales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U Í A R 122. 
8088 26-23 Jn. 
Enfermedades del cerebro y de Ion licryloa 
Consultas en B e l a s c o a í n lOG1 .̂, próxima 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1831). 
C 1174 i-.Tn. 
Dr. J . Santos Fi 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Costado de Villauneva. 
C 1175 l - J n . 
Dr. Justo Verdnffo 
Médico Cirujano de l a Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Wintor 
do P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 1184 X-Jn. 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica dj 
Partos, por oposic ión de la Facultad de nía 
diclna.—Especialista en Partos y enferma 
dades de Sra.~—Consultas de 1 á 2; Lune i 
Miércoles y Viernes en Sol 79. ' 
Domicilio J e s ú s María 57 .—Telé fono 565 
^ 7416 ISCm my 15. 
X > o o t o x » Z E L O J ^ f i a 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Medicina, ClruJIa y P r ó t e s i s de la boca 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3011 
C 1154 l - J n . * 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San J o s í 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares. 
(Gratis para los pobres) \ 
C 1183 l - J n . 
A L F R E D O M A N R A R A 
A b o g a d o 
Mercaderes 22, altos. De 1 á, 4. 
9221 26-24 J n . ^ 
Enfermedades nerviosas y reumatlsmaleM^ 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 8. Campanario lOQ 
Gratis para los pobres. Martes y Sábado 
9210 26-24 Jn . í 
J E S U S R O M E 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1186 l - J n . 
D o c t o r J u a n B . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1168 l - J n . 
D R . G 0 F 2 A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de 
Heneflcencla y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109y3. T E L E F O N O 824. 
C 1163 l - J n . 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 l - J n . 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas 'de 12 á 3 .—Industria 120, A , 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
Dr. José A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m , 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D «7. 
C 1169 l - J n . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn , 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U X O 137.. 12 fi a 
C 115S l - J n . 
Para el Carbuncio-bacteridiauo ( B A C E E 4 . ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A O 
T E R I Q L O G I C G de la Crónica Medico-Quírúr. 
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 1188 i .jq. 
DR. F. J ü S T I N I A N ! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 11.8 i . j n . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Misucl altos. 
Horas de consulta: de * á 5.—Teléfono 1839. 
g 1178 i - j n . 
DR. JDAN J E 8 Í I S V A L D E S ' 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Regiente del Gabicntc Dental de los 
sucesores del doctor MJ^uel Gutiérrer. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1179 l - J n . 
M í o flo M m i u Física 
d e l D r , E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayo» 
5rii .nfJ0i 11 insen' e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
S l e r S S ? S i a e s de señoras , por la E lec tr i c i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
í ^ í ? vo,v 103 Ra>'os X y Radiograf ías . d« todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4 
O R e i l l y 43 . « T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn. _ 
Dr.Juan PabloGarcía 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
~ ?fi?l*,llt«» Cuba 101, de 12 fi 3. 
V—i162 1 - J n . _ 
S.Gando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 118 
H A B A N A 5 5 
l - J n . 
SOLO Y SÁLAYA 
m i i ~ m m i ; 
_____ l - J n . 
C 1165 
DR. JOSE E, FERRAN 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8661 26-15 J n . 
m 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y fjuimlco, DOS pcHon. 
Couipostch; t)7, cutre Muralln y Teniente I l c f 
k J - J J j 1 - Jn.__ 
R a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1151 i . j n . ) 




Habana, Julio 3 de 1906, 
á las 11 de la mañana. 
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Plata española 97 




tra oro español 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P 
Centenes íí 5.43 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises ¡1 4.;>3 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.34 eu plata. 
El peso americano 
en plata españólala íi 1.12V. 
Tabaco 
Dice el semanario ' 'Aurora de Ñi-
pe," que la cosecha de tabaco de Ma-
yar í que en un principio parecía fra-
casar por la obstinada seca, ha resul-
tado magnífica, tanto en calidad cuan-
to en cantidad, debido á que el tiem-
po en estos últ imos meses no ha podi-
do ser más favorable para el desarro-
llo de tan rico produclo. 
Se puede decir, agrega el citado 
colega, que en Mayar! ya se encuen-
t ra todo el tabaco en disposición de 
venta. 
Mejoras en el servicio 
J de faros 
L a Dirección General de Faros, 
de Méjico, prosigue su tarea de alum-
brar las eostas de la mejor manera po-
sible, para ponerlas á la altura del 
adelanto general que se ha alcanza-
do. E l señor Director Oeneral de es-
te ramo, ingeniero don Francisco N i -
colao, ha logrado que las costas del 
Golfo de Méjico, est&n perfectamente 
alumbradas, al grado de que un bar-
co, durante toda su t raves ía por las 
costas, no deje de ver un momento un 
faro. Terminada esta tarea, ardua 
en toda la extensión de la palabra, y 
en cuya realización ha gastado el Go-
bierno una suma muy fuerte, se era-
prendió la iluminación de las costas 
del Mar Caribe en toda la costa orien-
tal de Yucatán, trabajo casi termina-
do. Simultáneamente se emprendió 
el mejoramiento de este servicio en 
las costas de la Baja California. 
Presupuestos de Suecia 
E l Presupuesto de Suecia para el 
año fiscal de 1906-1907 es de $48 mi-
llones de gastos y $45 millones de 
entradas. Espera cubrir el déficit con 
nuevos impuestos sobre la propiedad 
raíz. 
Cultivo del árbol del caucho 
E l gobierno de Bombay va á pr in-
cipiar á hacer experimentos en gran-
de escala para el cultivo del árbol de 
caucho. 
E l "Credit Lyonnais" 
en 1905 
La "Memoria ' de esta poderosa en-
tidad bancaria de Francia correspon-
diente á 1905, nos proporciona los si-
guientes interesantes datos: 
Según hemos leido en olla, el nú-
mero de efectos entrados en sus ofi-
cinas durante 1905 se elevó á 19,42 
millones, contra 19,14 en 1904, con 
un importe en francos de 14.039,55 
millones y 13,(503. 
Su balance de íin de año alcanza la 
cifra de 2.176,73 millones de francos; 
su capital social, totalmente realiza-
do, es de 250 millones; tiene reser-
vas por 100 milones; beneficios de 
años anteriores sin aplicación, 16,85 
millones; saldo líquido de utilidades 
de 1905, 28,50 millones; depósitos y 
bonos á la vista por 705,65, y cuentas 
corrientes acreedoras por 856,29 mi-
llones. Por contra en su activo, ñ-
guran como existencias en cajas y 
Bancos, 171,55 millones; cartera de 
efectos por 1,030; préstamos con ga-
rant ías y reports, 395,68; cuentas co-
rrientes, 535,56; cartera de valores 
por 5,44 millones y los inmuebles 
por 37. 
E l dividendo de 1905, se ha fijado 
en 50 francos, 10 por 100 del nomi-
nal de las acciones; este dividendo 
absorbe en total 25 millones de fran-
cos, y todavía deja un remanente de 
francos 3.505.547,94, después de sal-
dar la cuenta de gastos, amortizacio-
nes, etc., etc. 
Pedidos de hierros 
E l representante de una casa nor-
te americana ha pedido 4 los Altos 
Hornos do Vizcaya, nota de los pre-
cios á que podr ía suministrarle hie-
rros para edificación. 
Sabido es que se ha empezado en 
California la reconstrucción de la ca-
pital destruida, y que las únicas casas 
que no han sucumbido ó que sufrie-
ron poco eran las que estaban cons-
truidas con armazón de hierro, sis-
tema que ahora se proponen emplear 
al levantar la ciudad. 
Los precios dados al repr ontan-
te son conómicos, y se espera la con-
tostaeión, que tiene probabilidades de 
s^r afirmativa. 
Valor de las mercancías 
en depósito 
E l valor total de las mercancías en 
depósito, sujetas al pago de derechos 
arancelarios, en el Puerto de Nueva 
York el 30 de Abr i l , era de 36.978,158 
pesos. 
MARCA CON CEDIDA 
m 
E l i t m b s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
Máquina do Imprimir 
billetes 
Un italiano ha inventado una má-
quina para imprimir billetes de ferro-
carri l A medida que se van necesitan-
do. E l aparato puede imprimir y re-
gistrar 400 clases distintas de dichos 
billetes, con el nombre de la Estación, 
la fecha y el precio. 
Canales en el Japón 
La Municipalidad de Nayoga, Ja-
pón, principiar á construir en el mes 
entrante acueductos y canales que es-
ta rán completos -en 1915, con un cos-
to de $3.500.000. De esta suma, se 
l evan ta rán por medio de un emprésti-
to de 5 por ciento en mercados ex-
tranjeros y el resto por impuestos adi-
cionales. 
Movimiento marítimo 
E l Chalmette 
En la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de New Orleans, el va-
por americano "Ohalmette," con car-
ga general y pasajeros. 
E l Esperanza 
E l vapor americano de este nom-
bre, entró en puerto en la mañana de 
hoy, procedente de New York, con 
carga general y pasajeros. 
E l Olivette 
Esta mañana fondeó en bahía, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano "Ol ive t te" , 
conduciendo carga general, corespon-
dencia y pasajeros. 
E l Juanita 
Procedente de Jacksonville entró en 
puerto esta, mañana el lanchón "Jua-
ni ta" , en lastre, y consignado á los 
señores R. Truf f in y Ca. 
c27 7 
B a n c o I N a c i o n a i . d e C u b a 
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fiAQUA LA GRANOQ 
FINAR DEL RIO 
CA1BARIEN 
'oiMNTANAMtf 
(SANTA C L A R ^ 
CAMAGÜBy 
SOHN O. CARLWLtf 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES 5. BACHE 
01. LUCIANO DIAZ 
IGNACIO N A 2 A B A I . 
THORVALD C. CULMBU. 
BDMUNO G. VAIJGHAN 
W. A. MERCHANI 
C 1208 
MANUBL SILVEtRA 
PEDRO GOMEZ MBM* 
SAMUSL M. JARVIf. 
Wm. I . BUCMANANl 
l-,Tn. 
Lonja de Vivares 
VENTAS E F K C T U A D A S HOY 
A i macen: 
100 s[ café tostado detallado. S26 qt. 
Vósf „ y „ $25 qt, 
125 s i ,, Hacienda limoio Brasil n. 57, 523.25 
IfWsi ,. „" id 0», $23 qt. 
200[4 vino navarro Vega de Haro. ftí5. 
175 „ Alel ia a lmacén R, Bosch, $61 p. 
125i4 ,, Rioia Clarete, $20 uno. 
150j4 Valdeneñas Flor Manzanares, $10,25 
10 pj „ tinto Fortuna, $52 p. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Julio 3—Mipuel Gallart, New Orleans. 
„ 3—Albingia, Veraoruz y Tampico. 
,, 4—México, New York . 
„ 4—Madrileño Liverpool y escalas. 
„ 5—Mobila, Mobila. 
„ 6—La Navarre. St. Nazaire. 
8— Saturnina, Liveroool. 
„ 8—Cayo Dominjro, Amberes. 
„ 8—Heidelberg, Bremen y escalas. 
„ 9—Seguranca, New York . 
9— Menáa , Progreso y Veracruz. 
„ 9—Excelsior, New Orleans. 
11—Morro Caatle, New York . 
„ 11—Martin S^enz, New Orleans. 
„ 12—Pío TX. Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires,c. & 
14—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
Julio 3—Monterey, New York . 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalad 
„ 3—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 3—Cbalruette, New Orleans. 
4—Albingia, Coruña y escalasj 
4—Miguel Oallart TanariaB, ¿feo. 
fi—Mohih», Mobila , 
ti—La Navarro, Veracruz. 
8—México, New Y o r k . 
8—Mainz, Cananas, &o. 
!)—Seguraugu, Veracruz y Progreso. 
10—Marida, ^ c w Y o r k . 
10—hxcoJsior, New Orleans. 
1 2—M a n i u Saenz, CaiiariaB y escls. 
15—Coronda, Buenos Aires v osos, 
l£j—La Navarre, Hp. N a z a i m 
Puerto de la Habana 
BUQU E S DE T i l A ViilálA 
E N T R A D A S 
Día 2 , 
De Puerto Rico y escalas,' en 9 diae, vp. cuba-
no Julia, cp." Vara, ton . 1811, con carga y 
pasajeros a tíobniios de Herrera. 
Do Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Chalme-
tte, cap. F r e é m a n . ton. 3^05, con car^a y 
pasajeros á M. B, Kinsbury. 
D i a 3 
De Gueva York , en 3 dias, vp. am. Esperanzsr, 
cp. Rogü;Tj, ion. 5702. con carga y pasaje-
ros á Zaido y (. p. 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp. am, 
Olivelts, cy. Turnor, on. 1Í578, con carga 
y pasajeros íl G. Lawton Childa y Cp. 
Do Jacksonvillo, «íii 7 dias, l anchón cubano 
Juannu, cp. Calatayud, ton. 176, en lastre 
á R. TruÜu y Cp. 
M o v i m i e n t o de pa sa j e ro s . 
L L E G A R O N 
De Génova, Barcelona y escalas en el vapor 
esp. Manuel Calvo: 
Sres. Bunito Arellano—Santiaho Oilé—José 
Maria Lotió—Patricio Bulne y fam—Isabel Pé-
rez—Adela Adela Rodríguez—Elenter ia R o -
dríguez—Eugenio Molinet—Gustavo Moiinet 
—Uerordo Soler—Rosa Echoverte Dionisio 
Menolihume—Francisca P.enltez Gertrudis 
T avaros—CV.milo Hordowin v 1 de fam—A T e -
nería—José Canet—Belén Aybar, 
De Puerto Rico y escalas cu el vapor cubano 
Julia: 
Bres. Esteban Vega—Miguel Borras—Benito 
Rey—Tomás Ramos— Jesús Liano—Alfonso 
Columbió. 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Mon-
terey: 
Sres. Rufino Olivera—Eleuterio Yenzo—Eu-
genia Martin—Maria A. Rodr guez—Mercedes 
A. de Molina—Mercedes Aimeida—A. Ponce 
Címara y 1 de fam—Armando Cárdenas—Se-
bastian D i a z - Fernando Anglisda—Emilio Sua-
rez—Mercedes Ros—Kafael Canellados—Rosa 
Uodriguez y 1 de fam—Manuel Arcano—José 
Molina y 1 de familia. 
De Nueva Orleans en el vp. ara. Chalmette: 
Sres. A, Tórrida—C. Peralta—E, Crabb—R. 
F . Cortha—A. C. Sarrien—J. Agramonte. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vetee: 
Sres Manuel Mart ínez—Antonio Duarte y 
Sra—Amparo Menéndez -Faancisca Arango— 
A. Domii.guez y Sra—Francisco Sánchez—Ri-
cardo Diaz—Alberto González—Paulina Soto 
—Graciella Luchette Rafael Menendez—A-
melia íralvador—Enrique Vidal—A. Martínez 
— J . Hernández—G. topez—R. Montero—Al-
fredo R o d r í g u e z - J . M a r t í n e z - R Fernandez. 
De Bilbao, Santander y Coruüa en el vapor 
esp. AUonso X 1 I L 
Francisco Puig—Ana Prieto—Rosa Prieto — 
Ramón del Rio Püdro Sancliez—Segundo L ó -
pez—Agust ín Quesada—Florencio G i l—J o s é 
tíantiago Mitruel—Angel Tenorio—Emilio G ó -
mez—Cruz Muñiz—Antonio C a r r i ó - A n t o n i o 
Otero—Isolina Uz—Joaquín Pando—Jvan Ló-
pez—José da la Ton'e—Modesto Mart ínez é 
h i j a - F r a n c i s c o Ardos. 10^ de tercera y 100 de 
transito para M é x i c o y 5 trasbordo. 
De New Y o r k en el vap. ame. Esperanza: 
E . G u d e m a n - E n c a r n a c i ó n Salazar y fam.— 
Joséñoa Uarcía y 1 de fam.—X. Brody—G. 
Davis—J. S a l a z a r - J o s é A. Alde - E . Alvarez— 
Paulina Rabeil y 2 de fam.—María A n g u l o -
Francisco Landa. . .Raul Otsro—G. Vieta—Ma-
nuel Berna;—Francisco Rodríguez—Delf ina y 
Concepción Fernandez—Alejandro Quiles—A. 
E l k i n A, Monau—George Bernal—Eduardo 
Fa!ero —Carmen Cirr i l—Juan Ti fa l la—Rosa 
López y fam.—N. Bordrnave—José García— 
Juan López—Claudio Reboll. 
B u q u e s de camota 
E N T R A D O S 
I)ia 3: 
Caibarién vap. Alava, cap. Octube: 1800 ter-
cios tabaco. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat Inclán: 
570 s. azúcar. 
Idem gol. Joven Marcelino, pat. Mari: 60 
metros arena, 
Bajas gol. Angelita, pat. Llovet: con carbón 
y maderas. 
Baracoa gol. Colon, pat. Pujol. 60.000 cocos. 
Sagua gol. Ignaoia Aloman, pat. Mlr: con 
m a d e r a . 
Rio d^l Medio gol. Clara, pat. Calufell: con 
madera»'. 
Matanzas gol. Amalla, pat. Cayuso: con 
electo». -> 
Oabañas gol. María del Carmen, pat, BdStflv 
500 sacos azúoar. 
S A L I E R O N 
Cárdenas gol. Julia, pat. A lemañy . 
Cabanas gol. Natividad, pat. Eatev». 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conde Wifra-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp, esp. Mon-
tevidHO, por M. Otaduy. 
Colón, Puerto Rico, Cádiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Veracruz, vp. esp, Alfonso X I I , por M. Otaduj 
Veracruz, vp. frano. L a Navarre, por Bridat 
Mon tros y Cp. 
Canarias y Barcelona, v esp. Conde Wifredc 
por A. Bianoh y Cp, 
Hamburgo y esc. vía Co'.-ifia, vp. alm. Albin-
gia, por Heilbut y Raroh. 
Nnev York, vp. am. Meuterey, por Zaldo j 
Comp, 
B u q u e s despachados 
Cayo Hu«so y Miamí, v d . am. Miami, por G. 
Lawton Childa y C p . — E n lastre. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d t 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
B A J S Q U J K l t a S . 
C—370 156 F b l 1 
A V I S O 
Por este medio la acreditada J o y e r í a el 
"Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á, sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha lia nombrado doa 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar & las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arangruren. 
9562 26-29 Jn. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r ? 
n ú m . t 
J f é . l l v m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 1 18 My 
V a p o r e s d e t r a y e s i S L 
de 
P I N 1 1 L 0 S . I Z O Ü I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
E l vapor e spaño l de 6,000 toneladaa 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán U I L B A O 
Saldrá, de este puerto S O B R E el 22 de 
Julio, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus A-mplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También axímite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad es tará atracado á 
los Muelles de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes a l 
buque. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 
SAN IGNACIO 18. 
22-Jn. 
C o i p p í e GéiiérM Tresallaiilipe 
mu mnmwm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
_ P a r a V e r a c r u z d i r e c t o ^ 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 
fle Julio, el rápido vapor f rancés 
L a N a v a r r e 
CnpJtñn P E R D R I G E O N . 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s eñores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35, 
VAPORES CORREOS 
áe la Cijic 
A N T E S EE 
¿ U T O n O L O P E Z 7 C 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
Saldrá, para P U E R T O l,IMO.V, COLON, 
S A B A N I L L A , C L R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A , C A -
D I Z >• B A R C E L O N , sobre el 3 de JUDIO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAn, Co-
lón, Snb imilla, Curacao, Puerto Cabello y la 
Guairsi y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra tod ¡s los puerfos de su itinerario y del 
Pac ínco y para MarUcáibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta laá diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se flramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 30 y la carga á. bordo hasta 
el día 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de J U L I O á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga ü, bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Admini s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán Z A R A G O Z A 
Saldrá, para Veraorúz sobre el 17 de J U L I O , 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el d ía 18, 
12-1 J l . 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
do pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
De m á s pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios nüm. 38. 
c 746 78-1 A. 
E L V A P O R 
"LA M V A R R E ' 
Capitán P E R D R I G E O N 
Este vapor sa ldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ünicninente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de ta>»acos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
T'ara comodidadad de los señores nasale-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bo^do 
por la reducida cuota da 20 centavos plata 
e spaño la ; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto del ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de n lgún bulto. 
H41 16-1 J l . 
A D A 
m m m t r a m á n t i c a 
(Antes J . F O L C H y C S S . e n C.) 
* B A R C E L O N A 
El vapor español 
M I G U E L 6 S L L A R T 
Capitfin S E R R A 
Saldrá de este puerto á principios de 
J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerlie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite A G U A R D I E N T E y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les dará el esmerado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos e s t a r á 
atracado este vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósi to , (San J o s é ) . 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
c 1265 
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
7 Jn. 
A V I S O A L C O M E R d O 
E L V A P O R ESPAífOL 
P U E R Í 0 R I C O 
Capltfln C R U I X E U T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de J U L I O que saldrá para 
HABANA, 
GUANTAXAMO, 
SANTIAGO D E CUBA, 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
A. Elanch y Ca. 
O 1346 17-27 Jn. 
l i l l i l i i f i l l l l í i 
'Ttí j M : 23 KT 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
" M A I N Z " 
Saldrá de la Habana 
fijamente el d ía 8 de JULIO para 
Santa Crnz de la Palma. 
Eaiita Cruz le Tenerife y 
I n Palmas le Gran Canaria 
A d i t m e pasajeros para los mencionados 
puertos en sus venti ladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente, á precios móclicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Durac ión <lcl vJajo, «obre VA « T I k s 
Para m á s informes, d i r ig i r se á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apnrínrto 229.—Sai» iKnaoio nüm. 7(t, fren-
te & la Plaza Vieja , Hubuun. 
c 1299 14 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
* Q B R I N 0 e i D B H E M E S I 
8. en O. 
s m m s bi u m m 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio de 1900. 
V a p o r S A N J U A N 
Miérco les 4 de Julio á las 5 de la tarde. 
Fara. OiUara. Vita, Baues, Sagua 
de Táiiarno, Baracoa, Guantájiaino y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, (Jibara, 
Bañes , Gibara micvaiiiente y H a -
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
S é b a d o 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nueví tas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánatue 
(solo «i la ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü H A , 
Martes 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantauamo (solo a )a ida), Santiago 
de t/iiba. Santo Bomin.'ro. San Pedi o 
deMacoris. Ponce, Mayagüez y San 
Juan do Puorto iiieo. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 14 á las 5 de la tardo. 
Para Nuévitás, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
soio á la ida v Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, MCayarl'í Baracoa, Guantánamo, 
(solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J W N 
M i é r c o l e s 25 á las 5 de la. tarde. 
Para Gibara, Vita, Baños, Saguade 
Tánaino , Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa. Sagua do Tánamo, Gibara, 
Baiiés, Gibai-a nuevamente y H a -
bana. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Bí>bado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuévitás, Puerto Padre. G i -
biira, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la itla) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTA .m . 
tío recibe hasta las tres de la tarde del ú\& 
dé salida; cuando esta ocurra en dfa festivo 
hasta las fi de la tarde del d í a n te r ior . 
CAUttA D E T K A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco ele la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los d ías ¡10 de Junio, 7, 14 y 25 
de Ju l io a t r a c a r á n al imiel le dé la ( 'aimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 23 a l do Boquerón. 
A d e m á s s a l d r í un vapor TODOS LOS D O -
MINGOS á las 12 del d í a para I S A B U L A D E 
SAGUA y C a I B A R I K N , l l evando carga en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Central Rys. 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 
De la Habana 




Pasajeros en primera $ 7-00 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10 3-00 
Víveres , ferretería y loza: 
la carga , 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 
( E l carburo paga como mercanc ía . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio. 
0-30 
0-50 
Carga general á flete corrido. 
Para Palmira $ 0-53 
,, Caguasruas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-51 
Sta. Ciara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 78-1 A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A I ' O B ! 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá, de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de paaale-
roa. que sale de la. Es tac ión de Vllianui:>i--a, 
á las 2 y 40 de l a tarde,, para 
C O LOMA, 
PUNTA D E C A R T A S , 
B A I L E N (con traNbordo) 
L A , C A T A L I N A D E C I A N í : 
Y C O l l T E S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, (i las nueve de la 
m a ñ a n a para llegar ft, Batabanó, los d ías s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en l a es-
tolón de Villanueva. 
P a r a m á s informes, acúdase á l a Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
c 748 78 1 A . 
Í I 1 M B W C - H f i S M J . l I U R u i t ) 
C I E N F U E G O S 
U3L:n. to«=» j M [ o i a « S i x i . < 3 L 0 525 y 
Días de salida de los vanores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mau//anillo y Ensenada de Mora. 
Micrcoles 4 





Vapor Reina de los Angeles. 
Joscflta. 
Purísima Concepción 
lloina de los Angeles. 
Josetita. 
Purísima Concepción 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomare-
tren expreso que sale de la Estac ión ae Villanueva todos los miércoles y los sábados, cada 
catorca días, ii las 9 30 de la noche, el cual los conduciré al costado del vapor. 
L a caigra para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferrocarri l 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
! a carjía para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta )an dos de la tarde de los viernes. 
Los billeteH de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día de salida del vapor. 
Para más intormeBdirigirsoá. la Aianaia de la E3 npres i , O B I 3 P O 3 i 
c 294 1 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la t a r d e . — J u l i o 3 de 1906. 
Siguen las bodas. 
Esta vez se trata de un periodista 
itan popular y simpático como Mario 
Muñoz Bustamante, redactor de E l 
Mundo, donde so diú á conocer como 
crítico sagaz y exigente en crónicas 
numerosas suscritas bajo el seudóni-
mo de Dortal, que después ha dejado 
en completo desuso. 
L a elegida del señor Muñoz Busta-
anante 'es la señorita de Casuso, la 
gentil Angelita, rubia como una espi 
ga, delicada como una flor. 
E s la hija de una personalidad pro 
Diiinente, el doctor (Gabriel Oasuso, Se 
•cretíírio de Agricultura. 
Anoche, en la iglesia del Angel, se 
celebró la boda. 
Muy interesante el apto. 
Apareció la señorita Casuso ante 
el ara santa ataviada con verdadero 
primor, vestida y prendida, en reali-
dad, eon admirable gusto. 
Todos, on su presencia, no tenían 
más que elogios para su belleza y su 
elegancia. 
Nunca, como anoche, parecía más 
encantadora. 
Yo la veía al pie del altár de San 
Bafael, sonriente, complacidísima y 
admiraba en ella la triunfadora que 
supo rendir al poder de su gracia á 
quien, como el compañero que el amor 
le depara, vertió tantas ocasiones en sus 
escritos las heces de un hastío que en-
tonces juzgábamos de prematuro y 
que hoy ya hemos visto que era solo 
¿.•ansito'rio. 
Allí, en torno de la enamorada pa-
rejita, estaba el elemento oficial de la 
Beremonia, los testigos ante la Ley y 
los padrinos por la Religión. 
Eran éstos últimos la respetable y 
muy estimada dama Isabel Medina de 
Muñoz Bustamante, madre de Mario, 
y el doctor Gabriel Casuso. 
Los testigos. 
Por la novia: los doctores Federico 
Rraude Rossi y Claudio Ddgado. 
Por el movió: el representante José 
Manuel Govín, director de E l Mundo, 
y el doctor Francisco J . Vildósola, 
Subsecretario de Agricultura. 
Una concurrencia numerosa. 
Entre ésta haré mención de un grupo 
¡de damas tan distinguidas como la 
Condesa de Buena Vista, María Tere-
sa Mendizabal de Casuso, Mercedes 
P'Reilly de Ajuria, María Josefa Qui-
Vós de González Sarraín, María Car-
^onell de Sonsa, Rosita Casuso de Ca-
suso, Estrella Vidal de Govín, María 
Josefa Galarraga de Casuso, Julia Ro-
ca de Olivares, Mercedes Echarte de 
Díaz, Adela Fuentes de Párraga, Mer-
cedes Mejer de Dufau, Belén Quesada 
1 de Barnet, Virginia Catalá de Zamo-
ra. Mercedes Sáenz de Codina, Rene 
ÍRlolina de García Kohly, María Sonsa 
de Roca y la interesante señora del 
doctor Mario Lebredo. 
Las señoritas formaban una delicio-
ía pléyade que parecía presidir ideal-
mente la lindísima Blanquita Fernán-
'dez de Castro. 
Algunos nombres apuntaré al azar. 
Asunción O'Reilly, Li ly Casuso, Leo 
íior Díaz Echarte, Matilde Pórtela, Es-
tela Alamilia. Hortensia Mázquez, d i -
mita Pórtela, Asunción Mesa, Nena Oli-
vares, Guillermina Pórtela y las tres 
graciosas hermanitas Graziella, Gisela 
y Mará Canelo. 
L a Prensa hizo honor al compañe-
ro congregándose en nutrida y bri-
llante representación. 
Allí estaban Alfredo Martín Mora-
les, Pichardo, Valdés Pórtela, Víctor 
tóunóz, Zamora, Jesús Castellanos, 
feárzag¿5 Fuentevilla, Napoleón Gál-
t c / . , Catalá, Lamy, Rosaínz, Otero, 
Carbonell, Caballero. . . . 
Yel grupo de cronistas indispensa-
hles en las fiestas. 
Santi Bañez, Miguel Angel Mendo-
la, Florimel, Antonio Mesa, Victoria-
lio González, Hernández Pórtela, Mi-
guel Angel Campa, Sánchez Toledo y 
Lorenzo Angulo. 
Los novios salieron del templo de-
jando una ola de bendiciones. 
¡ Cuántos votos se hacían por su 
dicha! 
Hoy los repite la crónica. 
Sea todo gloria, todo ventura en ese 
hogar de Angelita y Mario donde hoy 
sonríen las supremas alegrías de las 
almas felices! 
E n perspectiva..... 
Se hacen los preparativos para la 
fiesta inaugural de la nueva casa del 
Vedado Tennis Club, donde antes es-
tuvo la Legación de Italia, en la calza-
da é inmediata á los terrenos del mis-
mo. 
Parece que se trata de dar un thé 
de cuatro á siete de la tarde. 
E l sábado, probablemente. 
Otra fiesta, aunque de carácter más 
íntimo, se prepara. 
Consistirá en una comida que orga-
nizan varios jóvenes de nuestra socie-
dad en obsequio del señor Antonio 
Montero, nombrado, como todos saben 
para el cargo de Segundo Secretario 
de la Legación de Cuba en Washing-
ton. 
Un& manifestación cariñosa de des-
pedida. 
Se celebrará en ei Y a c h t C l u b . 
Todos conocerán el sensible acciden-
te de que fué víctima en el gimnasio 
del Colegio San Agustín el alumno Al-
fredo Zayas y O 'Farrill, perteneciente, 
como su apellidos denotan, á una de 
las familias más distinguidas del mun-
do habanero. 
Su estado, al presente, es por extre-
mo satisfactorio. 
Ha desaparecido toda gravedad. 
E l padre de Alfredo, mi distinguido 
amigo el señor Andrés Zayas, me da 
el encargo, que muy gustoso cumplo, 
de dar las gracias á tocios los que des-
de los primeros momentos acudieron á 
su morada á enterarse del accidente. 
Mi enhorabuena al simpático alum-
no de San Agustín. 
Y recíbala también el joven Alfre-
do Longa, que hallándose en el gim-
nasio cuando ocurrió el suceso, fué el 
primero\en prodigar á su compañero 
los mayores cuidados y atenciones. 
Obra de cariñosa solicitud que no 
debe pasar en silencio. 
Otra enhorabuena. 
E s para la bella dama Cora Govín 
de Faurés, que sometida á un riguro-
so tratamiento médico en la Clínica 
Internacional, después de haber su-
frido una delicada operación quirúr-
gica, se' encuentra ya de nuevo en su 
casa del Vedado. 
L a mejoría de su estado acentúase 
por momentos. 
Hago votos por el más pronto y to-
tal restablecimiento de la joven y dis-
tinguida señora. 
Debo una felicitación. • 
Es para un jevencito simpático, 
aprovechado é inteligente, José de 
Jesús Pórtela, honor de unos padres 
que sienten por él tanto orgullo como 
idolatría. 
Son éstos los distinguidos esposos 
María Pórtela y Gerardo' Pórtela, 
Mi joven amiguito ha llegado al fi-
nal de sus estudios del Bachillerato 
dando muestra acabada de su aprove-
chamiento. 
Modelo de estudiantes, muy formal 
y muy cumplido, tiene delineado Jo-
sé de Jesús Pórtela un porvenir lison-
jero. 
Sus triunfos escolares constituyen, 
en este sentido, la más firme de las 
garantías. 
Pocos de los alumnos que han pa-
sado en estos últimos años por las 
aulas del Instituto han hecho gala, 
como José de Jesús, en ocasiones re-
petidas, de su amor á los estudios. 
Es una inteligencia que honrará á 
Cuba en el mañana. 
Todos sus profesores así lo recono-
cen. 
¿Recuerdan ustedes á la Snyder? 
Pues al llegar á New York lo pri-
mero que ha hecho es decir pestes de 
este público desde las columnas del 
Monáxig T e l e g r a p l i . 
Nos pone peor que Sarah. 
Y todo poir el triste recuerdo que 
guardará de su beneficio. 
No es otra cosa. 
No hay retreta esta noche. 
E l Alcalde de la Habana ha dispues-
to transferir para mañana, 4 de Ju-
lio, aniversario de 'la independencia 
de los Estados Unidos, la que debía 
ofrecer hoy la Banda Municipal en la 
glorieta del Malecón. 
Dará comienzo á las seis de la tarde. 
Hasta las ocho. 
Una grata nueva para concluir. 
E s la de haber sido pedida en ma-
trimonio la hermosa y distinguidísi-
ma señorita Anita Galbis, hija de don 
Ricardo Galbis, presidente jde la so-
ciedad anónima Banco Español, por el 
joven y simpático capitán Varona, del 
Cuerpo de Policía. 
Noticia que recibirán todos con pla-
cer. 
Enhorabuena! 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
Manuel Lozano Casado no es casa-
do ni lozano ni Manuel,-porque es sol-
tero y sin compromiso, plácido y mus-
tio, y Miguel desde la pila. Le llamo yo 
Manuel, i sabiendas de yerro, porque 
tuve un gato al que llamábamos Mi-
guel con el.aditamento del "bis-bis", 
y me quedó la costumbre de "bisbi-
sar" á todos los Migueles, ViUarrcai 
inclusive, y no quisiera que Lozano 
Casado' me mostrase su altivez estre-
meña al verse increpado gatunamenr 
te. Dicho esto para tranquilidad de 
a fe de bautismo del yate en pleito, 
creo entrar con buen pie por ios ren-
glones cortos de su último libro. 
Si no viviera en la Habana el sin 
par Angelito Blanco, iniciador de 
nuestra bohemia, diría que Casado es 
el último bohemio amable de nuestra 
literatura : pero vive Angelito, caba-
llero sin tacha y sin "miedibiliz", y 
así, he de decir de Lozano Casado, 
que siendo el segundón -merece sor el 
primogénito de tan simpático linaje, 
No daremos míís sellos internacionales porque eso es como el que encierra una 
pompa de jabón (Jéntro do un baúl mundo 6 el que sueña con un tesoro escondido. 
El público escamado ha visto claramente que cada libreta de sellos que representa 
$7.50 y que reúne muchas veces, comprando lo que no le hace falta, le dan cuan-
do io^ra conseguirlo, uu objeto que no vale arriba de $2 6 $2.60. Nosotros para no 
seguir haciendo el papel de tontos de reata, volvemos sobre nuestros pasos y esos 
$7.50 que & nosotros, como á todos ios comerciantes nos cuestan en buena moneda, 
queremos qué ?n lo sucesivo los perciba por completo el público que nos favorece. 
Al efecto, desde hoy, todas las compras al contado sufrirán uu descuento de 5 pór 
ciento menos los jueves que será de 10, cuyo importe percibirán íntegro en mer-
cancías nuestras favorecedoras. 
Por ejemplo: gasta usted un jueves $50 y el 10 por 100 de esta cantidad que son 
$5 le sirve á V . pura adquirir una docena de pañuelos, una blusa, media docena 
de medias, etc., etc. 
C o r r e o de París 
aunque bien sé que Angelito, el autor 
de Palotes á medias con Luis Gabal-
dón, defendería su progenitura con la 
lanza de Vargas. Quédese, pues, Loza-
no Casado de segundón bohemia, y os-
tente el calificativo donde más alto 
pueda contenerse, que no es para to-
dos los ánimos sentirse bohemio, ser 
bohemio y vivir como bohemio aca-
bado. 
Desde que Lozano Casada publicó 
sus ^Claros de luna", no volvió á vo-
luminizar sus partos hasta hoy, que 
se arranca con ' ' L a Canción de los 
Recuerdos". Desde los "Claros" has-
ta " L a Canción" ha recorrido Lo-
zano el sendero poético con pie seguro 
y mano audaz; pisando en firme y 
arraneando flores, casi todas e'las del 
rosal amargo. L a inspiración es la 
misma; pero la versificación ha mejo-
rado y la tendencia se ha empequeñe-
cido. E n "Claros" cantaba el amor, la 
belleza, la vida; en " L a Canción", si 
no llora, hace pucheros, que son siem-
pre farautes del sollozo. E l influjo del 
medio está patente. E l último año lo 
ha vivido Lozano Casado entre la 
gente de "Letras", que siendo buena 
gente, arrogante, joven y briosa, gime 
más que canta, dejándose guiar por 
esa incomprensible universal iirackVi 
de la literatura enferma que no ve en 
la vjda más que una aleación de ab-
sinto y gotas amargas, producto de un 
pesimismo que se mama en las ubres 
de la degeneración ficticia de que es 
moda hacer gala y alarde. A pesar de 
cuantos célebres autores han echado 
su cuarto á espadas para demostrar 
que degeneramos, yo creo que no de-
generamos, sino que nos empeñamos en 
hacer ver que queremos degenerar. 
L a juventud es tal juventud cuando 
quema incienso y mirra en los aliares 
del miutido; cuando canta al amor, á 
la naturaleza, á Dios, á la dicha; pero 
es vejez, decrepitud, decadencia cuan-
do en plenos veinte años destila hiél 
en los aromados alambiques de Apolo. 
Pues no es tristeza ver á un joven, 
rosado, vigoroso, robusto cantando 
anemias, y llorando negruras del al-
ma y penumbras del corazón, cuando 
en la vida le va tan ricamente y la 
dicha le rodea, y el amor le solicita y 
la amistad le atiende y le halaga ei 
mundo y le sonríe el porvenir?... Yo 
no puedo creer que á los veinte años 
se hayan sufrido tantas traiciones co-
mo llora, tantos dolores como gime, 
tantas decepciones como solloza nues-
tra juventud intelectual, que rebosan-
te de bríos se engaña á sí misma juz-
gándose abatida, triste y aniquilada 
por malhadado espíritu de imitación. 
" L a Canción de los recuerdos" es 
un libro bueno, considerado poética-
mente; pero considerado como el es-
fuerzo de un estro joven y robusto es 
inferior á "Claros de luna ".Es la poe-
sía amarga de Verlaine, la quejumbro-
sa de Heine, la gemebunda de 3ec-
quer, la lacrimosa de Balart, con 
arranques líricos de un audaz natura-
lismo que asustará seguramente á los 
espíritus pusilánimes. 
" L a Canción de los recuerdos" va-
le, no merced al pesimismo artificio-
so que destilan sus lamentaciones, sino 
á pesar de esas lamentaciones jere-
miacas, deesas traiciones lloradas que 
no se sufrieron, de esas decepciones 
gemidas que no abatieron el alma dol 
autor, de ese pesimismo malsano que 
el autor no siente; á pesar, en fin, de 
ese afán moderno de rociar con sus-
tancias venenosas los frutos más sa-
zonados de la saludable poesía. 
E l poeta ha de cantar ó llorar; pero 
ha de llorar ó cantar lo que en sí sien-
te, lo que retoza en su corazón ó due-
le en su alma. Lozano Casado se queja 
con desdeñosa altivez en " L a Can-
ción de los recuerdos"... Y yo no 
puedo creer que á la edad de que goza 
Lozano Casado sienta el alma helada 
por el contacto de las penas frías y ci 
corazón aterido por la vecindad de los 
fríos dolores. 
Atanasio Rivero. 
•iiD *mw : 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8 X . — S e hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
mm< ~ 
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Los teatros.—Consta de dos tandas 
la función de la noche en nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a Marujilla. 
A las nueve: L a Ola Verde. 
Ambas por Esperanza Iris. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de la fantasía 
cómico-lírica en un acto titulada Aca-
demia modelo. 
Y el viernes. L a Mascota, á benefi-
cio del cuerpo de coros. 
E n Alhambra una novedad, y es es-
el estreno á primera hora de la opere-
ta el estreno á primera hora de la ope-
reta de Luís Escribá y el maestro 
Mauri, titualada Kokoroko de Kitikla 
Luce esta obra espléndidas decora-
ciones del señor Arias. 
Repítese Koroko de Kitikla en la 
segunda tanda. 
Los cinematógrafos. 
Las tres tandas que para la noche 
de hoy ha combinado la empresa del 
cinematógrafo del Nacional, están lle-
nas de atractivos. 
Se repetirá en la segunda la intere-
sante vista del viaje al sol. 
Consta de cuarenta cuadros. 
Y en Actualidades se estrenan esta 
noche catorce vistas. 
Todas de grnn mérito. 
Nada más. 
Su retrato.— 
E n t r ó un rayo de sol por la ventana, 
y, rompiendo en el v i d r i o sus colores, 
dló a l r e t ra to de gracia soberana, 
diadema do magn í f i cos fulgores. 
Y a l verle as í , los ojos adorados, 
cual si tuviesen vida, i luminados, 
y los labios p e q u e ñ o s 
po'r un toque de luz casi r i sueños , 
un rayo de a l e g r í a 
i l u m i n ó t a m b i é n el alma mía. 
Pero p a s ó la luz; se d is iparon 
sus ú l t i m o s fulgores en la alfombra, 
y de nuevo quedaron 
su r e t r a to y mi espír i tu en la sombra. 
Cecil ia Zadí. 
Sandalias.—Este nuevo calzado que 
se ha introducido en este país, y que 
el principal almacén de ellos es el " B a -
zar Inglés", de San Rafael, es exacto 
al quo usaban los griegos en tiempos 
primitivos. Las niñas se encuentran 
con ellos tan cómodamente, que una 
vez puestos en sus piés, no hay quien 
se las quite. 
E l "Bazar Ing lés" es la casa en 
donde existe el mejor surtido de estos 
nuevos zapatos. 
Historieta.—Alejandro Dumas, pa-
dre, había ofrecido á Agustina Brohán 
un palco para el estreno de L a Tour 
de Saint-Jacques; pero al llegar el día 
de la representación no pudo enviar 
más que un mal asiento, con una es-
cuela que decía: " L o siento, amiga 
mía; pero se hace lo que se puede y no 
lo que se quiere". 
E l drama fracasó, y al dia siguiente 
recibía Dumas una carta de la espiri-
tual actriz, que decía: 
"No necesita usted, amigo mío, es-
forzarse para convencerme de que se 
hace lo que se puede y no lo que se 
quiere. V i anoche su drama y me he 
convencido". 
Dos amores.— 
Sabrás, amada Enriqueta, 
que si estás enamorada, 
enamorado yo estoy, 
siendo iguales nuestras ansias. 
Si á un hombres quieres; yo quiero 
á una mujer que me mata: 
tú al verle te alegras, yo 
me alegro con un Cabañas. 
Un médico de caballos.—Bl acíden-
te sufrido por el Gran Canciller Bu-
low en el Eeicstag, en Alemania, sabi-
do es que impresijuó á toda Alemania, 
donde es muy querido y respetado. 
Con este motivo recibió cartas de gran 
número de personas que se interesa-
ban por su salud, pero ninguna le afec-
tó tanto como la de un viejo veterina-
rio, que le decía lo siguiente: Con 
mucho sentimiento he sabido el sínco-
pe que acometió á usted, y si lerepiten 
yo puedo darle un remedio muy segu-
ro de mi propia invención, hecho con 
algunas yerbas inofensivas. Lo he uti-
lizado á menudo con los caballos y 
nunca me ha fallado. Nada pierde us-
ted con probarlo. E l Canciller Impe-
rial se impresionó mucho ante la idea 
de que podía necesitar un médico de 
ca.ballos. » 
Flor fina.— 
Si el aroma de la ñor 
deleita el alma y consume, 
¿qué no halagará el perfume 
de los polvos Bouton d'Or? 
¡Adelante!—El Centre Catalá en 
conmemoración de su primer aniver-
sario celebrará en este mes, en sus sa-
lones de Neptuno y Galiano, una gran 
velaa literaria y musical. 
Habrá baile al final de la misma. 
Copla.— 
Brilla la Luna en el cielo, 
refresca al pasar el aire, 
y es L a Estrella un alimento, 
tomándola en chocolate. 
L a Infancia.— 
Precaución necesaria.—Nunca se re-
comendará demasiado el cuidado de 
la dentadura; porque está plenamente 
demostrado que en la boca pululan 
gérmenes diversos que amenazan cons-
tantemente la salud de todo el orga-
nismo, particularmente la de la denta-
dura. 
Por esta razón, el primer requisito 
que debe llenar el buen dentífrico, es 
la perfecta antisepsia de la boca; y por 
llenar cumplidamente esta exigencia 
de la higiene han sido aprobados y 
recomendados por competentes autori-
dades científicas, los celebrados polvos 
y elixir dentífricos, formulados por el 
doctor Taboadela; y les ha valido, 
además, la popularidad de que disfru-
tan. E n cajas y frascos de varios ta-
maños se encuentran en todas las per-
fumeiías y boticas de la Isla. 
Fortuna improvisada.—En Cardiff 
existe una casa de huéspedes cuya due-
ña, Madame Cross, puede considerarse 
la pupilera más feliz de aquella co-
marca. 
Compró Madame Cross unas alme-
jas, y al ir á condimentarlas, encontró 
dentro de una de ella seis perlas, y en 
en el interior de otra siete. 
E L K U E V O L O U V R E , casa de modas y coufecclo-
nes para Señora, S A N R A F A E L 22, Telefono 103L 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a ele 
a r r o z . Ultima novedad y con cuya p-aja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay p»ja de todos colores. 
E L N V E V O LOÜVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes e n ade lante . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE 
S A N 
S76 5 
R A F A E L 212. T E L E F O N O 1034. 
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Valoradas las 13 perlas representan 
un valor neto de 12,000 francos. 
L a pupilera está contentísima y 
piensa con esta modesta fortuna en-
sanchar su negocio á fin de obtener 
mayores utilidades de él. 
Besos, Besos! E n una revista in-
glesa escribe Betriz H. Maxwell que 
los poetas de todas las épocas y de to-
dos los países cantaron el tierno éxta-
sis del beso, su duración ypeligro, su 
carácter efímero é irreparable sin em-
bargo. A través de los siglos, perdura 
la memoria del beso de Judas, símbolo 
de un alma traidora. 
No han alcanzado labios humaos 
tanta notoriedad como los del desdi-
chado apóstol. ' 
Los.besos ofrecen grandiversidad de 
caracteres,y las escrituras mencionan 
ocho especies de ellos. Pero no obstan-
te los millones y millones de besos da-
dos y recibidos desde que el mundo es 
mundo, pocos son los besos que han 
merecido pasar á la historia. 
Lamourette, obispo constitucional 
en tiempo de la revolución francesa, 
obhuvo un triunfo oratorio ruidoso 
en la Asamblea legislativa, pronun-
ciando un discurso inspirado en ideas 
de paz y de concordia. Tal efecto pro-
dujo la oración, que al terminarla se 
abrazaron y besaron todos los repre-
sentantes en señal de reconciliación. 
Pero al día. siguiente eran más enemi-
gos que nunca, y desde entonces acá 
las reconciliaciones poco duraderas se 
llaman baisers Lamourette. 
Ent re los episodios históricos más 
caracterizados relativos al beso, se 
recuerda el de la duquesa Juana de 
Gordon que formó el regimiento de los 
Gerdon Higlanders. Este regimiento 
fué reclutado entre los campesinos que 
cultivaban tierras del duque y cada 
soldado recibió un beso de la duquesa, 
además del dinero estipulado. Se dioe 
que para convencer á uno de los más 
reacios, puso una moneda entre los la-
bios, invitando al patán á que la co-
giera con su boca. 
Así ganó la duquesa la apuesta que 
hicieron con el príncipe de Gales, de 
que conseguiría formar un regimiento. 
Muy lindos.—Todo el mundo lo dice 
y es una verdad, muy lindos son los za-
patos blancos para el verano que tie-
ne á la venta "Palais Roy al", la más 
acreditada de nuestras peleterías y la 
más visitada por las familias. 
E l surtido de calzado en esta pelete-
ría -alcanza los elogios de todos los in-
teligentes y lo mismo en niños, señoras [ 
y caballeros, las novedades están á la j 
vista. "Palais Royal" está en Obispo 
y Villegas. 
Para las fiestas.—Todas las damas 
elegantes antes de acudir á las fiestas 
del actual verano hacen una visita á 
la mejor, sin disputa, de nuestras ca-
sas de moda. Nos referimos á " E l 
Nuevo Louvre" que en estos días ha 
colmado sus vidrieras con la última 
palabra en sombreros de paja, de arroz. 
Aquello es una preciosidad per lo bo-
nito de la forma y por lo variado <lé. 
surtido. L a palma se la llevan este año 
los sombreros de " E l Nuevo Louvre," 
San Rafael 22. 
Un filón.— 
Se ha descubierto una m'm*t 
y en la mina cuatro vetas 
de oro del dieciocho. E.l m o 
tiene t imbilla. Se espera 
que en cuanto los zapadores 
mineros entren en ella 
salga el oro hecho sortija;.", 
prendedores y pulseras, 
botonaduras, relojes, 
gargantillas y otras yerbas. 
Que cual es la mina ? Zape! 
Pues la mina es La E mir ene**. 
Fume usted el cig-rrr. ruso 
y verá usted lo que eatjuentral 
Una súplica.—Una señora que se hru 
lia en la mayor necesidad, con tres ni 
ños y enferma, ruega un socorro á \m 
almas caritativas. Dirijanselo á Florjj 
da, 59; su nombre, Balbina. 
L a nota final.— 
Una viuda hace erigir un rico inoj 
numento á la memoria de su difunti 
esposo y manda esculpir en el mármol 
la siguiente inscripción: 
" M i dolor es tan intenso que no pue» 
do v i v i r " . 
Al cabo de un año contrae segunda) 
nupcias y hace añadir á la inscripcióij 
esta palabra: "sola". 
^ 3 
MESES DE Y E M O 
L a verdad que en el verana «1 cuerpo, 
más que l unca se fatiga. 
Hay un remedio para atenuar el calor. 
la popular é importante casa de tapidos, s i , 
tuada en G iliano y San Miguo!, encuentra U8i 
teü un gran surtido de telas Üuas y lijeraa. 
Allí se encuentra el finísimo organdí , loi 
ricos olanes, los alemaniscos para manteles i 
40 centavos; piezas de crea n i l o p u r a 4 trei 
y cuatro pesos.—Madapolán á DOS FESOí 
40 CENTAVOS.—Warandol hilo puro con 3) 
varas á quince posos. 
Todo el que quiera mitigar el calor de esto^ 
meses acuda á 





Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término EUabón Oristali. 
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. E s neu-
tral, suavísimo, de ún efecto en extremo 
agradable y de un perfüme natural 
discreto, que nunca cansa. 
L a completa elaboración de este fa-
Jnoso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, Resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
E n la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 a'it 24-21My 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
J p J ? £ t c ? L o I O S . 
Cenas ecoiió:iiicas í 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Pesotwlo salsa francesa. 
Arroz blanco. 
Bifteak á la criolla. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del Interio]} 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de 1a Ha"' 
baria. 
Todas las habitaciones con vista á l a calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajaros 
que lo deseen. 
8249 m-.Tn 4 . 
í GALÍEZ GEILLSi " 
I m p o t e n c i a . • - P é r d H 
d a s s e m i n a l e s . - * E s t e * 
r ü i d a d a - V e n é ? e ® . - - S H 
filis v H e r n i a s é a u e ^ 
b r a d u r a s . 
tonswiias de 11 » l v ds •? a í 
41> H A 1 S A * A 
C 1202 
4.9 
mmm be HE 
Para la primavera y el verano de 1903 
Ultimos modelos. 
Precios módicos. 
Jorge Portun.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 alt tl5-29 My 
E L ANON B E L PRADO 
' P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E PÜ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E E R E b C O S E X Q U I S I T O S do fruCM 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad ea 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó csnañola; D U L C E S PI-
NOS, secos y en almíbar;" L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F A 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rloo; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han cufrl-
do alteración. 
^ 1215 l-Jn. 
LA PROVIDENCIA 
-iJ^Í ^ n Miguel 8, se cura el reuma radical 
sag l s t™ar mecllcament0' Leonie Bueno Ma-
- 8610 26-T 13-Jn. ^ 
L a l a do Asulnr , AgcBdn^—La üitlca e«¡ 
su clase que puede ofrecer al público ua' 
buen servicio de criados de ambos sexos y 
toda clase de empleados, lo mismo toda cla-
se de dependientes a l comercio. O'Reilly 13, 
Tec1!Mno 450- J- Alon3o y Vlllaverdft. • 
_8941_ 13 T-19 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y dominn 
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn . 
F I L T R O ^ B R O W N L O F ' i ^ ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías. 
Droguerías y Ferreterías . 
w - S I t o ^ i S ^ Q ^ Í Í ? ? P " * , a lRlft de Cuba: H E R M A N N S C H U R H O P P & Co. Ltd. 
de Bírmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes. 15. 7520 78-26My 
E n l a m a r m o l e r í 7 ~ d e l i ¡ r c a l l e de 
dupfio £ " í^r .21 ; /?111^3 en Obispo 104). su dueño E. A. M.' intlcl , se hace cargo de pedir 
mármoi,ei]ntScultor ^ F l o r e n c i a retfatos en 
f^Vnf^fin™^? se Secutan, por medio da 
.ftVn lS en Kes; Posicionea: una de fren-
cuLaufer tAivfioCaí'ga í e pedlr á Carrara. 
m^n^Q Va oí1-10 de mármol, como monu-Hvn* ^ f ^ , , 8 ^ 1 1 * sepulcrales ó conmemora-
9000 ánge l e s , bustos, etc. 
15-21 J n 
P A R A - R A Y O S 
tn̂ 'fi u¿V\ :*nrC?no E lec t r ic i s ta , construc-
^ r r , n L dc P ^ - ^ y o s oistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-M L & J S S E * ' garantizando su I n s t a l a c i ó n 
^ tna tenales .—Reparac iones do los mismos, 
•Pfendo reconocidos y probados con el a p á r a -
l o para mavor garant ía . I n s t a l a c i ó n de tim-
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores. tiibosJ 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t r a -
bajos.—Cojnpostelg, 7. 9509 2 6-7 - Jn. 
Mercedes Ciorclía do Soldevilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gab ine te - sa lón en Monaerrato 129. Reci -
be encargos para peinar á domicilio. Espe-
cialidad en peinados de novia. 
8136 2G-6Jn 
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